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LECTORI BENEVOLÖ 
S A L V T E M .
ccipe , le&or benevole 
compe'ndiolum re*?;©- 
ruin Slavoniae , C oa- 
tiae, Daltnatiae, Galliciae, Lodomeriae, 
et magni principatus Tranfiluaniae geo- 
graphicum, quod compendio'Hungáriáé 
geographico fuppleitienti inftar lubne- 
&itur. CauíTa, quae ad e u u lg a n d u n  
Ülud me impulit, illa princeps eft, ve 
iuuentus fcholaílica in fcholis patriaг 
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in geographiae ftudio inftituenda, non 
quoad Hungáriám tantum, fed etiam 
qnoadregna, quaenunc adeandem pép 
tinent, filum aliquod, licet tenuiíli- 
fflum, habeat.
Ita fiet fatis benignae ordinatiom 
Auguftae Reginae Apoftolicae, Summáé 
Mufarum Altricis, quae depofcit, vt 
adolefcentuli in fcholis patriis ad erudi- 
tionem praeparandi^ praeter Hungáriáé, 
regnorum qüoque nunc commemorato- 
rum, notitiam^eographicam mature fibi 
camparent. Hanc verő fupremam Au­
guftae Reginae voluntatem, leftor be- 
neuole, facile ex  Hbro, qui fequentia 
verba a fronté habét: Rcitio educatioms, 
totiusque reilitterariaeper regnum Hun- 
gctriae, et prouincüis eidm  adnexas, 
T . I. §. 124 . 1 3 1 .  eognofces.
Cum
PílAEF ATIO.
Cütn verő eadem ordinatio non ni- 
fi Augufto menfe mihi ijinotuerit, et 
nouum geographicum compendiolum , 
quale Ícholae hae depofcunt, ad initia 
menfisNouembris, pro inchoando nouo 
ftudiorum curfu deftinata, elaborari,atque 
typis edi под potuerit t non dubitaui, 
^apita haec ex  Cl. joannis Seuerini in- 
troduótione in orbis antiqui et hodier- 
ni geographiam SizaCzkyanam , quae 
nunc hoc prelum deíeruit, exícribere, 
variisque notis atque additamentis lo* 
cupletare. Id autem dedi operám, vt 
fontes, ex  quibus geographia regno- 
*um horum diduőtius hauriri potens, 
genuine indicarem, quod docentibus in- 
primis non poterit eííe ingratura.
>
Ceterum, in tota defcriptione pro­
vinciámra, vrbium, ac locorum memo- 
A  3 ra-
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rabilmm, ita verfabar, vt verba, qui- 
bus laudatus au6tor vfus eft , fhidiofe 
retinuerim, neque aliqua, Tranülvaniam. 
ü excipias, immutauerinL
Quae praeterea, qualicunque mea 
induftria funt adie6ta , illa in parenthe- 
fim reiicere volui; ne aberrationes b 
quas vix effugi, neque CL Auftori , 
neqne alteri, quam mihi tribuantuiy 
Optafíem, vt mappulas geographicas 
tales, in quibus loqa omnia, quae re- 
cenfeo, adcurate exprefla forent, ex-, 
quirere potuiííem. S éd ; cum in effe- 
6tum in praefens id mibi addycere non 
licuerit, fperaque habeainfore, vt cu- 
iusuis coraitatus Hungáriáé, et prouin- 
ciarum, qugs Slauonia, Croatia, Dal- 
matia, Gallicia, Lodomena, atqueina- 
gnus principatusTranfilvaniae, finu fuo
eonv
P r a e f a t i o .tt^ aa?tgHBgamau.tiu лыеч д г а '»»№^Л»™№М1% цц
cómpleéhmtur, immortalis Auguftae eü 
Hluftris focietatis, quae e x  illius prae- 
fcripto rém ftudiorum, et litterarum in 
Hungaria dirigit, atlas geographicus 
Hungaricus proxime adcuretur: maio- 
rem in modum, te , le&or beneuole, 
rogo, vt interea temporis, mappis geo- 
graphiciSj quae haberi poíTunt, vtari$.
‘ f i V >, , * * . ,V
Vltimo, magiílros íhidio^um, qui 
ІП manuducenda iuuentute ad pá­
triáé noftrae , adnexorumque illi re- 
gnorum notitiam geographicam manu- 
duxerint, adloquor, atque oro, vt er- 
rores, qui in genere hoc librorum vix  
ac ne vix quidem euitari pofiunt, di< 
Hgenter aifhotent, et, fi placuerit, me* 
cum communicent, quo editioni libelli, fi 
flouk aliquando procuraretur, huic, lima 
fclicius admoueri pofiit. Modum, quo 
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auxiliares manus in hoc inflituto por- 
rigere, illis, mihique, poflent, non efit 
necefíum commemorare. Ilii, qui mu- 
tiera publica in prouinciolis ac comk 
tatibus fuftinent, eo etiam beneuolen- 
tiae genere de publico bene merebum 
túr, fi fymbolam fiiam grati liberales- 
que ad aberrafiones expnngendas con- 
tulerint Iám, leétor beneuole, age 
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S. i. '
I llyricum , teínpore antiquo, per praeciptms 
oceidentális, atque oríeutalis Romani im- 
perii prouincias prorogatum , hodie pro iin- 
iperii ratioue, in Hiingariciim, (Veuetum)» 
atque Turcicura diftinguitur.
§. 2.
Illyricum Hungaricum, a Danubio, vsque 
maré Adriatieum, inter Draunm, Sauum , 
«  Vnnpi fluuios extenfum 9 tribus abfolui- 
A  5 túr
felír regnis, vtpöte : Slauonia 5 Croatia & 
J)almatia.
§* 3*
Maré Aanatícum , quo Croatiae Se Dal- 
matiae littora coercentur , Romanis , maré 
íliperum, Italis, Golfo di Venetia , dicitur, 
quod, сцщ mari Ionio copillatum, maris 
mediterranei exceííus eft,
§? 4*
Fluuii inaiores , qui Illyricum Hungaro 
rura inte^flunnt, feqúentes numerantur.
Xfy 'Drauus, bíc 5)rűU; in comitatu Tyro- 
' lenfi ortus, íuperius Slaüoniaé latíis íub- 
ílringit, apud Petri Varadinum in Danii- 
bium effuíus (vno & fere medio milliari 
infra Efzekinum). 
a„) Sauus, (Sova in antiquis documentis) 
Í)ÍC <§iaú> ex Carniolia in Danubium 5 
per anftralem Slauoniae órain decurrit , 
miíceturque, apud'Belgradum, Danubio, 
quem binominem efficit.
3.) Colapis, bte $UÍpa / ex Croatia trans Sa-
• uana, Ín Sauum apud Sisfekura exit.
4.) Unna, $ie ЦШШ , Croatiae, atque Bős- 
niae defimitor , orientale regionis latus 
claudit, &  apud Ieftenouam, in Sauum 
mergitur.
5?) Chered, btC Drinus, Naranna ,




S lavo m iae , Cr o a t ia e J et  D a l m a t ia e ,  s;i  
§» 5"
G U io d a d  11a túralern I l ly r ic i  H ím g aric i fía-
tum  adtinet.
X.) R égió,, a Drauo ainne, ad maré Adi;ia- 
ticum , protrada, pro co e li, íbhque in- 
dole , fert'ilis e í t , ea taijien parié, qua 
pelagus eontingk, щіішз falubris.
2 .) Ager eius , wm minus amnibus piíco- 
íis  ,  quam  montibus,  coUibusque grami- 
noüs, &, lignorum feragibus diicretus , íru- 
mentuw, vinum, oleum , m etalla, quae ta­
men olirn a Romanis maioré diligentia, 
quam hódié üt , colebantur, rés item ad v i­
dám , &  a,midiim nceeli’arias, affitíim pro­
fért.
3 .) Ineolae Slauonico orti generp, pro re- 
gionuin diueríitate , in natioiies varias 
diftinguuntur : iisqiíe Hungari, Gerinani, 
Venetae , atque Тцгсае íutcvmiícentur 
etiam.
4-) G e n s  I l ly r ic i  H u n garic i S ia u o m c a  ( quae 
p rim as in reg n is  liis  te n e t)  in q u atu o r na- 
tio n es p rin c ip a le s  d iíp e fc itu ü  
(a .) iSlauuri, q u i, cum  S e rb iis  feu  R a fc ian is  
in  vn u m  c o a lu e re  p o p u lu m ,  quibusda.m  
p e/m ixti H u n garis , G e rm a iiisq u c ,  S la -  
uo n iam  iiico lu n t. (a )
(b)
(•0  SUutoniam incer Dramun & Sauum pofitani , 
ere femper Slauicae originis populi incolebaV.c ; 
ex hiltoria íacile poteit probari.
(b.) Croatae, per Croatiam & Slauoniam 
prorogati (b) Germanorum & Valacho- 
rum augeutur coloniis.
(c.) Dalmatae, quorum Vfcoci, id eft, 
perftigi, feruin bominum genus, predati- 
ci aípellati, &Morlachi, hoc eft Mau- 
ro Valachi (nigri It&li) pars funt Ve* 
netorum, Turcarum, etAlbanorum, co- 
loiiias interfertas habent.
&«) Sermo Illyricus, quo mtiones Illyricae 
loquuutur, Slauonicuseft; pro ratione ta- 
men dialedi, in Dalmaticum, Croaticum, 
et Serbieum, feu Rafcianicum., • diuifus. 
íam verő Croatis et Rafcianis, Hungaricus 
ac Germanicus ;  Dalmatis, ítalicus, atque 
Turcicus ; Valachis autem, qui in agro 
lllyrico confederunt , Valachicus famiíia- 
4 ris eft,
&) Veftem Croatae etRafciani, Huugaricarii, 
Dalmatae, Veuctam, atque Turcicam ; qui- 
dain autem genti fuae, more antiquo, pro- 
ргіаш indmmt.
Occupantur Illyrici omnes rufticatione, 
riegotiattone, militia, Dalmatae verő naui- 
gatione quoque. *
§. 6.
,H»| ■ **   ..........  .....  
(/?) Croatae еч feptentrione. aduerilís Auares euo- 
ca ti, faeculo VII. in régióné hac iedes poilicrant , 
quod ex tíyzantinis fcriptoribus docetur. Balth. 
Ád)ii\. Kercselich in norma praeliminari de regnis 
Dal natiae, Croatiae, Slauoniae (Zagrabiae in tol. 
*7 Ы
IS CoMÍENmOLVM GEOGRAPHI0VM,
SLAVONIAE, CROATIAE, ET DALMATIAE. í  3
§. 6.
Q.uoad ítatum ciuilem , eumque cuiiibec 
regno proprium:
1 . )  Régimén Slauoniae et Croatiae, quod 
cum Hungarico , atque Stiriaco régimmé
фсопшпйшп , et auguftae domui Aufttia-
* cae inre hereditario coucefíum e í l , { c ) 
pro adminiftrationis ratione, bifariam di- 
ftinquitur 1 .  Croatico H ungáriáim , Croa- 
tiae , |$lauoniae et Dalmatiae p rorex, feu 
banus (d) regis Hungáriáé nomine, ad nor­
mám legum Hungáriáé, e tlllyric i prouincia- 
lium adminiftrat. 2. Croatico Stiriaco re­
ginám , Stiriae , Croatiae militaris littoris- 
que Adriarici, praetor, feu gubernátor, ad« 
aeque regis Hungáriáé poteftate moderatur.
2.) Régimen Dalmatiae, pro diuerfitate ditio- 
num , triplex eft, 1 .  Venetam Dalmatians 
praefedi, feu prouiföres, reipubiicae Vé­
né*
(c) Ei quidem ad ius primogeniti reuocatuffli , 
vi cdebvis illius fanéboms pragmaticae , quam ot« 
dines Slauoniae & Croatiae, iám anno 17 13 . adeo 
que, primi infar omnes auguftae domus fubdkos , 
acceptauerant.
(d) Prifca aetate varia ratione regebanmr. Báni 
«iterdum principibus regiis , qui duces vocabantur, 
Uibeiant. Solebat verő inprimis altér flatu regi* 
filius, Illyrico , prifca aetate praefiei. Banus a)i« 
quando omnibus tribus his regnis ptaeficiebatur „ 
& totius Slauoniae banus vocabatur , Inierdum trés 
báni, tribus his regnis, dabantus, qued e* hiftori» 
érit condií'cenduffi.
aetorum nomine, admimflrant. 2. Turci- 
cam Daimatiam, praetor, fcu bafsa, Túr- 
coram imperatoris audoritate dirigit. 3. 
Ragufanae Dalmatiae magiftratus cím  re- 
dore , qui quolibet menfe éligitur, fub re- 
gis Hungáriáé, imperatoris Turcom m , J c  
Venetorura rcipublicae clientela , macié-*
ratur.
•3.) Optimates Croatiae, Slauoniae &  D al­
matiae Hungaricae in eccleíiaíÜcos (?), 
maguates ( / ) , nobiíes, atque liberó? re* 
giosque qiues diftindi, eodein, quo Hun- 
g ax i, ílatus iure gaudent.
4.) In comitiis prouíucialibus, quae, ex qua- 
tuor regnoruin ordinibus cQgimtur, i’pe- 
cialia prouinciaruin negotia audoritate de- 
ciduntur regia. Ad vuiueiíaiia regnoruin 
._______________ •__________ con-
(e) Eccleílnfticorum, in regnis lüs multos füiíle, 
teftantur , tót tantique epiicopatus', ’qui hucdum 
ibi numerantur. Hpücopi verő lllyrici , reditibus 
.& iuribus, epifcopk Hungáriáé longe eranc inferio-
res, quoJ Ludovicus Tubero in commentario de tem-
foribus fu is U b. §. 10. teftatur. Colomannus, 
iubacta Croatia & Dalmaiia ; epiicopis illa inra 
conceifit , quibus epiícopi iám antea in Hungária 
gaudebant. Jabam u Lucius de regno Dalmatiae Lib* 
H í caj> 4» in cüllectione jcriptorum rerum Hungarica- 
rum Scbwandtneri. £am. H l, pag. 188.
( /  ) Comites olim in Сгоагіа , arque Daímatia , 
&  multi uránt , & potentes , inCer quos Breberien- 
fes , Frangepanii & Zrinii inprimis inclariienmt. 
Recentiori aetace Erdödii , DrasKovichii , Keglevi- 
сЬЦ & a lii, fe iniignes reddiderunt.
;:4  COMPENDIOLVM GeöGRAPHICVM ,
coniunátorum, quae 111 Hungaria haberi fo* 
len t, coijiitia, ordines Ílly r íc i, per (Jele- 
gatos, comparent. (g-)
5.) Iuftitiara adminiftraudi ratio , eadem éli; 
in Slauonia ,  et Croatía banaíi, quae in 
Hungária. 1 .  Fórum namque prirnum eft, 
partim in ciuitatibus liberis ; a quo , cauíiae 
ad magiílrum tauernicorum, prouocantu^: 
partim in ciuitatibus , a quibus qauffaruiii 
ab tabulam banalem prouocatio lege an« 
tiqua conceditur. 2. Fórum banale, cui 
banus regia praeeft auüoritate, transmiffas 
ex  comitatibus, aliasque cauíTas grauiores, 
itató examinat tempore; easque interduni 
adcuratioris reuifionis cauífa , Peftm um , 
. ad r e g i a m e t  inde ,  ad feptemuiralera 
: transmittit tabulam. Breuiter: in SÍauonía 
inprimis eft tabula banalis,  ^ iudiciaria,, ec 
„ledria, hoc e ft, fedes iudiciaria comitatus. 
(Anno 17 6 7 . augufía regina excelíum con- 
filium regium in Illyrico íuo condidit „
quod, ea poteftate eft praeditiím , qua ex-
• ___________ , _______________ _celíum ,
. - ( £ )  In decreris regum. Hungáriáé ea., quae re- 
gna haec concernunt , etiam concludi íblenr. Ha,-' 
beutur tamen peculiaria etiam decreta, qüae regna
haec coucei-nunt, I?i corpdte etette iuris Hungária 
«1 P. p. 366. decrctimi feu cocíHturiones , in 
congregatione generáli vniuerlitatis doarinorim &  
o^büium regni Slauoniae ajmi 1538- deprehendua^  
tur. Comiáú anni 1764. qui e* parfé ordinum Sla- 
üoniae Cr**0,#e a^ s C0*WÜÍ $«•.
patet.
S l a v o n i a í ;, C r o a t i a e , e t  D a l í v i a t i a e . i 3
іб  Cqmípenbiolvm  G so o rah iícvm ,
сеІГпш confilium regiuin Hungáriáim ab au- 
. no 172 3 . pollet. Anno 1779. fublatuin eft. 
'6.) Іісчіішз regionis, qui e x  tributo (b) ve- 
dFigaii, commeeciis rerum , et rei agrariae, 
atque pecuariae procuratioiie, emanant, in- 
tér Hungáriáé regem , V en etos, T u rco s , 
acRagufanos, pro rata ditionum parte , di* 
uiduutür.
7.) 'Vires Illyrici Hungáriáé ,  hello Bauarico • 
anno 17 4 2 . maxitne Tűnt cognitae* E z  fo* 
la namque Croatia, amplius quinquaginta, 
exS lau o n ia , propemodum viginti píouin- 
cialiutn millia;7 lege regni, ad arina coge- 
bautur. Ceierum , milites praeiidiarii vul- 
go liaramiae vocantur» 
g.) Religio Romano Catholica5 ab archiepi* 
fcopis tribus, et pluribus epiícopis regitur, 
quorum, complures inter Hungaros, fo- 
lum titulum , absque beneficio , víurpant. j 
(i) Oriencalis Graeci ritus eccleíia ab vno 
archiepiícopo, et epiföopis aliquot, per II-
tyri-
r 0 0  Species tributi olitn fuere in regiio Slauo- 
íiiae, marturinae, quae idem vidéntur denotaffe , 
quod apud Hungaros lucrum сашегае. Colligitnr 
jid ex Alberti rcgis decreto art. 7.
(i) Horum hiftoriam eradite confcripram ex par­
te dedit celeb, Dániel Farliit in llly r iá  facri TV 
IIU  ( Kenetiis 1765, in föl. &  tóm. IV . ibideift
*765) Noraina epiícopatuum hotum addifci etiam 
polítmt, ex fubfcriptionibus, quae, ad calcem dc- 
cretorutet , & priuilegiorum regionra deprehetidá
foienta Yid, decreta anpi 1741, 1751, & 17*4.
lyricum, et partes Hungáriáé propagatur (k). 
Monafteria Graeci ritus Calugyerorum no- 
minari folent. (0
9.) Litterarum , íi Zagrabienfe gymuaíium 
acadeinicum , et ícholam Carlouicenfem 
(m) exemeris , non inagna eft in gente
tri-
( k ) Oxientaks Graeci ritus epiícopi , • alii vniti 
lirnc, alii verő non vniti , fen 1 tŰíndenteá. A d  hős 
refenmtiir , metropn^ita feu archiepifcopus, Carloui- 
tii in Sirraio fedem habens, Temesvarietifis, Ver- 
fchecieiifis , Aradienfis, Budenüs, Bacsienfis, feu 
Neoplantcnfis Pacratienűs, &  Carolofíadieníis , quo- 
rum iura <fe obligafiones , augufta regina anno 17 7 7 . 
libro lequentem titulum exhibente , evulgari citra- 
tait: Regiílament, гоогпаф (іф in Sültje Dér öffcjjőpt'tfn 
Ijücíjlun Kelolutionftt, rcie лиф öcfftti maá bet) Dcm ír  
te 1769. fúrgetuíffiu’n ЗШрііСфеи 32atioiiá«>ngi:ej),, 
tanti ,  beién im 1774- ««& Ч 66‘  іц €агІоіъі§ 
«bqrfyaltt’nen піфі únirten bifc^fÜcí;fnSynoden gtindu* 
fd)i4tltcl) bcljaiiöek, unD mit ?дфг!іф«і Гоиідііфсп Söes 
апдепгі)шіргц ЬегіфИй« tooröen &с.
1 I )  Plurima monafteria funt in Sirmienfi prouin- 
cia, inlHtuta Bafilii fequuntur , monachi viítum ilbi 
Parare mererique debent.
(m) Erraüit hic auéior. Anno 1748* quo intro- 
duftio eius in orbis hodierni geographiam prima 
vice eft im prefla, parum forte in lllyrico ftudia 
cürabannir. Nuhc , fcholae triuiales, feu nationales,  
paífim deprehenduntur ; normales, auguftae regúiae
S l a v o n i a e ,  C r o a t i a e , e t  D a l m a t i a e .
, Varasdieníi , & Efzekieníi in vrbibus
«antur, academia verő regia Zágrábii. Nunquam 
«érte in lllyrico vili eruditi deíiderabantur. Cár..
etiatn introducuntur, gymnaíia verő
1
i8  C o m p e n d io l v m  G e o g r a p h ic v m ,
tripartita cura: tametfl quidera eartim pre- 
tium ac eximia Croatamm ingeim et Ser- 
biorum in inftaurandis Teholis, cotiatus ar- 
duüs lucüleititer indicent (??). V t chiibus 
( maiorem ) littei'ai'um guítiim - facérét 
MatthiaS Antonius Relkouich, grammaticam 
Siauonico Germanicara anno 176 7 . vulga- 
líit-, ét Vitus Düffen, lingua patria, opu- 
fcültmi de virtutibus* 
jo .)  Iiiügiiia trium Illyrici regnorüm funt fe* 
quentia: Slauonia, vertagos trés, iil cam* 
jjo  argénteo j (0) Croatia, infertos campo
ar-
louiczii, in primis elementis tiberi inflitutíntiír, pet 
praeceptores , quos metropolita , ibidem íuftentat. 
Neoplaníae qnoque, & , Telnesvaíini, fchola limilis 
proftak
(w) Olirn ex Slauonia viri eruditi complutes pro- 
dierimt , quod inprimis Joamiis Viíézii, jani Pan- 
iionii, Felicis Raguíini , Ludóuici Tubero , Geor* 
gii Draskóvics , Andreáé Dudicliii , & aliorum
cxemplo, doceri poteft.
(0) Errallb audtorem, &  ante evmdem, Carolum 
Frefne in Illyrico nouo ve tn i cap. I I I . pog. 65» 
ftotauit iám Carolus Palma in fpecimine beraldicae 
regni Hungáriáé pag. 60. Anno 1496. Wladislaus 
II. rex infignia Slauoniae noua contulit, & quibus 
antea regnum hoc eíl vilim , exponit in priliilegio, 
ex quo fequertíia hic adducere piacet: tjuamuis il- 
lúd rtgnum no/him Slauoniae, ab mtiquo , babuerit, 
pro armorum injigni, vnum mardurem, &?, bis armis„ 
vsque praejentiatum femper vjüm fuerit , eiusdem vni- 
uerfitas vniuerfaliter vfa e x j l im it : tamen, prop'ter 
certascm jiu  6 ’ radonét, cuptrent iidem rcgnicolae lm
argenteo viginti clathroa ru bros; Dalma- 
tia , tria léonum capita aurea, eaque in 
triquetro fuper campo coeruleo pofita 
continent. (p)
1 1 )  Monetae ípecies valorque ex Hungaro- 
rum , Venetorum, Turcorum , atque Ra­
li 2  gu-
flrmumm injigne, per nojham majejiatem renouari,
Jtbi de m m  , ad perpetuum memóriám renouatam c o k «  
üüHHri. JPaucis nuerieftis ita rex pergit: baec am a  
(videlúet in vilo Jcuto triangulari duó Jiumina fu- 
perius denominata Sauus ü  D rauus) per trans- 
mrjum diretfe depitia , in eorumque média fuper ' 
Jlitio campo Jcilicet penitus rubicundo , praediÉhm 
mardurem ашй.тт  eurum injigne coloris natúr alit 
Sí proprii i  retiqui autem duó campi eiusdem Jcuti , 
duas part s exteriőrei praedi&orum Jiurninum oc- 
cu. ant , juta penitus colore depiffi coelejíino ,  in  
qu»rum fiperiore , vnam ftellam , quod propter can- 
ttnuas bcllicas extrcitationes , in quibus praejatum 
regnum tiojlrum Slavoniae, &  eiusdem incolae, ad- 
uerjam prae uclos Turias continuo agitantur, fidus 
martis vulumus apptllare : praeterea, juper Jcutum , 
galeam vnam , in verő colore,, propriaque figura , 
varits Jiorihus, velut vento agitatis , vniuerfum gy~ 
rum eiusdem galae atque Jcu ti, totamque armorum 
üejcriptronem , pulcbra diuerfitate ambientíhus fc?c. 
apud СагоЪѵп Pama in beraldicae regni Hungáriáé 
fpec mine pug. 9« ftq, У  Balthas. Adami Kercselicb 
in prael. notit, de regnis Dalmatiae Croatiae, Siauo* 
tiiae &c. (, arrabiae 1769.) pag. 301. feq.
(p) CarolüS Palma in SíbJjetiöIune twn beit Sítffa 
tmö ЧВярреп, госіфе űKaria Sljercfía alt лро(ІоІі(фг 
tuqmitoon JF)tiit tflrn fü&rct §. 3. vbi tamen non often- 
elit, quae , qualia, & quapdo, iníignia haec Dalmatia 
& Croatia acceperit.
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gnfnnorum numinis, cuilibet quippe ditio-
ni propriis, cognolcimtur.
12») Regnat in lllyrico  Hungáriáé:
1.)  M ARXA T H E R E S IA  regina Hungáriáé 
etc.  ^ cuius (ÍH yrici) partém , in ЮаЬ 
matia , fenatus V en etu s, Turcorum im 
peratot-, <& Ragufcna respublica, tenenü.
2.) Praeeft protiinciis, poteftate reginae
Hungáriáé , FR A N C ISC V S cömes de 
N A D A SD  , prorex •, feli Croatiae , Dal- 
matiae &  Slalioniae banus* ,i
§• 7 -
SLA V O N IA  ( Slaiiotiia ) Í>ít$ $г6пі0Ггі<$ 
@í(lt)Onicn / ( q ) T ót Orízág', é lo iv e iíjía  
Bem e ,  inter Drauiim et Sauum, áimies, ab 
ortu Danübio ; ab occafu, agro Camioliae 
iefinita. Vocabatuf olim Pannónia inter* 
amnenfis, item Sauia , quae, accepto, aeta- 
te média, a Slauinis accolis, cognomine, pri- 
imim quidem in íuperioremet inferiorem, cbiu- 
de vtraque, in banalem, £*c militarem diuifa eft.
§. 8.
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( q )  la  antiquis diplomatibus iám regnum vo- 
catur , titub tamen regis Sláuotiiae rege?! noflíi , 
ante Ferdinandum I. yix, font vfi. Regni Slauo- 
niae mentio occuvrit in decntis rtgum Hungáriáé 
14 0 1 ,  §. i .  a . pár.' 1*4 . 1454,, 9. 1464 ,, 1 f inpri -  
mis 14 7 1 „  6 . in quo отгшіа tria regna Dalmatia, 
Croatia &  Siauonia exprefié nominantur.
§ч 8*
SLA V O N IA  IN F E R IO R , a  D*aubio ad 
Croaciain , per orientalem regioni? plagatit 
porreda , &  anno 1746, indulta M A R IA E  
T H E R E S IA E  auguftae, Hungáriáé regno de- 
auo adunata, a Serbiis , feu Rafcianis , 
Croaiis , atquc Valachis, e( paucis Germa- 
noriun ac Hupgaroruin colonjis, inhabitatur, 
pro adminiftrationis. ratione , in banalem, ac 
militarem fubdiuifa ( olini Poffega , Valco et 
Зігщішп, trés comitatus Slauoniae ad. Ilim* 
g^riain referebainur. (r)
§• 9*
Ban-aüs Slauonia anno *746. m cainitatus 
I I I ,  diftinda e ft, comitatns Valponenfis , feu 
Valkouiciilis agro,. inter reliquomm tradus ,  
djftributo.
I. V E R Ö T Z E N SIS4 , V E R O V IT IE N S IS  
C O M IT A T U S , Vcrocze V árm eg ye , W  
P ö c c in t ) © c fp a n n fc b n ft  / cum potiore 
V A LPO N EN SIS. comitatus tradu cop ú k tu s, 
aquilcnare Slauoniae lgtus , iuxta Drauum 
amnem., occupat. Ad ditionem eius perri- 
nent oppida fequentia:
B 3 *  ь
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(r) Qnod luculente docetur ex decret. unni 14 7 7 . 
art. 7. c í 149 art 1 >. Sámuel Timoii in imngine 
Hungáriát поцае cap. I I ,  pag. 19 . feq. in primis ce- 
leb. G tw givs Pray in, diatrjbt in dijjert. bijiurico 
critica de S. i  adislao Hungáriáé rege♦ (Pofguii 1777 , 
pag. 79. fe<juent.)
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i . )  Feröcze, Verowica, F ero w iticztV eru cia ? * 
propugnaculum quondam permmiitum, &  
propter comitatus denominationem, Ban- 
fiorumque fedem , infigne, hodie oppidum 
eft aperttim ad Drauum, in Croatiae fini- 
bús conventu P. P, Francifeanorum prouin* 
ciae S . Ladislai Mauoniae memorandum.
2») F u k in ,  F u tfin , V u c b in , dynaftiae cogno- 
mínis capu t, in meditemmea recedit
3.) Orovcicza, Qrahovuicza, dynaftiae adaeque 
prima, inde ad Drauum redie.
4.) Fa lp o , Falpo-Fár > caftrum munitum, a 
quo comitatus Valponenfis, iám cum Ve- 
roczenft vn itu s, nomen trax it , prope ad 
Drauum fedet, conuentu Francifeanorum ,  
&  equeftris militiae domicilio, notum.
5.) Najfits, Nafficzia, dynaftia gentis Pia- 
fceuichianae, intus in mediterraneis.
6;) Efzek ,  Efzekinum , oppidum araplum, id* 
que prope ad Draui &  -Bajiubii conflueiv 
te s , validis propugnaculis communitum, 
comitatus Veröczeniis caput e f t , propter 
pontés, fuper paiudibuslonge lateque diffu* 
fis , ftratos ( í) ,  ob fl'dem fupremae praefe- 
dutae m ilitaris, cameram iurisdidionis,
_________________ __________________________________________________ __ c o n ‘
(j) Illos Turca arm. 1566. opera 20000. ChnlHanO’ 
rum commuiiiuerat. Anno 1664,. heros ille incom- 
parabilis Nicolaus Zrínyi, eos incenderat & deftruxes 
rat: barbarus tamen Chriflianos mox vndique cotn- 
pulerat, qui, multo laboré, illos iteruin , intra bre* 
ue tempus, reíHtuere debebant, Redut Eűekinmn 
ad legitimuiii regem fuum anno 1687.
conuentum prouiucialem, cum primis me­
morandum. (S a lis  quoque depoütorium 
liic habetur, atque gymnafium pro ftudiofa 
iuuentute.)
E rdőd, Érdodium caftrnm cum S z a r v a s ,  
et Kolovdr dynaftiis, Drauo synni adiacet, 
propter titulos et iníigaia inclutae gén ti 3 
Palfianae, quae ifthinc accepit a et cui ob* 
fequitur, cum primis nobile.
8.) Dalya, ,  Dail, dynaftiae , quae ad archie- 
pifcopum Carlouiczenfem ( Graeci rítus ) 
pertinet, príma eft.
9.) Diakovár, Diakouárum, caftrum et dyna-!- 
ftia fedesque epifcopi Boíheníis ( t )  , ad 
Vukam ашцет. Vicinum illi fűit olim op- 
pidum , et arx Gara (fi) , a qua familia Ga- 
raiana eft denominata,
10 .)  Supremus in ba<? prouincia comes eft 
GEORGICTS N IT Z K Y  de eadem.
II . S IR M IE N S IS  coinitatus , ducatus olim. 
(x) Sirmia (Szerem Vármegye,) bíc © ігт іср  
©efpattnjtyaft/ intej- Danubiam &  Sauum cou- 
fluentes , ad ortum itnmerfus, delink in cuj 
neum, In tradu ejus fuut *, ■
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( t ) Et fimul Sirmienfis: Ornat ргошісмт hanc 
facrain nunc M A T T H A E V S  1' R A  \г C I S C V S 
K E R T I Z  A. Pertinet vci-o ad Jepiíeopatum hu«c 
dynaftia in primis Diakovár. ,
(u) In qua Sigismimdus re x , aliquot hebdomadar 
mm intervallo , fub cuftodia , detinebatur , doiiec inrer- 
uentu Garaiorum 3 cum proceribus in gráfon* íediiffet,.
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1 .)  Valko- Vár , Vukoaár , Vukouarinom, 
numitio quondam infignjs, inter propugna- 
cula Slauoniae relata , hodíe efí oppidum 
m erm e, Drauo fluuio adpofitum, et Bo- 
drogienű obiedum comitatui,  in limbus 
comitum Elfz.
2.) Csernigrad, Jeu Tarka - V á ra , eaítri mu­
ll i ti veftigia oftendit, in eademDraui ora5 
ad dextram.
3.)  Illői, Vjlak,. Vjlakum oppidum, cumarce 
eolli edito impofita,. comitatus primum, at- 
tjue tumulo Ibannis Capiftram (y )  elarum, 
olim in dueuin huius nominis , hodie іц. 
pnncipum Odefchalchi potefiate eft. (г)
___________ ____________________ 4»)
(x)  Laurentius ab Újlak , ad quem maxima olinv 
comitatus hujus pars pertinebat , ducem quidem 
fe fcnbebat, fed vix Sirmienfem. In Epitaphio * 
quod in arcis templo adlíuc anno 17 18 . proftabat ./ 
dux ab Ú jlak , vocari diatur. Auftor topographiac 
mag ni гецпі Hungáriáé pag♦ 347. Ceterum , Graeci 
rítus hoinines , babent in comitatu hoc múlta clau* 
fira antiqua. Comitatus verő vino . in primis Sir-, 
miaui abtmdat, quod faec. X V . omnibus Hungari* 
cis adhuc anteponebatur.
(y) Qui hic, poft conferuatum Bélgradum, anno 
1456. die a6. Oftobr. obiit. Ab eo deHcmrinationem 
habét prouincia S. Joan. a Capiíh-ano, antea Bofna 
argentina denominata ordinis minorum reguláris ob- 
íjriiantiae , quam P. Emericus Paitich a Buda tibro 
integro Fludae 1767. cuulgato in folio defa ipjit.
(2 ) Contulit genti huic dynaffiam hanc amplifllmam, 
Leopoldus imperator. Nicolaus IJfuanffius nominat 
Líb. H l. pag. 35, oppidum hoc.totius Simü caput.
4.) Baímonoftra, Hanoiira, fedés olim epifco- 
pi Sinmenüs celebris , hodie v ix  veftigia 
primaeuae retinet dignitatjs.
5 .) Kamenicz, Kamanicz , Kam anich, oppi­
dum m ediocre, o lim ,, quam hódié, raulto 
nobilius.
6.) Irik , Irikum , oppidum aliquanto inter- 
valló a Drauo in mediterranea remotum0
7») Szalankm en , Zalankemen, oppidum vi- 
doria Chriftianorum anno 16 9 1. bello Túr* 
cico illuftratum, Tibifci &. Danubii coöfiu* 
en tib u sob ie& u m  eft. (a) 
g.) Sémiin, Zem lin, Semlinum , caftrum ad 
Steui &  Danubii confiuentes , Belgrado 
obiacet, in poffeffione comitum Schonborn, 
vifitandis in ere ib us , &  contagione fufpe- 
<ftis, deftinatum. (&)
9.) Karom , oppidum olim non ignobilé, iái­
dé famiiía Sirmienfis, alias S z u ly o v fz k y , 
traxit denominationem.
10 .) Prouineiae huius noftra aetate fnpremus 
comes eft FR A N C ISC V S de P A V L A  co*. 
mes B A L A S S A  de Balassa Gyarmata.
*B  5  H l-
(n) Reportauerat hic, de Larbaro anno jő p i. in- 
fignem viétoriam Ludouiciw marchio Badenlís.
(í> ) Anno 17x7. fflud chriíhani barbavo eripuc 
tunu Iti caftro , quod hic olim erat, heros ille in- 
comparabiüs Joannes Huniades, anno 1456. die 2 2 u
Julii, BeJgrado coníeruato, decefiit. M. Tburocz in 
bron. p, 1У. cap, 56» Aeneas Syluhis in Böbémet 
Щ чг* :яр, 6 f ,
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I I I .  P O S S E G A N Y S , P O S S E G IE N S IS  
com ítatiis, Poffegai V árm egye , í>íc ‘3.\p|]c» 
gaici’ @c|pattitfcfjaft / auftralem re g ío n iso -  
ram , in medio regionis tenet. DicionI eius 
adnuineratá fu n t:
1 .)  Kuttjeuo, Kutieiia, abbatia de Gotho, di- 
ves in iuribtis PolTegani collegii, quod le- 
fuitanim erat, magis iii mediterranea abit.
2.) Pletemicza, Platernicza, dynaftiae cogno- 
miuis prím a, infra eft, domo müitai'i in- 
ííru&a,
3.) PoJJeg , Pofjega, vrbs libera atque regia , 
collegio Franciíhmorum, conuentu, &  epi- 
ícopi Zágrábienlis coníiftorio memorabilis, 
Joco fertili in mediterraneis ad Orlouam ia* 
c e t, eftque comitatus huius nominis caput. 
(Herba Шсойапа, quae hic in copia ere* 
l e i t , in pretio eft. A rx eius vetufta in 
monte deíerta eft. Habebat etiam colle- 
giuin leiuitarum cum ích o lis ; gymnafium 
hic eit non mceiebre.')
4-) Csernek, Csernekia, &  ipfa dynaftiae fuae 
prím a, infra eft. Vndtf família Deffewffí ; 
quae olim notabilia bona, in qomitatu boc 
habebat, axióma accepit. (e)
5-)
(c) Fiieranf ex gente hac, olim , aliquot íupremi 
comites comitatlis PoíTegani, &  Ludouico II. quidem 
tegnante Joarmes, ante eundein Verő Franciicus, pal. 
ш  in fptámine heraldicae xegni Hungária: p(ig„ 16 ,
5,) Prcjztowccz, Tlrefetovecz, dynaftiae prí­
ma iuribus Trenkianis olim acceufebatur.
6.) P^elika, etP a k ra tz , totidem ditioniim ca* 
plfca, ejusdem fuiit ditíonis, H aec, fede 
epifcopi Graeci ritus orientalium, domibus 
militaribus, et thermis, quae debilitati ner- 
vorum mederi perhibentur, eft inügnis, 
(habét tamen etiam Romano catholieum 
parochum.)
/7.) Siratfcb, Szirach , et Podborje dymftiae 
dnae dominatiom excelfae camerae fubfuut.
8.) Cuttna, Kuttina, extrema ad occafum dy- 
naftia, ditíonis comitum ab Erdőd.
(Poffegae olim vicinia fűit Rohacia a rx , 
quae iuris fűit Laurentii Ujlakii du- 
cis.) (d)
9,) Supremi comitis hodierno terapore oma- 
tus eft dignitate , comes A N TO N IVS 
IA N K O V IC H , de Daruvár,
§• 10.
SLA V O N IA  militaris, quae a practorc ex- 
ercitus Illyrici adminiftratur, limitaneum re- 
gionis .agrum, cum primis ad Danubium at- 
que Sauum occupat, in praefcáuras duas, 
feu t v t alii maiunt, in trés legiones , Gra- 
difcanam vtpote , Brodenfem 3 et Sirraienfem 
diftin&a.
I .  PRAE-
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(d) De qua Nkvlaus IJhm ffius b ijh r, Lib. Ш , 
Pag, 36 ,
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I . P R A E F E C T V R A  CONFINIORUM  , 
J)anubii et Saui fuperior, partém Veröczen- 
fern, partém Sinnienfem comitatus adtingit, 
per oram vtriusque ftummis, cum mimitio- 
iiibus ac légioné Sinnienfi, prolata- In qua
i.)  Efzek , Efigekiuum>, numimentum vajidum 
oppidis militaribus, propter praeüdium, et 
fupremum legionu-m, quae pro finibus re- 
gni excubaut, irapqrium adnumeratum eft,
%,) Peter-Farar Peterw ardeia, Petii Varadi- 
num , mummentum validum, A lb a e  Grae- 
corum obiedum , et reportata de Turcis an­
no 17 16 . vi&oria Chriftianorum , nobili- 
tatum , Danubio adudét. ín euiua tradu 
legio peditum Sirm ienlis, feu Petro Va* 
radieníis, coiiocata eft, (c)
3.) CarlovitZ) Carlovicgium oppidum militare 
amplum , iu quo archiepifcopus Slauoniae 
Graeci ritus fedem habét, pace anno 1699. 
cum Turcis imta , et viuo rubello сцщ 
ргіщк celgbratur.,
* 4>)
(ü )  Olim oppidum иоп valde notum erat , arx 
fennen in monte ppfita , celebre пощеп habebat. 
Nicolaus IJiuanffhts 'Lib. III. pag. 34, Olim e ічь 
gioiie illius agger Romunus ( 0í6mer ©cfjdtii diftus) 
цііі cum tofla profutida ad' Tibifcum vsque , feptem 
círciter horarum itinere porrigitur, proftabat, & in li­
mitje prope Danubkim , munimenmm habebat. Auflor 
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4 ) M itrovitz , Dem krovkz oppidum militare, 
quod inter rtídera Skraii excitatum e ft , ad 
flexümSaui flunnnis diuergit*
I I .  F R A E E C T V R A  CONFINIORVIVf. Sa­
vi in ferior, inter Poffegíuurtn comitatuin, et 
Sauum fluuiuin , vsque ad Croatiam , cum 
mumtionibus , ac dnabus legionibus, Erő­
déiül fcilicet, et Gradifcatia, prorogatur, 
Bosniae obieda.
1 .)  Ratfcba, R atzka, mimitio ad Saui et Dri- 
nae conduéfltes pofita , Seruiae fubiacet,
2.) B ro d , Broda, Brodium, mimitio parua, 
tutandis tamen in Sauo amne nauigiis per- 
opporcuna , ad laeuam recedit, adpeílatio- 
tíem légiont pedimm Brodeníi, quae hoc 
in cradu e x c u b a t mutUata.
3») Virtbovcza, Vinkoveza, fedem tribuno mi- 
litum , legronis Brodeniis praebet, fita ad 
amuém Boftitam.
4.) Gradifck, Gfadiíca, vrbs munka et copio- 
fa , eaque, in Sláuonicam et Croaticam di- 
vifa Sauo flumini adpofita e ft, cum légi­
oné peditum Gradifcanorum limitanea.
§. 11.
S L  A VONTA íuperior, quae inde vsqtie ad 
Stiriae fines excurrit, in Croatarum tranfit 
ditioTiem •. iamque Croatiae conftitüit régiónéin 
Cis-Sauanam. Inhabitatur e a , aCroatis, qui- 
busdam Rafcianis, Graecis, et Valacbis. Pro-
ce-
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ceres regín , ve i Hungarici funt generis, 
v e i eiusdem сшп Hungaris raoris. Gluorum 
indolem complures inter Croatas virí nobiles 
imitantur.
§. 12.
C R O A T lA , Croatien, Horváth O rfóag, 
я Drauo amue, ad maré Adriaticum, inter 
Slauoniam, atque Bosniam, in ortu Sáriam  , 
item et Carnioliam, in oocaííi, per Pannó­
niáé mteramneníis, ac IUyri'ci partéin pro* 
trada , trifariam diuiditur, et q'uidem.
i . )  Pro fitus ratione, in Croatiam C is-S a*  
uanam, et Trans-Sananam.
a.) Pro Imperii diiierütace: in Croatiam Hun* 
garicam, et Turcicam.
3.) Pro adminiftraöanis modo, in Croatiam ba- 
nalem, et militarem.
§. 17»
C R O A T lA  C IS - SA V A N A  , quae et 
Slauonia fuperior, inoccafum , Stiriam ver- 
fus retrufa, et in banalem, atque militarem 
diitinda, comitatibus I I I .  et praefedura mi* 
litari I . abfoluitur.
I. V A R A S D IE N S IS  comitatus, Varasdiai 
Várm egye ,  Öic 28araéfcincr ©eípanníc&aft, 
in Stiriae et Hungáriáé confinio, ad occa- 
fum et feptentrionein conuertitur , in duos 
tradus, Zagorianum fcilicet, et eampeftrem, 
proceffus verő quatuor, vt£>ote Varasdineu-
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fém , Vinicenfem, etZagoranum firperiorem,r 
atque iníeriorem divifus. (Fluuii praecinui co- 
ttiitatüm perfluentes funt„ Drauus, Bed ni a, Pli- 
tricza, Krapina, Horvatzka, Taborfzko, cet, 
Vina celebriora fundimt promontoria, Vini- 
cenfra, et Toplicenfia* Zagoriana pars abun* 
dat lig n is , foeno, pafcuis, butyro, m elle, 
pecoribus et pecudibus, tritico, quod hic 
eft praeftantius, quam alibi. Dantur etiam in 
comitatu hoc thermae, Krapineiifes, quae ee- 
lebres funt, Szutnifzkenfos uegledae, et T o- 
plicenfes.) (ee)
1 .)  V initza , V in ea, caftrum olim erat, hodie 
oppidura, non procul a D rauo, iu S'tiriae 
collim itio, vino darura.
2.) Farasáin , Varasdinum , quod et Vara- 
dinum minus, vrbs lib e ra re g ia , et ca* 
ftro propugnacalisque commuuita ( / )  con-
(es) Quarum praeftantiam Joan Leopold Payw  me­
dicináé Doftor peculiari DiJJertatione anno 1709 edi- 
ta oftendit. Kercselicb in notitia fraelimin, de regnis 
Dalmatiae &c. pag. 450.
(f) Iura liberarum regiarumque ciuitatum ab An­
drea II. rege Hungáriáé accepiile perhibetur. Béla IV. 
multis aedificiiá illani auxit. In vrbe Ji'fmtae erant, 
adíimt adhuc Francifcani, qui ibi moimftörium, Сарц- 
cini verő aliud in ftiburbio habent. Arcéin elegantem 
vrbi vicinam, & verfns meridiem poiitatft, illuftris fa­
mília Erdödiana inter fna heredia réfert, quam, cum 
honoribus fupremi perpetnique comitis , a regibus 
Hungáriáé , eít conlécura. Pertinet ad arcem pars 
fuburbü & multi pagi vidui. Kercseüch I. cit. p. 450
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filiö itein re g k ), in regnis Balmatiae , 
Croatiae et Slauoniae , conueutu Fraticifca- 
norum, collegioque et Vifulinarum mo- 
íiaftírio (ac  gymnaüo) ornata. Anno 
177 6 . fataii inceudio, tota v rb s , aliquot 
Üomos, fi excipias, in cineres eft comier- 
fa. Propteiea confiliim reginm Zagrabiain 
eft translatuin. Anno 1779. fublatum (Ba­
nális qiraque tabui a hic ab anno 1750 . 
celebratur, iterum tarnen Zagrabiam re- 
d iit) Drauo a nme adluitUK. Haud procul 
funt thermae.
3.) Kneginecz , vetermn celebre K h een e, in 
quo Andreas II . rex captiuus detineba-
tur. (g)
.4.) Klanecz, K lan ecz, arx oppido cogno- 
mini immiuens, comitum ab Erdőd con- 
ditorio dara e ft , in limité Sririae ( arx  
eft iu moiite Cáfzarvar, Czéfarvár d iá o , 
propc Stiriam. In oppido frequetites nun- 
dinaehabentur, regia triceüma, et conueu- 
tus Francifcanorum reformatorum prouin- 
ciae Croatiae, et СзтіоІіае»)
5*) Krapina, oppidum, с іщ  iuris Keglevichiani 
caftro. Hinc egrcffos fuiffe olim Csechuni 
( Ruífum ) et Lechum fcribunt nomiulli. 
fíabetur quoque hic conueiitus Francifca­
norum prouinciae Slauoniae S . Ladislai.
6.)
(g) Quud ipíe rex diplomate apud Keicseüeh. 1.
cit. pag. tgg. eftendít.
6 ) Turopoie, Turopolia, campus, a Sauo ad 
maré Ad riad cum procurrit, hofpitio viro- 
rum illuftrium nobilis.
7 .) Toplicza, arx (g-g) et dynaftia, thermis,Stef- 
taiiecz, caftellum, lierba Voiches, purgan- 
d'is ligneis, ftanneisque vafis idonea ;  Tra- 
loflein ( Trakoftyán ) arx titulo comitum 
Draskovic? ceiebris etc. (Notari adhuc me- 
rentur.
g.) Lepóglava , vbi eft monafterium eremitá­
ram a S . Paulo denominatorum , quod 
princeps eft in Croatia. Sepultus ibidem 
eft Ioh. Coruinus füius naturalis Matthiae 
reg is, duxCroatiae, Dalmatiae, et Slauo- 
niae, anno 1504. exftindus.
9.) Caftellum Z ajezda,  in proceffu Zagoria- 
no i a féri ő r i ,  a quo axióma traxit illuftris 
gens Pataehichiana.
10 .) Nagy * Tbabor, Taborfzko, caftellum 
Ratakiamun. (b)
I I .  C R IS IE N S IS  comitatus, Crifiai, KorÖs- 
;V árm egye, fcie &a'Úfc©efpannf<ftaft, in Sla-
vo-
(gg) Ordo Ciftercienfium pnmura in Hungaricis 
ditionibus hic locum confecutus eíTe dicitur, & фй- 
dem anno 1x35.
(b) IncTanierat ex Kattakiana Família inprinűs Ge- 
Qrgius Rattkay da Nagy Thúbor, leítor & cnftoni- 
ctis Zagcabienflív, qui , memóriám regum & banorum 
regnorum Dalmatiae, Ctoariae, őt Sclauoniae, iijc. 
ciilö ílipei'ieri edidit.
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voniae ÍEcet finibws. ((eptentriörtem verfus,
8 B ra u o , comitatu Szalad icnű feparatnr ; ab 
oriente, Varasdinenfi'praei'eftura et comitatu 
Poífegano; a meridie et oecidente, Zágrábién* 
fi comitatu* Fűit multis laecülis cum Zagra- 
bieiifi coniun&us; anno tamen 1756 . fepa* 
ratns eft , ct peculiarem accepit comkem Lu~ 
dovicum Patachich de Zajezda, Comitatus 
jpfe in duos prbceífus diuiditur , Caproceu- 
fém v id e licet,  et Crifienfem. lile  incipit a 
Toplicza et ad Drauum protenditur, hic am- 
plior eft.) Vbi
1 .)  Crtutz , K rife vcz i, Körös - V áfárh ely , 
Crifium , ciuitas libera, regia, munka, múl­
ás  priuüegiis infiguka , propter vrbis po- 
fitum in fuperiorem , atque inferiorem di« 
{tirtguitur. (Olim diuerfos magiftratus ha* 
b ú it; augufta regina tamen utramque par­
tém fub vnum eundemque magiftratum re- 
uocauit. Datur hic cofiuentus Paullmo* 
rum , domtís publica comitatus Crifi’enüs, 
in qua comientus habentur, aedesque prae- 
fed i militaris. Habét epifcopnm Graeci 4 
ritus vuitum , qui antea Szvidniceníís vo- 
cabatur. Hodiernus epifcopus B A S IL lV S  
BO SIKO V1T S  vocatur, qui fímul fűit ab* 
bas monafterii S . Pulcherme in vrbe hac 
Crifienfi > pofteriorein tamen dignitatem an­
no 17 7 7 . lofaphato Bafztafich ceffit.)
<ь) ІГй-
3 4  C o m p e n d i ú l v m  G e o g r a p h i c v m ,
£.) Kaproncza, vrbs libera, atque regia , in 
planitie egregie munita, cum caftro vetere, 
(Habét praeíidium militare , parochiale 
templum, conuentum Francifcanorum, do- 
mum praetoriam. Subeft quoad cauffas , 
adpellatae vocantur, cum priori, per- 
sonaiis praefentiae regiae locumtenenti.)
3 .)  Kralowa IVelika, regia magna , vrbs im- 
perante Mauritio in Pannónia S au ia , d a ­
ra , &  Magnana cognominata, hodie op- 
pidum eft in Slauoniae collimitio prope
*ad Valachiae minoris agrum. (Olim quo- 
que celebria fuere.
4.) Nagy * Kanlek, vttlgo Kalnik in altiffimo 
monte fitum caftrum, Sigismimdi impera- 
to ris , &  vxoris eius Barbarae domicilio , 
K ra!iew fzkaPalacha,h . e. palatium regium, 
clarntn.
5.) Kis-Krmlek, vulgo R é k a , in ru d erib u s, 
cum oppido v ic itio , quod , in templo pa- 
rochiali, Coruiniana infignia conferuare di- 
citur,
6.) In primis notari meretur diftridus &  dy- 
naftia Monofzlo, M ofzlovina , latiné raon- 
tis C laudii, fine dubio, a caftro- vetufto 
hanc denommationem trahens. Vocatur 
alias comitatus , &  comites Erd5dii mon- 
tis Claudii, &  cotnitatitó Varasdieufís, íu- 
premos íe comites fcribunt. Pertinent ad 
dynaftiam hanc > 27. poffeífiones , quarum 
iucolac latino ritu Catholico plurimi Deum
C 2 co-
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colunt, aliqui graeco. Vimim montis hu- 
ius eft celebre. (t)
7.) In dynaltia hac olim proftabat arx Felen:
■ fine Ceruufr., i  qúa aliqui gentilitia iiifigúía 
", gentis Erdödianae deriuantt (k)
I I I .  Z A G R A B IE X S IS  comitatus , Zagra-
• %>iai V árinegye, bie/3agrab(T (Í)c|>aímf(I)nft f 
a SlaUotiia, ad Marchiam Vindorum, aduer- 
fó Sauo ámne , poixigitur, 111-7. diuifus pro- 
ceffrts. (AmplilTunus hie eft comitatus, a Hu- 
uio L o n ja , vsqúe ad maré Adriatieum, hodie 
ad 30. fere milliaria protenfus. Coörcetur a 
fepcentrione Varadieníi &  Crifienfi , ab ortu 
peraeque Crifienfi; á meridie,, Caroloík-dieníi, 
provinciis; ab occidente, 'mari Adriatico. Di- 
viditur in feptem magnós proceífns, videlicet.
(á) Selinenfem, qui intra Varasdinénfis &  
Criüeníis comitatus limites eft.
(b) Zagrabienfem, qui ab amne Sutla, adSty- 
riam vsque, excu rrit, &  a Zagrabiae me* 
tropoli denominatur.
(c) Poíkorienfcm , feu Submontanum,  trans 
^ S á u щ  limitibus S tyriae , Carmoliaeque
vs-
(i) Maxímülianus II. ішрся-ator totam hanc dyna* 
fíiam Thomae Er(iÖdy , heroi ir.comparabili contu» 
liíle dicuur. Kaprinai in bijhria aiphmatica tempu- 
ribus Mdtbiae 1. R. P. II pag, 147, Ifhianffius tamen 
hijK Lib. X X V .  pag. 596. arcom Monoízlo, Ьеге- 
ditaviam auifamque Petii huius vocat.
(k) Plura loca coüttkatus buius expoE.it Kercselisb íoc, cit. pag. 45a.
vsquc Caroloftadienfem , capitaneatum 
excurrehcem.
(d) Trans S.auanum, qui a feptentrione Sá­
vúm habét, &  aliis ftuuiis circumdatur,
, quíbus aggeres opponit,  v t fe aduerfus. 
exundationes tueri pofiit.
(e) 'Pofi Sauanum, receimus conílitutum , 
Varasdinenfi &  Crifieníi comitatibus ѵ ь  
cinum. Vterque proceffíis vineis caret; 
agros fertiles prouinciales colunt diligen- 
|er &  pafeua praeftantiffima habent. A- 
bundat etiarn incolís, adeo , vt 111 aliqua 
dóino 30, &  aliquot perfonae deprehen^ 
dantur. Plerique oiniies v e r ő , lab o ré , 
&  induftfia funt commendabUes.
(0  Trans Colapianum, trans Colapim flu- 
uium quaerendum.
(g) Maritimum , ad maré Adyiaticum per- 
tingentem: .Uuuii maiores, per comitatmn 
hhnc deciírrentes, funt, Sauus &  Cola- 
pis, minores, Sutía, Luíznicza, Krapina , 
L o n ja , Kupehina, R é k a , O d ra , Bu- 
na , Lomuicza , Szepchina , Bregana. 
Abundat frwnento, ligno , pafcuis, &  
Varii generis ininerís. Incolae fere om- 
nes ftmt Romano - Catholiei, Graeci r í­
tus aliquot tantum coetus hic hábentur.) 
E)us funt.
l .)  Iw anicz, Ibanicz, Iw aniczium , muhimen-
turn validum , prope ad Crffium , olim pro- 
C 3 regi
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regi Slauoniae fedem exhibebat. (Adde- 
oppidum Szawobor, quod arcéin in moilti- 
culo habét. Immunitates egregias accepe- 
rafc a Colomanno rege Gallieiae , &  fratre 
eius Béla IV .)  (/)
2.) Fcrhovjetz, Berhow ecz, feu Szw eta  Go- 
r ic z a , oppidum m ediocre} loco montofo 
.poíimm eííe videtur.
3.) Cbafma, Tsasm a, oppidum, hodietenue, 
olim térrae Chehmae primarium, &, facér- 
dotum canonicorum collegio , quod Za- 
grabiam translatum e f t , nobikv (m)
4.) Z ágráb , Agram , Zagrabia ( mcíns Grae- 
cenfis Zagrabieníis) vrbs epifcopalis, re- 
giis atque liberis vrbibus adnumeranda, me­
tropolis Slauoniae totius (in amoeno mon- . 
ticulo, Grecs olim vocato , (academia:) ab 
anno 16 7 1 .)  capitulo,,(tabulario vrbis , co­
mitatus, &  totius regni) multisque aliis me- 
moranda nominibus, finiftram verfus remo* 
ta ,  Sauo arani adfidet (Anno 17 7 6 . confi- 
lio regio ,  q'üod in lllyrico erat, domici-
lium
I
(i) Vide illas apud Kerctelicb l. cit. pag. d j-í. ía- 
ta oppidi &  dominos, quos prifca, recentiorique ae* 
taté habebat, idem Ketcselich p. 457. emiraerat.
(m) Colomannus, rex Gallieiae, & totius Slauo­
niae dux , accepto in praelio , cum Tartaris. anno 
1242 . commiiío, vulnere, mortuus, hic in mouaüe- 
río praedicatorum tumulo illatus élt.
líum ín vrbe hac eft adfignatum (n)*. Ho» 
$ e  in duas partes vros ipfa per flmiiohim 
dirimitur, quarum v n a , regia, íiue fupe- 
rior, incoiis Gorny - V aras, quibiisdam э 
mous G raecus, altéra eapitularis, feu jn- 
{ferior, incoiis D olny - V aras, feu Kaptií, 
fűm dkitur; Pofitus vrbis eft amoenus ,  
falum habét fertile, portás maiores trés, 
quartam paruam, In inedio foro tempium 
eft S. Marco dicatnra, ad cuius latus vaum » 
eft clauftru;n mouialiim , ad aliud erat Ie- 
fuitarum collegium , ad tertium Capucino- 
rum eonuentus. Habét et academiam re- 
giatn, feminariurn pro educanda iuueiitute, 
Fratigepanianum a $ .  íofepho compella- 
tum. Suburbia etiam fiit ampla habét, &  
ín illis xenodochium, aedesque facras S .  
Saluatori, M argarethae, &  Ioanni Nepo* 
rauceno dicatas, Typographia eius anti- 
quiffima^flamrnis eft abfumta anno 176 9 , 
veoerák.í eapltíjlum nouain iterűin erexit 
(nn), tGiues omties funt Romuno-Catho- 
' *  C 4 l i c i ,
f  ■ v ___■.. | f|: t n| ~L __ __' | |Д
(n) Ё|»|&3раиціі hunc S. Ladfsbjíií rex Hungáriáé 
ftmdguit , qúod raierendiJlbnus ac erudiriffimus Bal- 
Chafar Adam Kercselich in hiftoria epiieppatus Za- 
grabienfis Qileudit. Vrbs ipí’a awoenum íatis poíí- 
tum habét bt nimdinis in primis celejjratur. Bar-. 
barus agros eius faepius euafiauit, vvbe tanien mm- 
quara potitus eft. Au&or topograpliiae inagni regni 
ííuugariae pag. 235. edk. anno 1718. 
lm )  Anno 1777» Reuereud, $pth, Adam Iíerese.
. ' Ueh
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l i c i , Croaticaque linqua vtuntur. A&- 
dendura
5 )  Pjarjevo , olim Pzer, caílrum in m inis, in 
quo prnepóütura S . Coimae &  Damiani 
proftitiffe crcditur'(o); in procefíu Seli- 
íienfi.)
IV . P R A E F E C T U R A  M IL IT A R IS  V A - 
R A S D IE N S IS , per regionon Cis - Sauanam 
difpeua, infra Sauum amnem prorogatur. 
A d eius iurisdidionem fpedant.
1 .)  Varas din , Varasdinum ,  munitio, cum ca- 
ílro in ciuitate cognomine , prope Dravum.
2.) Cretitz, K rifevcz i, Criíium muniáo infi- 
g n is , aeque in űrbe huius uominis.
3.) to a n ic z , Ivaniczium , munimentum vali- 
dum in régióné Zagrabienfi.
4.) 5. Gcorgen, Fanura S . G e o rg ii ,  oppidum 
opere militari communitum, infra Sauum 
amnem.
5.) Petrina, Petrouina, munitio in praefedu- 
ra cis Vnnain íita (p).
6.) De cetero , fupremus & perpetuus hodie 
comes Varasdinenfis eít L V D O V IC V S  e 
comitibus E R D Ö D Y ; Crifienfis fupremus
•___________  - co-
lich pro infigni, qvio in Iitteras fertur am ore, biblio- 
thecam fiiam , magi» fumptu collectam &  rariffimis 
manu exaratís codicibus refertam, pro publicis vü~ 
buá donauit.
(o) Kercselich U cit. p. 454.
(p) Antiqua et olim múlta libertate xnflrufita cbm» 
munkás. Kercsniicb l, cit. pag. 460,
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coraes L A D IS L A V S  e comitibus E R D c- 
D Y  deMonyorofcorek; Zagrabienfis fupre- 
raus comes lO AN N ES CHRISTO PIJO - 
R V S a b O R S IC H , deSzlavetich.
§. 14-
C R O A T IA  trans Sauana, feu CROATIA. 
propria , a Sauo amne, ad Dalmatiam, & , a 
Carniolia , ad Bosniam extenfa, in regiones 
duasy Huugaricam, atque Turcicam difpefcitur.
§• IS-
. H V N G A R IC A  C R O A T IA , pro adminiftra- 
íionis ratione in banalem &  railitarem dilim- 
d a , cis Vnnam ainnem fedet.
I . M IL IT A R IS  C R O A T IA , partém prae- 
fedurae Caroloftadienfis in fe.coutinet; pro- 
ceditque in limité Carnioliae, vsque ad Dal- 
maticam. Іц cuius ditione fa n t :
I . )  C a r lf ln d t , Carlovecz, Caroloftadium, mu- 
nitio infignis, C olapi, atque Coroua amni* 
bús conclu ía, a Ferdinaiido I I I .  muitis 
priuilegiis ornata, caput praefedurae co- 
gnominis (Anno 1776 . vrbem lianc,
C 5 au*
(9) Ftitidare coepit munimemtim hoc Carolus ar- 
chidittc anno 1579. &  quidem ad cöerceííttas' Turca- 
rum procmíiones. Praebet illud Francifcatiis domict-. 
Kinn. Liberrates amplas il li , idem archidox conm- 
lerat, qi!as' Rudolphus imperator , eius, ex í’ratre nc- 
pos, peculiai'i primtegio adferiiit, (juvd K a ese lk b  l, 
cit* í> 3 59- exhibet.
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augufia regina, Iiberam, reginmque effeeit, 
eamquc , cum p'ortu Fluminenfi, neo non 
bönis iiucari, regna Croatiae reincorpo- 
íhuíc. (.qq) Prouincia hace uaua, qua, Croa- 
tiaé' regnum liberalitaíe auguftae audum 
eft, comitatus Szeuermeufis аощіце eft mii- 
gnita, illi verő, &  íimúl etiam pojtui Flumi- 
ueníi, IO SEPH VS M A lL A T H  de Szék­
hely , gua gubernátor, praepoütus (r). Co­
lima-»
4Z CoaifiBNDJOLVM GiOÖRAFHICVM ,
( f i )  Piacet iri verbis illis exprimere, quae in edi- 
fto betiigno regio per excelfum confilium regiujn' lo- 
cumtenem,ia!e Hungancum , per regnum Hungáriáé 
intnnato, deprehendimtw: f}umtye fat(i makjhs fua 
jheratiffima , pro materna J.'na in pública regni Mun-, 
getriae, <3 partim} ei adnexarum , cummoda inert- 
mentum, biíiíenus etiam prnebabiti ín iis commercii 
Jollicitudnie , ac peculiari buius documeruo, ex сіещеп- 
tín Jva CaeJ'itrea regi a benignt refoluit, v t  v rb s '&  
portus Fluminenfis, nec non bo.nu Bucarmtfia , in quan- 
гцт i l la ,  Cár ülojhidio, fiumeit verjus pruficijcendo, a i  
dextram viae Cerolinae -fita [u n t , huccari, Buccarijia, 
Sí Porta Re tnnqaam ad iasuam dicíai viae Carolinae 
j it is , pro jlatu mii'tari reliffis. lpj'a praeterea ciuitaf 
Carolojiadienjis in Iiberam regiumque eniitatem ецеЪт* 
d a , immediate repno Croatiae reincorporetut.
(V) In eodem intimato . F .X  tátim porra neo vein- 
corperar.dis partibus, nouus comitatus erigatur, ídtm* 
que in omnibus ad normám aliorum comitatuum , confi-
lio regio Croatico fubordinstur , eiusque ditioni fitb/it, 
pro eadem porro praedeclarata materna folicitudine, au 
que prouidentia Caejareo regi a , intentione nimifum rés 
commercii, in dijhi'ciu. &  portu hoc Fluminenfi » ex ip­
fa yrdinaia, atque fyjlcmaticu manipulatior.e ad jlnum
fiortn-
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mitatus hic ex cineribus Modrnffienfis, ct 
Vinodolenüs comitatus confurrexit.) Eft 
ergo in hoc comitatu,
1.) Fiítminenfis portás , feu Fiúmén S. V it i, S’.
V eit ЙШ f R ék a i, í estis Fiume,
in fmu Flanatico, feu Polano, ciuitas fa* 
tis eft populofa. (v)
2.) B u c c a r iBocari, Bukari, portus eximius, 
per qnem boues, ex Huiígaria &  lllyrico,. 
hue adducti, in Italiam traiieiuutur (t).
3.) Üti*
fiorentiorem euebeitdi, bm gne vifum ejl jüue maiejkti 
facratijfimae, vrbi £3 portai hűk Fluminenfi, egte° 
gium Jiíklem Juum Jojuphum M áj lat b de Székbtly y 
antebac'cameralem conjüiarium aulicum, &1 rejerenda- 
rium , in qualitate gubernatons, &  cum p a r i , ac eo* 
mes Zinxendorf TergnjH oh t inét, auaoritate, iisdem* 
íjMe praerogatiuis, р га ф с п е , Jimulque eum , pro co  
mitatus Ѳ  rdncorpnumdo hoc dijhi&u ejjorm ádi 
lupremo comite clementer denominare cíc, Notcs ad* 
’huc, víain Caroloftadio Segniam ducentem, ab an­
no 1779 . Jofephinam dici.
(/) In vrbe ipfa duó dantui’ clai'íftra, tertium eű 
in fuburbio. Tdlus eius proféit vinum, ficus & va- 
rii generis fruftus. Commerciorum , ex Hungaiia , 
in poitum hunc promouendortim cauflfa, cuvanit Ca- 
rolus VI. regio íumtu, anno 1726 , vias publicas 
hinc CarolQÍladium verfus infternendas. Merces, ex 
poitu hoc , Caroloftadium , curribus deueftae, íecim* 
do Colapi fluuio, in Sauum, & dein in Danubium, 
deuehunrur.
(t) Pertiuebat olim ad deminationem comitum Z ru  
nyi , qi*ie anno 1672 quo Petrus Zriny eriminis 
laefae maieftatis reus, compreheníiis e ft, in рипсірід 
deuenerat jwteftatem.
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3.) Bukarifta, Bukaricza, Bucaricza, locus 
exiguus, cum Bukari non confundendus.
4 .) Pavtus regius , Porto R e , portus ín ímu 
Carnero ,  fumtu Caroli V I. commimitus. 
Tria haec loca non fubfurit comíti Szeue- 
rinenfi, fed pro ftatu militari anuo 17 7 6 . 
funt' referuata. In politicis, iudicialibus, 
&  oeconomicis flibfunt; iurisílidioni Guher- 
natoris Fiummenfis,
5 .) Terfat, arx arduo monti im pofita, quae 
ad gentem Fragepanianam , v t plurima in 
bac Oía fita lo c a , pertinebat. Iti clau* 
£lro Francifcanorum capelb beatae M á­
riáé Lauretanae confecrata deprehenditur. 
ín  hoc loco  domus deiparae 3.. ann is , 7 . 
meníibus &  4. diebus q u iev iífe , inde ve­
rő , per angelos,  Lauretum depoitata ef- 
fe dicitur.
6 .) Crifanicz, Crifauitjjmm, feu Tunn, Tun- 
nium , oppidum militare, loco inferiore 
fedet,
'f.'). Barillavicz., Bariloviczium, oppidum prae- 
fidio militari coinmunitum , inde eft.
g.) Sichelburg, Sichelburguin, eaftrum colli 
edito' irapofitum , prope ad Carnioliam, 
amplae dynaftiae caput eft.
9.) Sluin, S lu n i, Slunium, oppidum mili­
tare , verfus^ Dalmatiam extremum , &  
quondam comitum Slunienfium denomina- 
tione nobilitatum, aditum ad maritimam 
Dalmatiae oram aperit.
ІО.)
10  ) Oguli, Oguiinum , tradus amoeni &  
longtílateqüe patentig primarium.
I I .  B A N A L ÍS  C R O A T IA  , praefeduram 
lim itaneam , cis Vnnain ainuem , cum praeei' 
pilis com pleditnr oppidis.
1 .)  Petrin& , Petrima (Petrovnia) vrbs inter 
Colapim &  Petrinefiam mimita , firmataque 
Germanoram píaeíidio ; ad praefeduram 
Varasdienfein pertinet.
2.) Siffek , Sifcia , oppidum fofíh &  aggere 
cireumdatum, iuxta Colapim amnem, qüa is 
in Sauum influit, o lim , ac hodie , multo 
clarius. itt)
3 .) Chraftovicz, Chraftoviczium  (Raftovicium ) 
muntmentum in ditione epifcopi Zagrabien- 
f i s , haud procul a Sauo remotum eű (Vi- 
cina illi erat Gora, de qua Iftvanffl. Lib .. 2Я.
f- 633О
4.) D ubicz , D ubicza, oppidum mihtare, ad 
Vnnam amnem, praefxdio Croatarum cufto* 
ditur. (?í)
5.) Bufw, Bufinum, arx milliari vno ab Vnna 
amne remota, comitibus Keglevich titulum 
conceífit.
6») K o j'r
■ -------------------- -L- -- - ■ , n ■- - — ■ ■
(/r) Deuenerat in manus barbari *nno 159 3 . qui 
tamen m&qutnri anno inde eft depulfü?. E x  eo 
tetnpore ad canonicoi Zagrabienfes pertinet.
(«) Olim ad ordinem equeftrem loannitarum, dejti 
dZtim es pertiaeba:. IJluanff. í ib .  X U b  рац, s i $ .
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6.) K o fz tm k z , Koflamcza , Coílanoviczium 
( Caftanopolis) propugnaculum ad Vnnam 
amnem, Turcis obie&um eít. (uu)
7 .)  Z r in ,  Zrinium, munitio* prope ad Vn* 
nam amnem limitanea, denominationem a 
comitibus Zríni accepit.
8.) Kladujja, máior &  rniiior » trans Glintim 
amnem iacet, & ,  illa quidem loco eminen- 
te ; haec , inter paludes loco vliginofo.
9.) Grozdafifzko, Grosdanfcum, arx quondam 
ítrudurae elegantis , ad Vnnam amnem po* 
íita , comitum Zriniorum fedés erat tein-' 
poraria. (x) ■
10 . Noui, Nouinm, oppidum, arcé, &  aggé- 
re commumtum, anmeVnna, in Caftel nő­
n i, • &  Tudor noui, oppida diftinguitur, 
collegio facerdotum, feu eapitulo, &, сЦш- 
ftro PanUraorum, memorandum.
1 1 .)  Krupat K ruppa, arx trans Vnnam am­
nem , olim prioribus Auranae, queis Lu-
do-
(uu) Amoenum eft propugnaculum ; quod Turca 
1.556. fub iugum miferat, anno іббу. inde abfcede- 
bat. Olim per priorem Auranae, dein per Z rin io s, 
tenebatur, Jtift in eo elegáns Frandfeaiiorum m»na- 
fterium. Acceperat a loco hoc denominationem Jo~ 
annes Kitonich, caiiüirum regalium direftor, & fa- 
crae regfii Hungáriáé coronae fifcalis, qui, faeculn 
ftiperiori, fcriptis iuridicis foras datis etiam inda- 
ruevat.
( x ) Olim argentarias celebres habebant, quae ta* 
mén, pofijára barbarus loco 1557* potiretur, ne- 
gltftae funt.,
douiclis rex  Hungáriáé , dato mtmeri an­
no 1 345* Kaimundo de Bellom oante, ca- 
ítro Auranae , in D alinatia, Slauis- Vrana 
d id o , origiuem d e d it , poftea comidblis 
V rfm i ©bfequebatur. ( x x ) '
S* 16 .
T V R C lC A  C R O A T IA  > trans Vnnam am­
nem , in ortum abit. Ybi
1») Nowigrüd, NouigraJnm, oppidum mcdio- 
c re , in tra&u fuperiore, diuerfum a Noui- 
grado Dalmatiae* 
i . )  B la g a i, Blagiskithurn, arx qiiöndam in 
poffeffione comitum V rfm i, hodie ruinis 
confepulta eft.
3.) F ih itz , Bihats, Vihitia (Bihigium) ^oppi- 
dum proDUgnacülis & caftro commnnmmi , 
&  Vnna anrne couclufum 5 praeüdio Ttír- 
corum defenoÖtur (3?).
§* 17*
D A L M A T IA , Dalmatien, Dalmatiai Orfóág, 
a  Delmia, feu Delminio vrbe principe olim 
nornen fortita, iuxta finum Adriaticum , ab 
Iílr ia , ad Albániám prorogata, in Hutigari-
cam,
(xx) Deueneröt pollea fub dominationem соіы- 
tum Vríiny.
(y) Sunt, qui dicant, a Béla IV. rege eíTe nedt- 
Beátám. Ludovicus I. eadem deleftabatur , íaepe 
ibi coírfimovabatur , &  de publicis rebti< cvun рш ,
ceribu* ibi deceryebat.
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cam, Vciietam, Turcicam , &  Kagufanam re­
gionéin fecatur. Fara huius fuperior olim 
Libtirnia vocabatm'.
§. 18»
H U N G A R IC A  D A L M A T I A , per fupe- 
riorem maris Adria tici órain propagata, &  
Morlachiam ambitu fuo com prebenía, in di­
fin  dú s V*. diíiinguiiur, praefedurae Carolo- 
ftad ien ü , parte m axiira adferta. Stmt inte- 
r im , q u i, diftridiis h ő s ,  multis e x  cauíTis, 
Croatiae adfcribunt.
I . SE G N IE N SIS  D IS T R IC T V S , аѣ Iftriae 
colimitxo incipit- Vb'i.
1 .)  Buccari, Bakar vulgo , &  Bukaricza in fi- 
nibus Iftriae, poraim habét regium, Kra- 
lievieza didum. (2)
3n) Zengb, Segnia, Sen ia , Sem , vrbslibera, 
atque regia regni Hungáriáé, &  epifc-opa- 
lis, cuius praefnl eathedralmm ecdeüarum , 
Segnienfis , Modruffienüs, &  Corbauienfis 
eanonice vnitarura, epifeopus audit (a) Hó­
dié
Сж) Iám in comitatu Szeuerienfi quaerenda, vti 
fupra. oftenfum.
(a) Subeil epifeopus Spalatenfi archiepifcöpo. Alias 
duó clauRra, & la . templa hic proftarc dicuntur. Fue-
*at ab aetate Colomanm regis, iuris Hungarurum , 
non Venetontm. Ludovicus I. rex hic capitanennim 
erexerat, quem atmo 1370. Carolo Diuaceno agnato 
contulerat, eumque íimu! ducem Croatiae, Dalinatiae & 
Slauoniae fecerat. ííercsdicb in notitiae prctelim, de 
regnis Dalmatiae &c, pag. 242. Epifcoporum Segnieiifi- 
um hiftoriam Farlat, Tóm, IV , dedit.
die eft Ioann. Baptifta Caballini de Szlav- 
r.igrad S . R . I* ecjues.
3») (brm yie , Pründel, caftrum monti impoíb 
tűin in limité regionis, quod Carolus V I. 
mtmiendum curauit.)
I I . O T T O SÍIA T ZE N SIS diftridus inde
fequitur. In Я110 :
b )  Moclrufdy Modrufium, oppidum epiícopale, 
quondam comitatus cognominis caput. (6) 
&Л Ottochiicz,, öttofchacz (Ottocium,) di- 
ftndus cognominis primum quondam epi-
fcopale pariter (c).
I I I .  LY C A N V S C O M IT A T V S , inter Cor- 
bauiam , &  Morlachiam. Vbi
1») OJfrowicz, Oftrovvicza, arx Lycani comita- 
tus príma, bello Turcico múltúm adflida. (d) 
___________________  a.) In-
(b) A  14 1. exiitimant i'ediaihim veterum hic pm- 
ftitiflRÍ Olim & ciuitas (icil. epilcopalis fűit) & co- 
tnitatuS celebris, cui Venetae prifca aetate iám in- 
hiabant, Epiícopovum aliquorutn nomina exhibet 
Hercselich in nőtitus praelimirtar. I. cit. pag. 464* Ple- 
iiiorem eoruin hiítoriaíri íuppeditat Daniul Farlat in 
Illyrici jacri ;r. IV* pag. jog. feq. Ceterum propter 
collatum «pifcopatutn himc Matthias I, rex Hungá­
riáé , cUm pontitíce ütés bábuit, qua de re in hiftoria.
(c) Aliqui antio 1461» ftittdatum eílé perhibent , 
qua de re Ktrcselicb loco citat. pag. 2É5. JEpifeopos 
Ottqcienfes, eoruftiqüe rés geftas, deprehendes apud 
FuHut loca út. lom* IV . pag. 165. feq
(ti) Adhuc anno 15 2 1 .  in Turcavum deuenerat pote- 
ftatem , í'uitqlie tűm, ut antea prim , juris Нѵ.магоги®.
í>
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2.) Incolae Lycani dicuntur.
IV . CO ilBAVIEXSTS comitatus ad Vnnam 
amnem fecedit. Epifeopatus Cprbauiehfis, a 
Petro archiepifcopo Spalafcenfi anno ix^ g . 
erat inílitutus (e). Vrbs Corbauia foío ae- 
quata eft*
V . ZV Ó N IG R0 D IEN S1S  , íiie SE R M A - 
N IEN S’IS  diftridus, adfiues vtriusque poíitus 
e ft , in Dálíhatiaé maritimae finibus. In qu o :
I .)  Zw onigrod , Zwotiigrodum , oppidum di- 
„ ftridus fűi primarium.
a.) Carlopage, Campus Oarolinus, ftatio eft: 
fflilitáris.
§. 19.
D A L M A T IA  VEN  E T A  per continentem, 
&  infulas porrigitur.
I .  In continente occurrunt
r.) Nona, Aenona, an Niniá veterum fit, in- 
certum , vrbs olim fűit nobiliflima, &  ex
X I .  Croatarum Zupamis (praefeduris) vn a , 
hodie eft femiruta , a c , ob infalubritatem 
aeris, minus popolofa, fedes tamen epiíco­
p i,  portu ölim íic fatis cöimnodo inftru- 
, ______________  da
(e) E t quldem cum confenfu Bélae HL regis Hun- 
gariae, qua de re prolixe difpntat Kercselicli in prae- 
liminaribus notitiit de régnis Dalmatiai; Croatiae, У  
Slauoniae púg. 463, Seriem Epifcoporum Corbauien- 
fiúm , & rés eorum geílas, ab anno 1 1 8 5 ' vsque ail 
ЗДпиш 1400. exhibüt Farkit l ,  cit. Tóm. IV*
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da (/') Praebebat olim regibus Dalmatiae 
fedem.
2.) Z á ra , Iadera, Iadra, Dalmatiae Venetae 
caput, frequens, culta, &  prouiföris, atque 
archiepifcopi ledes (g ) , ob qüam, vetere 
aeuo , múltúm fauguiuis Hungaros in ter, 
•atque Venetos fufum eft. (6) (Inter Ia- 
derain &  Sebeiiicum , iacet Aurana, feu 
Vrana , eaftrum exiguum , ad lacum 'co- 
gnominem, in quo olim fedqs erat prioris 
equitum S* loannis baptiftae Auranae. H ó ­
dié rudus eft trifte. Vicinus illi vicus hoc 
nomine gaudet. {hb) )
D 2 3.) N o •
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( / )  Saeculis fuperioribus a Turca múltúm eft 
pafla. Hiítoriam epifcoporum Nonienfium depre- 
hend.'s apud Far Lat in Illyrico facro Tóm. IV . pag. 
2C4. feq.
(gj bpiícopum vrbs háec primúm habebat, do- 
nec medio iaeculo X II. archiepifcopos confequere- 
tur. Kercselicb loc. á l .  p. 160.
(b) Colomannus rex Hungáriáé Iaderam anno 1 1 0 4  
iuris Hungária effecerat, qua de re in hiftoria agi- 
tur. Ludouicus I* rex Hungáriáé, recuperata, &  in 
obíequium accepta tota Dalmatia, Pofonienfi vrbi c on- 
tulit iacultatem сшптегсіа libere per totara Dajma- 
tiam, vsque Iaderam, veffigali vno tantum in loco 
depoíito , irtftituendi. Priuilegiura ipfum hodiedum 
proflat. Simon Glimbavacz equeftris ordiuis vir reli- 
quit, aliquot fcripta, quibus pátriám fuam iBuftrait.
(bb) Perrinebat prifca aetate ad templarios, Lu- 
tionieus I. verő illám ordini Johaimitarum contulit. 
Ceterum, priorum Auranae hiítoriam erudite con- 
fcripfit Geo'-giui Pray in d Jfert, bijforico critka ue 
prinratu Auranat, (Ѵіешав 1773.).
5 3  C o m p e n d io lv m  G e o g r a H i ic v m ,
3*) Noivigrad, Novlgraduln, оррІ luitt medio» 
ere 3 cum arcé, cáptiuitate ÍVJariael* regi­
náé Hungáriáé fnmofa. (;)
4.) Tinen, K iiiii, Tinuium, vrbá obliquo ima 
poüta c o lli, caftro valido, et crebris túr- 
ribus munita, celebrem olim habuit epifeo- 
palem fedem , cuius praeful, regius epifco- 
pus j palatínus item vocabatüi*. Reges 
Hungáriáé hodieqtie titulum huius ep ifco  
patús conferíe folent ( k ) ; admitimratur 
tamen dioecefis ab epifcopo Sibemcefcfu
5.) Scardona, (Scodra), vrbs vetere aeuo ь 
йс hodie, celébrior, eft aperta , redire in- 
cipit in flóréin priftinum mercatoribus ex 
Bofnia &  Seíuia huc fedem transferenti- 
bús. Eft praeterea, Epifcopi fede * Beb 
grado hiic translata, incluta, in cuius dioc- 
eeíi funt 15» parochiae Romano - Catholp 
corum i, in quarum plurimis ftera a PP* 
Francifcanis idiomate peragimtur Slauo* 
nico (/).
6.) Bel-
Ci) Quod Paullus de Paulo meinoriali iuo apud 
Schwandtnev in feript, rením Hungaiic. T . III. pag»
? 26. comtAemorat ad anüum 43R7. diem 4. Junii» 
bi quoque mater eius Elifabetha regina Hungáriáé
iii captimtate, eodem anno, decéífit, Iadrae in Monafte* 
rio S . Grifogoni fepulta. Idem Paullus de Patúo 1. cit.
( k) Hiftoriam epifcoporum Tinni meník. in exhibet 
Dániel Farlat in hijhr-. lllyrici Tóm IV. pett*. a8o. 30 3.
( l )  Hodiernus epifcopus eft L A D ISL A V S KO- 
VA.TS , cathedralis eccleűae íaurineník praepofitus 
&  eanonious,
6») Belgrad , Belgradum (BeHigradum , vei 
Álba m aris, ad difcrimen Albae Hungari- 
cae) vrbs Colomanm regis comnatione ,  
&  fede epifcopi оііщ celcbrata; (Epifco* 
paíus hic Scardopam eft traiislatus) hodie 
v icu s, a nautiáj ládára vetus (Zára vec- 
chia) adpellatur (m).
70  Sebenito , Sebinicum (Sibenicum ) Wbs 
epifoopalis (m) Sí  muri ti m a, portu &  nití- 
dis aedificlis, propugnaculisque, inftru&a. 
(Poft bder^m, elegamifBma, a qua Sebem- 
centis eoraitgtus denominatus,)
& ,  T ravj, Tragurium, Traguria, munitio epi* 
ícopaUs сшп portu capaci, in peninftila (0) 
D 3 a
(ro) Eft vjcina latlerae. Colomannus verő rex de 
fua coi'onatione ibi celebyata, apud lu áu m  Inc„ cit. 
ра^. 18Q. ita fcribit: Ego Cokmannus, pojlyuam cu, 
ronatus fa i RelgraUi, Jupra maré in vrbe regia He* 
(«) Hütoriam opifcopbrum Síbenicenfium evhibet 
Dániel Farlat in lllyrico a pag. 4+9. 50c. Piftores 
&  eruditi non incelebres aliquot hitic ргофсге; inter 
h ős, wprimis memoratidi, Antonius Verantius, ac 
Joann. Tomko Mamarich, Iura vtbiimt Dalmatiae 
jmno 1 1 67» accepiíle perhibetur. Lucnts l. cit. png.201.
( 0 ) Intet; cultiores, elegantioresque, Dalmatiae 
vrbes locum fibi vindicat , in qua eft bafilica D . 
Joanni baptiílae dedicata. Pratbet fedem praetorí 
&  epifcopo, cuius ehgendi poteftatexn anno 1 10 8 , 
a Colomanno accepit, Epifeopos eius, & eorum rés 
geftas, defcribit Farlat. I. cit. TV IV t P. 39 2-4 0 8 . 
Erudicos quoque coniplures aluit, in primis Joann, 
Lucium , Cariolanum Gippicum, Mannum Stattleum, 
Tranquülum j abvmdat & marmore e\egantu
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cu m  qua p o n té  &  a g g e r ib u s  h m g ítu r.
9 .)  C iif la  ,  C l i f f a ,  caftru m  v a lid q m  ,  &  v in i  
o liv a r u m q u e  p ro u e n tu  d iu es. B é la  I V ,  
cu k i v x o r e  &  l ib e r is ,  a T a r t a r ís  ,  e x  H u n ­
g á r ia  fu g a tu s  ,  h ic  a liq u a n tifp e r  h ab itab at 
( p ) ,  A c c e í ín s  ad. eara eft p e rd iííic ilis .
1 0 . )  S a lo n a ,  S a l o n e ,  p rim o  re g u m  I U y r ic i  r e i
• g i a  í, p o fte a  R o m a u o ru m  c o l o n ia ,  n u n c d i-
r u ta . ( I n t e r  e ru d ito s  n o tu s  eft T h o m a s  
a rc h id ia c o n u s  S p a l a t e n ü s ,  q u i ia e c . X I I I ,  
h ifto ria m  S a lo n ita n a m  e o n fe rip fit .)  ( q )
1 1 . )  S p a la t r a ,  S’.p ala trurn ( S p a la  tű m ) v r b s  m a­
r i  tim a ,  (  a q u a  co m ita tu s S p a la t e n ü s  n ő ­
m én  t r a x i t )  a r c h ie p ifc o p a tu  (  r  )  &  m o -
(p )  Praemíferat huc rex vxortm  & liberos, duaeque 
•filiae eius etiam hic m orm ae, Spalati verő in. tűnni,
lo fuht depoíitae, Deuenit in barbari poteítatem 
anno'1 5 3 7 . qui ea,n 16 69 .. Venetis cgílk.
(q )  Idem verő íimul vrbis huius orumi , cuuabu. 
l a , &  tata exponit in hiítgria íua Cap. II. &  feq.
(r) De ongine vrbis huius adducit aliqua M i-  
cbas M a d iu s  de E a r b a ^ u n is , de Spalato iSc. apud 
Scb'JJundtnerum  in fcript. rerum  H ungau T . Ц І .  cap . 
1 .  pag. 645. Archiepifcopatus hic vetus eft, & 
olim celebris , cuius hiítoriam laudatus Farlat in  
Illy r ico  Jacro  T* Ш. integro exhihet. Idem itiffra- 
ganeos eius Tóm, IV. M a d iu s  verő loco cit. cap. 15 . 
pag. 645. enumerar. Hetvoya per&kis, ducis Spa- 
íatenfium honores, íib i, a Ladislacv Neapolitaneo, rege 
coníerri curauit , quos illi Sigismtmduí imperator
euam
numentis vefcerum illuftris, in peninfula, 
porta &  civiuni frequentia nobilis. . 
i s . )  Sing-, Singia , munitio infignjs prope ad 
Cetinam ainnem, expuguatu difficilis (*).
13 .)  Maharska^ Mueurum, M accaria, am- 
pla quondam cm itas,^m nca praeter aedenj 
cathedralem, epifcopi doinum, &  coeno- 
bium Francifeanorum, centum fere nonni- 
íi aedibus conílat,
14 .) AÍmiJJa, Almimum 5 (veüeribus Oneum) 
oppidum epifcopatu darum prope Cetinae 
, oflium. (t)
15 .)  N anntza , Naro, Narona, Narenta, vrbs 
propuguaculis denudata , ad amnem coguo- 
minem poíita, (u)
D 4 16.)
etiám rekquerat. Séd, poftquam ah e o , iterum de-
fecifiet, omnibus honoribus eundem priuamt, & pro- 
fcripfit, M á u s Llb. V . c. 5, p<tg. 4 3a. feq, Kercse- 
licb 1. cit. pag> 249. feq. Ihter emditos Spalaienfes 
inprimis inclaruerúnt, Thomas archidíaconus, Mich. 
de Spalatro, & Marcus Anion, de Dominis. Pov-
íus vrbis üequentatur a multis in primis verő a
Bosnenfibus,
(s) Poíi CliflTam amiíTam, barbarils illud coinniu-
ninerat anno tamen 1656. inde eft eieíhis.
(t) Slauis OmiíTe audit , média aetate Chulmiae 
prouinctae caput fűit. Andreái II. eandem, ea de
cauíTa , тциіегніат cuvauit , ut vieinam cH'atn in 
оЩсіо continere potuiflet. Coqtulerat illi iura etr
iám e a , quae alii 5 ciuitatibus I lly r id , quod multos
male habehat. Kercselich L cit. png. 185.
(«) A b  ea Narentani Slaui denominationem tra-
£ í s
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g6 CoMPENDIOLVM GeOGRAPKICVM,
x 6 J  Ciclutf Citluch, propugnaculum permu- 
пісищ, eidem flumini adpofitum in infula.
17 .)  Cajfel Nuovo , Caftrum nouum, nnmitio 
feptentnonali fmus Catamifis lateri, infra 
llagulam adtixa. (x) 
lg .) R ifana , R h izan o, (RofoBum) vrbecula 
epifcopalis. (y)
19.) Cattaru, Catantm, Afcnuium, vrbs epi- 
ícopalis , meridionali finus cognominis la* 
ten fubie&a. (z j  ,
30.) Budoa , Вциа vrbs maritima epifcopi fe- 
d e , &  propugmculis incluta, (й)
xerunt. Veneti eam 17 16 , communire* coeperant 
ie d , quia aérem valde hab.ec infalubrem, ddritenmt, 
(x)  Tvui'tka Bosneuiis regulus, qu i, mortuo Lu- 
douico 1. rege Hungáriáé, a legtttmo principe, &  
í'acra coroua Hungarica , defecerat , iilud íimdafte • 
perhibetur. Turca id anno 153b . ccperat , anno 
í68S« Venetis cedere cogebatur.
C y )  Hptíbipus Rofonenfis eft JO A N , LV C A * 
CHV de Bobrovnik , praepofitus B. V. Mariue de 
B ern , cathedraüs eccleiiae Mmeniís leftor, & ca* 
nönicus. Turca eandem tér ceperat, & perdiiierat, 
vltimum inde 1684. deptilfus eft.
(%) Deíecit vrbs ad Venetos anno 1428, ex quo 
tempóra illis paret. Antea regibus Hungáriáé fub- 
iecta fűit. Epifcopus antea Ragufano íuberst, nunc 
Barienii, apud Neapolitanos.
(a) Vocatur in documentis epifcopus Biduar.ienfis, 
nuncque Andbarienfi , olim Ragulienfi fuberat. 
Anno 1686. Turca vrbem hanc oppngnauit; cape-. 
re tamen non potuit, Defenditur eadeiu ex arcö 
ІДІ imminenti egregie munita.
I I . IN S V L A E  ad Venetorura ditioncm per- 
tiuent, quarum maiores funt
1.)  Fegia, Veglia, cum oppido & epifeopatu
cognomine, (6) quondaw comitatus titulo 
infignis. / ; :
2.) Árbe , Á rb a , epifeopatu, &  vino exeel- 
Icns. (o
3.) P a g o , Paganorum infula, falem codilem
fu p p ed itat. id)
4.) Grande, íeu Ifole grofíe, olimLantatiHm, 
feu infula S . M ichaclis, vltra eíl in tóé* 
dió.
D  5  $ • )
( b )  Praeter campos, nemora, pafeua , fnuríen- 
tum , fért vinum , eafeum , & v é lte , equos- quoque 
habét, vngiílai# natura dunflimae, fölei? minimé еы 
gentes. A h  anno j  430. Venetis paret, Amea in- 
ris fiút Hungarorum. Habebat peciüiaves coiuites , 
qui, in viciuos quoque pagos dominationem cxerce- 
bant, quod ex diplomato Sigismundi anno 1413,, 
euulgato , apud Kercselich U á t , 209. proftan-
te , cognofcitur,
( e )  Hahebar oiim peculiarem etiam comitem , 
quem ciues , vi príuilegii fűi , eligebant, ViS 
3000. iucolas habét, 6, monaűevia, & fero fc'c. fa->
cerdotes. A b  anno 1430. Venetorurn fub domina- 
tiune eft, Epifoopus hodierims eíl: R A P H A fiL
S Z E Ü T IV A N Y I, de eadem.
(J)  Jadertini eam fűi iuris efle adfeuerabaut, & ,  
a Sigissmaido imperatore, repetebunt. Quia tameu 
hit precibus eorum deferre uolebat, propterea t 
ab e o , ad Venetos, Dalmatiae inhiantes , defece, 
fant. De iure Vcnetorum in eamiem aliqua Já cin t  
Lib* 1U. cap. 13 . ig. 330 , t i  Jeq. adtigit.
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&.) Lsfina» Pharia,  cum  c lu i t a t e ,  p o r t u ,  &  
ep ifco p o  ornata (e). C e íe r u m , m {ula a- 
bundat o le o ,, a e v ’m o ,  n on  item  fim m entő , 
( f í f t  m ax im é p o n u la fa  ititer am n es IM m a- 
t iae  in fu la s , ditiffim a e tiam , &  rehm ; ad 
v ita e  ufum  n ece ffa riis  m axim é infírudfci, 
E p iíco p iim  Pharienfem  r e x  H u n gáriá é  fö ­
lé t  nqm m are.)
6 ,)  B r a z z a ,  B ra tia  c re b n s  p o rtib u s g g u d e t , 
n au tis l a u d a t a q u o d  eis ré s  ad y iueiid u ra 
n eco ffarias fu p p ed itet. ( / )
*j,) L i f f a , L i f f a ,  p r io r i fu b ie d a  ,  q u a e , cum  
v e  terűm  I f f a ,  eadem  effe  cen fe tu r (s-),  in­
fra  in p e lagu s r e c e d it , d iiobus p ortib u s in- 
íty u d a  , ceterum  , ,  fé r ?  om nium ., p raeter- 
quam  v i l i i , in o p s. 
g») Citrzola,  C o rz u la  , quondam  C o rc y ra  lú­
g r a , alu eo  a n g u fto , a d itio u e R p g u lan a  
d ire m ta , &  v rb e  cogn om ine „ ep ifco p atu  ,  
a tq u e  m arm ore co g n ita . (fe)
§« 20,
(?) De Pharenfi epjjfcopam , eiusque ortu & in-? 
ctmabuHs, difputat Lv.cius l, fit. Lib. 111. cap> 13 .
(/) Refermr inter inamres Dalmatiae infulas. Ha­
bét vicos complures , filuas & agros praeftantes, 
praetor, quem hic Venetae ponimt, domidtium ha-, 
bet it( oppido a S. Petro dtnioininato. Epifcepus, 
qui in inuila ol t , Ragufano fuftragatur.
(g) Qua de re difputat Іц с іи : Lib. I. cap. 1 .paff. 17 , 
(/>) Eft vrbs elegáns , cum baftlica antiqim, in 
qua multi Itali fe depoíueraut. Ladislaus rex Apu~ 
bíje, vt in Dalqiatíain, Venetis «ои repuguantibiís,
trans-
5$ CöMPlNfBlOLVM GrEOCRAPHICVÍW*
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§, 20,
D A L M A T IA  K A G V S A N A  in е а д п т г а  
retrufa raeridiem , ard is in continenti, <£ щ„ 
fu l is , continetur liifiitibus. Incolae Siauico 
partim, partim Italico vtuntur idiomate. (i)
I , In CONTINENTI Ragufani niris funt -<
1 .)  R a g u fa , Ragufa vrbs am pla, pormimita; 
fonnae elegan tis, fedés eft reipubiicae, &  
arch iep ifcop i;  p o rtu , ac p rop u gn aeu loS , 
t-^urentii auda. (k)
? .)  G r a*
trans fi;etare, & regno Hungáriáé potiri potniflet, vr- 
bem & iniubUn Venetis vendidifl'e anno 14.02. dicitur., 
Lucius & b, V, cap, 4. pag, 41р.
( i ) Regitur yd fownara reipuhlicae Venetarum , 
pev reftorem , decemvirqs , & magnóin conjilium, 
Kqueftris ordo olim potens erat, & aurplis iiboita, 
tibus praeditus. Ciues omnes facra Romano Catho. 
lica profitentur , tolerantur tamen ibi Ármemi quo-* 
tjue, & Mabometam. Viuimt verő ciues m primis 
ex mercatu, quem, per Turcicas prouincias, iugcntj 
cum luero mfrituuiit, Turcae, pro prote&ionis be-,
neficio, certum tributum mittere folent.
( O  Vsquc ad cladem Mohaclianam re i^bus & 
facrae coronae Hungaricae, fuberat. Ijluanfims Lib, 
1 1 . pag. 29. I11 epiftolis Matthiae Coruitii proftant
aliquot epiftojae, ex ajandatö regis ad vrbem h jne 
exaratae. Vrbs alia*. eft antiqua & ante СкЩцщ 
natuin coHdita. Aurám, babét íanaia... fed agnim i’e-
гЦещ,
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2.) G raw offl, Grauoía, S. Croix, lnciis amoe- 
nus, Ragufanorum hortis voluptariís refer- 
tus, poríum habét orae huius optimum.
II. Iutbr INSVLAS Ragufanis obfequuniur.
1 .)  Scibionocello, Sabioncella , penmfula , in 
qua Stagno, Tittuntum, vrbs epilcópalis 
populola &  bene munita,
2 .) M clcda , M iit, M elita, ínfularum Dalma*
, ticarum, in mari Adriatico extrema, vino
pomisque c itre is , ix. aurautiis copiofa. ( / )
§. 2 1 .
D A L M A T IA  T V R C IC A , per HERCZE- 
G O W IN A M , feu D VC ATVM  SABBAE , a 
Bofnia, ad Albániám prorogaturü Hörcze- 
govina olim comitatus Cbulmenfis vocabatür 9 
pertinebatque ad Bofniam. Stephanus Co- 
íacius , a Friderico III. tituio ducis obten-
to
rilem, &, quae ad viíVum funt necefiaria, maion ex 
parte, ex vicina Тщсіса óra procurat. Ceterum, 
libövtam luendae adeo eft tcnax, vt, aliquot tan- 
tam horis, interdiu portás vrbis apertas haböat.
( l )  Florebat initio faec. XVI, hic Ludouicus Tu- 
bero , Benediftini ordinis abbas comtnentarioquc eru- 
dito hiftoriam fűi temporís expofuit, Vid. Banduri- 
m animaduer/iones in Conjlantini Porpbyrogeniti libroi 
d<> tbematibus UV, T. X V llL  (edilionú Venetae pag. 
43, feq.)
tö (ideo Chiilmia H e rce g o v in a , dncatum 
latiné dixeris , appellata) in memóriám S. 
Sabbae, & Simeonis Seruiae &  Rafeiae re g is , 
filio , inonacho pi'imum, poftea archiepifeo* 
po S’eniiae , i terma monacho infigni fama 
pietatis, ducaíüm S . Sabbae íiominauic (w) 
Occurrimt hic !
t.) D um ám , Delinium, Dalminiiim, nobiliffi- 
ma quondam Dalmatiae vrbs , hodie pro- 
piiís a d v ic ij quarn ad oppidi formám, ac- 
cedit. Habét tamen epifcopen, cuius prae- 
íül iám üumnenfis, iám Crainenfts (limi- ( 
taneus) Chumnenlis itein, Chulmenfis epi- 
fcopus vocatur.
».) Clmo-juo , Clinouia, oppidum elegáns inter 
Cliffam , Bofniamque ütum.
3.) Trebigne, Tribuiiia in meridiem re ied a , 
tenuis quidem nomine tamen epifcopali 
nobilitata eft.
4.) Antivari, Duldgnot Scutari (n) atque Dri*
* vajto
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( m )  Hiíloriatn düctim Sabbae Й comitufn Chul-
*niae breujter expofitam deprehendes in Самзіі dw 
Frefiie 1%  rico veteri & nouo cap. X !. X II.
; (n) ScütariehflJ epifcopus EMERICVS KRISTO- 
VICH érát Vsque ad anni m 1777. qi :o ad Ciauarii- 
enfem epil'copatutn eft: promotus, SucceíTcr ifli da- 
tus ell JOANNES FEJA  de Nfcgy - Kabó Cathe- 
4relis Lcclel. S^puíiejií. Praepoftais 'roeior &c,
vaflo (Drivefto) (o) oppida Dalmatiae $ a- 
gro Albániáé funt inferoa*
Adíiciatur vrbium praecipuarum itt lUytico 
Hungáriáé tabula.
1 .)  Archiepilcopatus catholici uiimerantur
II I . Iadrenfis, Spalatenjis, Ragufanus;  qui- 
bús Carlouiceiifis Graeci ritus in Slauoma > 
adnedi poteft.
2.) Epifcopatus catholici, qui fuis fuffragan- 
mr archiepifcopis , diuerfi. numerantur:
i.)  Iadrenfi, archiepifcopo fiiffragantur II I . 
Anfareníis , feu Anfariénüs, Veglienfis , 
Arbenüs. 2.) Spalatenfi, archiepifcopo fub- 
funt X II. Tragurieníis, Scardonenlis, Tini- 
túeníis feu Cliraenfis, N ouienüs, feu No- 
neuiis, Sebenicenlis, Temnenfis, feu, Dum-
■ • '  nen-
(sZ COMPENDIOLVM GeOGR^PHICVíVI,
(u) oiira ad inclutatn Spauorum gentem pertine- 
bac, quae ab Andrea quodam anno 1366. mortuo, 
ОГШІП ducebat, du Frejne in lllyrico vetem Üí nouu 
aap. X IX .  Epifcopus 'Driueftaims Antiharenfi mc- 
tropolitae íubeft. Vsque ad annum 1777. epifcopi 
Driueftani honoribus íimftns eft 1GNAT1VS NAüV 
de Sellye , verő tunc Albenfis epifcopus eft renun- 
ciatus. Hodiernus Epifcopus eft JOSEPliVS^ 1JE- 
THÖ Cathedralis Ёссіеііде Quinque ecclefienfis Cuftos 
*  Canonicus &c.
nenfis , Segnienfis , Almifienfis , feu AI- 
minienfis, Macarienfis Phareníis fen Le- 
finenfis , atque Vouadrenüs. 3.) Ragu- 
Jani archiepifcopi íiiffraganei fant IX . Sta- 
gneníis, Tribuniceiifis, Rófonenfis, feu 
mfanus i, Cattarienfis, Biduanenüs ,  fira- 
tienüs j Corzifleníis, quibus Scutarienfis, 
Dulcinieníis, in Albania adneduntur. (p)
. .3.) Epifcopatus Graeci ritu s; füb Carloviczenfi 
anbiepifcopo, in Slauonia & Hungaria V I. 
nümerantur : Petii -Varadienfis, Temesua- 
rienfis, Aradienlis} Budenfis, in Slavonia 
Pacratieníis, &  Coftanouieenfis. {q)
4») Metropoles: Zagrabia , Slauoniae totius ; 
CarlftaUt, Croatiae; Z e n g Dalmatiae Hutt- 
garicae j Z ára, Dalmatiae V enetae; Ra* 
gufa , Dalmatiae Ragufanae , E fzck , Sla­
uoniae»
Ciuitates liberae, atque regiae, Caproncza, 
Criüum, Segn ia, Varasdinum, Zagrabia, 
&  Caroloíladium.
6.) Oppida militaria, Slauoniae. 2.) In pracfe- 
ftura D ra u i,  &  Danubii: E fó e k , Petri- 
varadinum, Carlovitz. 2.) In  praefettura
Sa-
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(p) De fuffraganeis archiepiíl-oporum Dalmatiae le- 
gi poteft Tbom. archid. Spalat. 1. cit. c. 15. p. 549.
(q) Haec paullo aliter íupr* §. 6. litt, K. ex ré­
gió regulámén» funt expoíit*.
Sau l; M itrow icz , Rstzka , Brod, Gr-a- 
difea.
7O Oppida militaria, Croatiae &  Dalniof’ae 
Híjngaricae. 1.)  In praefe&ura Fafasdienfi„ 
Varasdinum* Caproncia, Criíimn., Ivanb 
cium, Fanum S . G eo rg ii, Petrimu 2.) 
ín praefetiara C&tolojiadienji, < aroloftadi* 
uin , Criíatiicium > Barillovicimn , Schi- 
chelbufgum , S lu m , O guli« Z e n g , Ott“ 
fchach, Lycan us, &  Corbauienüs comi- 
tatus, Zwouigrod.
$.) Portus, Bocarí, Z en g , Z a ra , Sebeni- 
c o , T r a w 5 R agufa, V e g lia , Leírna, 
L iífa , Brazza* S . Croix.
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R E G N O R V M
GALLICTAE &LODOMERIAE
G E O G R A P H I C V M .
чаа»’1" ..... ■■........
§• I»
G A L L IC IA M , feu H A L L IC lA M  ( a )  &  
LO D O M ER lA M  , quam &  Wlodome-
riam
(a )  Galliciae vocabulo vtuntuf reges Hungáriáé 
in tituiis fuis & diplomatibus, Poloni> Haliciam vo- 
cant. Notandum tainen eft, regna haec, non efíe 
ibi quaerenda , vbi laecülis XIII. XIV. & XV. 
Gallicia & Lodomeria proftabant. Olim eadem com- 
pleétebafitur Ruíliam , quam rubram vocamus , Po­
koliam , Volhimam, & notinullas adhuc vicinas pro- 
viíicias* Ab atino verő 177a. ad Galliciae & Lo- 
domeriae regna referuntur , Ruília rubra integra t 
pars Podoliae illi Vicina , vsque ad amnem Podor- 
cze , Cracomeufis , Seudómirieotis & Lublineníls 
Б  pah.
riam dicuüt ( &) ■, vetefis Sarmatiaé pattéi,
Au-ЛI f I ' ' "'Ifnli '■■■;■•. ' - •---... r—Ilin • 1 • -v ■ •  
palarinátuum partes , quae intw Caípatum & fiú* 
nios Villulam , & Sana iacrtfr. Gafliciae & Lodo*
mariae regna, alias regnum Ruffiae S, Coronae Hun­
gáriáé fiibiectum in antiquis diplomatibus vpcarttttt , 
■&, qui regum Hungáriáé poteftate, íegiiis his regen* 
dis , praeficiebantur , Wáiwódac , Capitaiiei, Rufz* 
ciae , Ruffiae , totius regni Ruffiae ( Ibiiket Hun­
gáriáié , vei ad Hungáriám ipeftanás) vocantur , 
apud Franc. Carot, Pálmám rá Dcr 3t 5 fyflfi biting üűii 
bfu Sutrlu unö SBappeu, шсіфе ЭДлпа Síjevcfia aíS 
<tpo|li)lifcf)r jíiniqtnn irt t^tn f^lrn fílbret pag. 63. feq.
(b) Lodomeriam vocant reges Hungáriáé, in titu- 
lis fuis & dtplomátibús , Polonici fcriptores , Wlodo- 
meriaiH. Poíoni, vt & Lithuani, vt inra regum Hun­
gáriáé in i-egnum hoc inuoluerent , & iucerta red- 
derenr , Lodomeriam , in palatinatus áliqüot, diut- 
ferant. Ipfam verő pivuirrciam, fen terram, quae 
in fpecie Wladimirieníls vócabatur , nunc Chelmen- 
fem , nunc Luccenfem aripeilabanr. Joannes Dlu- 
gojjus (qui anno 1480. deceffit in bijioria Pokniae 
Lib 111 p. 72 , ad annum 1073. Terra mqv.it ,'CbeU  
menfts, quae prius IVladimirtenJis vócabatur , nunc 
ttroque nomine, abrogato, I.ucenfts арреііаіиц regia erőt 
itt eum diem diues , opulertia , frequentes habens vi- 
cos üí oppida, pauca erant munita, Wblyli praecipua 
in ea vrbs érát , de qua idein Dlugoűlis Lib. I. 
pag. 18» feq. habét. V czcvj (flnuiüs ) cuius fons 
ex Jyliiis Grodek, villa t Podcfior%\ce, ojfta in Villa 
Grodek , vbi prius antiquitus callrum llrulin , a quo 
vniuerfa tér ra IVolynska appellatur, éra t ,  quae nunc 
Cbclmenfis У  Luccenfis mminatur 
Haec ex DlugofTo erűit auctor í»eí fi'ítifcí) « qw 
агарІ)і(феп Ibttі(ифип«щ úbtr Oíutlj'/Oiufjínnp ín Joli* 
Oeorg. Meuf& 0 ?fcf)tcfnforfóKt Ш. tya lf' Halis,
*776.
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Augufta M A R IA  T H E R E S IA  ai\no 17 7 3 . 
iure poffliminii occupauit* (c)
$ . 2.
Теш гааш т omtiis haec regio, auftrum ver- 
fu s , Moldauia, Traníiluania, &  Hungaria, 
<jua ad occafum vergit, Viftula fíumine, San- 
domiriam vsque; hinc plaga boreali,  per Za- 
mofciain, Rubiffouiamque ad Bugum proce- 
dit j inde,  adueifo flumrne , paullulum pro- 
greffa ,  pergit incurira ad ortum , feque ad 
Brodum molliter íaftigiat, dum , ab vrbe Zba- 
ras , per extrema Podoliae, fecundo amne 
Seres , ad Tyram procurrat,
. §• 3»
Fltíuii praecipui numerantur feptem:
Г.) V ifiula ,  die W eichfel,  quae prouinciam 
occupatam, a Polonia minőre diftinguit. (cl) 
E  z 2.)
1776. in 80 pag. 4. qui fi inul addit, a tribus prae- 
c ip iH s  arcibus Woliito, Wladimiro, & Chelmia, ta­
tám régiónéin , diuería nomitia , diuerfo tempore, 
fortitam efié.
(c) Ex íffis , quae iám praemifía funt, euidens 
eft , ai'.guftam reginam , ex regno Lodomeriae fere 
nihil recepifle , ex Galliciae verő regno , partém 
maiorein Podoliae, Polonis & Lithuatiis reliquifle. 
Loco hirnis partis Podoliae , & Lodomeriae , pár- 
tes palarinatuum Cracouieníis , Sandomijienfis , &
Lublinenfis , inter Carpatum , Viftulam , & Sana 
fluuios poíltas, a Polonjs aecepit.
(a) Polotűs Wisla audit , Vandalus quoque a 
Konnullis vocatur, vt & alba aqua , -de quo* ultira
légi
2.) Вгіпаіестц Dunavecz, B im aieck, in Hun­
gária ortus, in Viftulam cadit, (e)
3.) Sana , die San , ex  Carpati radicibus í'ca* 
tufiens, apud Sendomiriam Viftüla commi- 
ícetur* ( / )
4 .) Bugus , B ú g, ex Ruília rubra in Viftulam 
peraeque exoneratur. (g)
5.) Seres, Seres terminator regionis , qita ad 
Podoliam vergit.
■6.) Tyras, dér N ie íler, emanans ex RuíTiae 
rubraé laeu, in Pontúm labitur* (h)
7 .)  Pruthus, die Pruth, in Carpato Pocutiae 
exortus, per Moldauiam, in Danubinm pro- 
perat, (Addi. poteft odaüüs, Podorz, qui
pár-
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légi pofíimt apud Dlugoffum hift. Polcniae Lib. L 
pag. 9.
(e) Dunaiec duplex eft , albus & mger, vterqué
verő apud Scepuíknfes oritur, inde iti GalÜciatn de- 
fiuens, apud oppidum Opatovc2a, Viftula tecipitur. 
In Dunaiecum verő Poprad , peraeque in Carpatd 
apud Scepufienfes ortus , inter vetus & nouum San- 
decum, illabitur, DlugofT. 1. cit. pag. t i .  Atqtie, 
bi trés fluuii funt, qui , ex Hufígaria in boream 
deflmmt, reliqui , quotquot in Hungaria fcatuvigines 
habent, & qui aliunde <0 deferuntur , in Danu bium
fe exonerant.
( f ) Defluit per Ruffiart rubram, vnde in Sende- 
rüuieufeth oram venit. DlugoíT. 1. cit. pag. 1 1 .
(g ) Eft nauigabilis alias, & paludibus multi-í in* 
terfuptus, defluit etiam verl'uS boream. Martin, Cro- 
mer. de rebus Poloniaé Lib. XII. p. 308.
( b )  Oraecis Trifanis, Twtaris Turlo , de qud 
DiugolT, l, át, p. 17»
partém Podoliae ad Galliciam adplicatae, 
ab illa parte, quae Polonis eft veli$a ,  dif- 
cernit. (i)
§. 4.
Quantum ad naturalero Galliciae &  Lodo- 
meriae ftatum adtjnet: 
I») Regio , qua Carpati inga contingit, ante 
alias, afperior e ft , <Je cetero, íolo laeta, &  
íicuti hominum, pari modo brutorum aui- 
malium perfoecunda genitrix* (k)
a,) R é s , quae borúm reguorum in agris ere» 
feunt, funt: ex vegetábilibus, omnis generis 
frtimenti, herbai’um, lignorumque admiran- 
da multitudo; ex animantibus, boues oppido 
pingues . equi durabües , ouium , pórco- 
jrumque greges innimieri, diuerfii іегагцщ 
genera, apes, cetera; ex  m'mralibus, cu- 
E  3 prum,
(i) Légi poteft ediftum auguftae reginae 1772. die 
t j. lépt. in Galliciae regno publici iuris fafíum.
(fc) Solum in regnis bis variat. Sileíke & Carpa- 
te vicina regio, quae ad Poloniam antea pertinebat» 
montPÍa eít, fterilis, & paí'cuis magis taueus, qua»* 
agriculturae, Rtiffla rubra fabulofa quidem eft, Jed 
fertilis , exceptis locis íionnullis ad Cnipati rad*?es 
fetjrufis, Podoliae pars, quae ad Galliciam, reier- 
tür , eft fertiliffiina , graminis’, cerevis. mellis & 
pilcium feraciffima, Abumlat ergo bobus , ouilim 
gregtbus , cera praeftantiffima , & pellibus , de qua 
plura apud Matthiam a Michowto in defenptione
Sai-
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prum , plumbum, fcrrum, _ ae inprimis fal 
m ultiplex, maxima in copia. (0
3.) Incolas regionis, in Polonos, &  Ruffos 
(ni) merito difpefeueris , in qucis Iüdaeo-
rum
Sarmatiartim Afianae & Europeanae, & eonim , quae 
in eis continentur. Craeouiae 15,21. in 4.)
( I )  Salem Poloni ’atque Lithuam aftiplius ex di- 
rionibus íliis habere nequeunt , aáeoque , a vicinis, 
in primis famen ex- Galiicía & Lodomeria , emere 
neceiliim baberrt. De falinis Velitzkeníibus , & Gal- 
licienfibus, fuo loco, понпѵіНа adducentiuf. E x  db 
tionibus auguftae régimé pilis fere falis prouenit ,
quam ex reliquis regionibus , quae in- Európa pro­
tont. Facile certe, médiám fere Európain , lale
auguftá regina prouidere pofiét, in primis, íi plu- 
ribus adhuc in locis eosdem ex terrae vifceribus
eximere piaceret.
(m ) Ánte, faeculnm XV. fere íbfi Rviffi in vtro- 
que regno deprehendebantur , poftea, eokmiae múl­
táé, ex Poloni a & Lulwania , eo dedticebantur, & 
bona, fundique Polonií , atque Litliuanis confere- 
bantur. Noui hi béri, colonos, libertatibus, quibus. 
ab antiqno tempore gaudebant , ieniim exuebant , 
eosque , in miíeram illám feruitutem , in qua Polo- 
nici, atque Lithuanici colom deprehendebantur, de- 
trudebant. Inde motus vari) , & belta inteftina ,
orta funt, & propterea , faeculo fuperiori, Vkrai- 
tienfes, a Polonis defecerant, quod ex hiífroria no- 
tum eft. Anno 1776 . deprehendebantur in vtroque 
regno , ciuitates 254 oppida 57. pagi 6395. do- 
mus 486081. incolarum lacris Chriftianis adihftorum 
2436596. Judaeorum verő, 144200. adeoque, omni- 
um Chriftiatiortmi, ac Judaeorum, 2580796. Vlti- 
mo bello Ruffico Polonico Turcico , regna haec ,
múl-
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rum magiius reperitur numerus (и), M iles, 
e x  Germauis, Hungarisque, maxima parte 
conftat (o).
4») Serm o , cum Polonorum , tűm Rufforum, 
regna haec iiicolentium, ne quid de Gei> 
jnanis, Hungmsque dixeriin , eft originis 
Sarmaticae, leu Slauonicae (p). V iri no- 
b ile s , latinam pariter, ac Gallicam probe 
callent linguam, breui vtr^mque cum Ger- 
niauica commutaturi,
§• 5*
Ne ftatus ciuilis reguoriim praetereatur» 
notetur:
____________ _____ E 4 _________ i.)
niultum funt paffá, &  multi homines folum patrium 
deierere coaftt fant, Facilp regnum vtrmpque 3000000 
hominum fuftentare pofiét , in primis , fi artes &  
commercia іц ííorem ibidem eueherentur.
C» j Judaeorum nuincrus in dics dimiiiuitur, fa* 
pieijtilJUs, quas augufla regina, in regnis his, per­
iért légi bús. In eo verő in primis laboratur, vt
jnatrimonia eoruntlem impediantur, & , j,e diuerfo- 
ria , pppinae, & alia beneficia , il!ú locentur am- 
plius.
(0) Leguntiir milites etiaia praecluri ex vtroquc 
regno. Fortes ceyte iucqlas Gallicia , atque Lodo-
ineria habét, laboris & inediae páti elites,, adeoque
ad tra&anda arina aptos,
(í>) Ruthenicus fermo proxime accedjt ad Slaui- 
cum , qui in SaroíW i , Zeniplimenfi , Vngvarien- 
f i , & a liis, fuperipris Hirngariae comitatibus , ail 
Carpatum pofitis, in vili pft. Movibps quoque & 
Viuendi radoné, Rutheni noltri, in his comitatibus
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i . )  Remimen hic felifim formám mönarchí- 
catn indult Sereniffimae domui Auftriacae 
hm proprium haeredi tariumque. (pp)
a.) Adminiftratur auguftae M A R IA E  TH E- 
R E S IA E  imperatrieis, atque reginae apo- 
ftolieae nomine, per fummum praetoreni,  
(nominatur publicis in feriptis commiífari- 
us , plenipotentiarius &  gubernátor regno» 
rum Géllieiae &  Lodomeriae) (</) atque di- 
uerfa bono publico procurando mftituta 
collegia (r).
3*) Ordines prouinciarum quadruplicis funt 
generis. i .)  Eccleüaftici, quo archiepifco-
pus,
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degentes, proxime ad RiiíTos, Ruffiam Hungaricam 
incolentes, accedunt, quod documento eft , tranfiifte 
non paucos Ruthenos, ex Ruffia, in Hungáriám cum 
Theodoro Kériatovithio, aliquos ante, alios poft 
eundem, dum adhuc Gaüicia & Lodomeria regibus 
Hungáriáé obfequabatur.
(pp) Anti qui principes Ruflbrum , quorum multi 
erant, in hao, vicinisque regioni bús, fere plena po- 
teftate gaudebant. Audiebant tamen in rebus arduis 
confilia & opinationes procerum, feu prouincíalium , 
quod ex Neftore tlomeftico rerum Ruilicarum íerip- 
tore, p. -35* doceri poteft.
( ij ) Duó verő illonun funt, altér rés ciuiles di­
riéit . altér vevő bellicas, Prioris ordinis guberná­
tor nunc eft AVGVSTVS comes de AVERSPERG, 
pofterioris verő comes JOSEPHVS de SISKOVICS.
( r )  Summum collegium eft Leopoli , quae me­
tropolis eft Ruffiae Hungaricae atque Lodomeriae ,
cui
pus, epiícopi, abbatesque psrtinent» *.) 
Magnates diuerforum graduutn. 3) Nobi- 
les , quorum tamen numerus, in dies mi- 
nuitur. 4.) Ciuitates ad modum Hungaro- 
rum . (í )
4.) Reditus , fi prouida accefferit, v t facile 
eftconiediu, rerumpublicarum cura, faeit}. 
ad quinque milliones florenorum, ex hi& 
regnis haberi poterunt. (t)
E  5 5-)
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cuj fummus praetor regius praeeft. Cancellaria verő 
regnoi um horum, cum Bohemioa, nme coniunfta e ft. 
communemque habét cancellariurn.
( j )  Prifca aetate, praeter clerum, equeftris ordi- 
nis viri, quos Boiaros vocant , in regnis Galliciae 
&. Lodomeriae deprehendebantur. Comites, baro* 
nes, illis, vt Polonis, & muUis aliis popüli $, igno- 
ti erant. Principibus illi tantimi adnumeraba"mr , 
qui hic aliquem priticipatum tenebant, quod ex Ne- 
ftore feriptore Ruilico faeculi XII. lviciüente doeeri 
poterit.
CO Reditiis praeciput funt, ex fale, bonis, quae 
ad fifeum deuóluuntur, tributis , veftigalibus, qui , 
fi commerciis & aitibus prpljjinciales operám dede- 
nnt, multutüf poflimt augeii. Veftigalia a rebus , 
quae in ditiones Auftriacas deuehuntur, & mde ad, 
feruntur, mr.ltim funt comjnercii promouendi cauflfe* 
anno 1776. dimlnuta. Si quis praeterea incola , Vr 
niüs norinifi joachimici nummi cenfum , quouis anno 
praeftaret, louge maior, quam 5. miUionum íloreno* 
mm fumma iám inde prodiret
5 ) Vires sutéra fic accrefcunt pedetentim , 
vt proxime quiuquagmta fuperaturae fint 
armaconnn millia* (u)
60 Religio Romano-Catholica, 6c Gracca, (x) 
principem habét his in terris Іосищ, nec 
tamen Auguftanae ( &  He.lveticae) con~ 
feffionis fociis denegatur religionis excr- 
citium.
7.) Regnat hodie, inde ab anno 17 7 2 . menfe 
O d o b ri, M A R I A  T H E R E S IA  , Romano- 
rum im peratrix, Germaniae, Hungáriáé, 
Bohemiac , Dalmatiae,  ^ Croatiae ,  í>lauo' 
niae <kc. regina. Feliciter!
8.) Hercs eft fofephus I I , Romanorum Іщре- 
rator 3 Gcrmaniae rex, Viuat {
§, 6.
Iuuat aliqüid eorum adhuc addere, qua^ 
ad hiftoriara Galliciae &  Lodomeriae pertb 
neiit, (3!) R u ffi, qui verlus meridiem &  pro*
pius
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(u ) Ex numero incolamm & prouentmn regis üi- 
pra adduéto, ihcile érit colligere, quanüi imlites ÍH- 
pendio priiicipis in regtus his ali potíint, Mimien- 
da etiam erunt aliquut loca, & praeíidio, appara- 
tuque belli co Inftruenda.
( x ) Graeci ritus alii iterum flmt vn iti, alii ve­
rő di!lhie;ues. Ante faectilum ХІИ, pauci Kom. 
Catholici in regnis his deprehendehantur,
(31) Auctor hac de re pag. 590. nihil habot, cuni 
aliunde ram regnoruin deícripfioni , hiftoriam íiibne- 
ítere i'oieat. Quia tamen rés Galliciae & Lodomeriae
val-
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pius ad CarpaUim , .ac Boryftenem habita- 
banti  prifca aetate, celebriores erant, quam 
ü l i , qui domicilia propius ad feptentrionera 
habéban t« Pauci tamen funt, qui rés eornm 
geitas in monumenta retulerunt. Inter Ruffi- 
cos quidem fcriptores, principem fibi locum 
vindicant, Neftor, monachus clauííri Tbeodo- 
íiani K iovieníis, &  coutinuatores eius ( z ) .  - 
Inter Polonicos verő , praeter Vincentium 
Kadlubko, (a) &  Martinum Polomun (/?); I.o* 
aimes Longinus, feu Bltigoff. canouicus Cra-
co-
valde funt obfcurae & perplexae, Hungáriáé verő 
eiues easdem ignorave dedecet: tribus, fi tas vcrbis 
adtigíro, & tontes indicauero, operáé pretiuin
élurum nie efie exiftimo.
. (z )  Opus hoc Ruffica lingua confcriptum , táe- 
pius tranicripttiin , & variis additamentis variorum
virorum interpolatuni eft , antequam typis enulgare- 
tur. Joaii. Benediítus Scherer illud in Germamcam 
linguam transtulitj & Lipíiae 1774. in 4. cum őrbe 
ütteraro comiBunicauit. De auétore, aumlibus eius, 
eorumque coutinuatoribvis , erudire coinmentatur , 
Aug. Ludtiig Sdilöczer in ijfv фіцЬс Oiujjtfcljii;
itakti.
( a ) Epifcopus Cracouienfls fcriptor faeculi ХШ. 
labiilofus, elites hiftoriam Polonicam , cum eommen. 
rprio Dlugoífi hiftoriae Polonicae Lipíiae 1712. recu- 
fae T. II. adiiexam deprehendes.
( b ) Hic' eruditis parum notus eft: memimt tamen 
eius auftor recitationis acadetnicae , de ortu regiae 
dignitatis in Polonia (Lipíiae 1754.) & Joh. Geore, 
Meufel in fcc$ @ef([jicí>t|orf(í;et III. 4 f)cik«
comenfis , nommatusque archiepifcopus Leo- 
poUenfis ( r )  Matthias M iech ovfoky (cl) &  
M aitiuus Gromcrus (<°). Inter Lithuanicos 
autem , Matthias Offoftovicius S try k o w fö k y  
( / ) ,  <% Albertus V ijuk K ojalovics (§•). Ruífo- 
rum boriim rés, usque ad faeculum iX. perple- 
xae fa n t , &  iucertae. Magnus eorum prin-
ceps >
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(c) De quo MeufeJ 1. cit. ІЦ. $& cíí; p. i .  & bi- 
bliotheeae ЬЩогісо feleéhe Str-uuio Buderjanae T . 
II. p. 1509. Légi quoque poteft Braun ia fcripto- 
ribus Pqloniae & Pruffiae (Colon. 17^ 3. in 4 ,),
(ti) Medicus, aftrologus, &; hiítorographus Pnlo- 
norom celeberriiniw, circa annum 1456 . in lucem 
ediíus, anno verő 15 3 3 . mortalitate interceptus, de 
quo Joan, Georg. Meufel ©efc^idjtforfcljer in III. 
S í/ í i l , p. 7. & Braun 1. cit.
( e j  Epifcopus Varmieniis mortuus *589 de quo 
Окоіігку in őrbe Polonico T . I. m g. 499. feq. 
Braun 1. cit. Hiftoriam eias, aliqui, DlugoSTb ante- 
pommt , mihi verő eodem ionge inferior е!Ге vi- 
demr. J+ditio, qua v to r , anno 15 5 5 . Baüliae pro- 
curata eft,
( /  ) Сапопісш Miedniczeníis in Samogitia, Li- 
thmnicanun rerum fcriptor antiquiflimus & optimus, 
in Chronica Lietawska, Polonica lingua coitfcripta 
& nuper recvvfa.
( g )  Fűit ex focietate Jefu , hiftoriamque gentis 
liiatf (duobus tomis in 4. confcripferat, quorum prior 
Dantítci 1.650. polterior verő Antuerpiae 1669. in 
Incém prodiit. Vterque rarus e ft, mirumque, quod 
neuio huodum iic muentus , qui‘ opus multo labo­
ré confcriptum, recudilfei. Habét plurima ex Dlu- 
golío , &  ex Strykowfckio,
c e p s ,  cu i p lnrim i alii R u ffic i p rin c ip cs fnb- 
e r a n t , K io v ia e  fed em  habebat (&). H u n g a -  
r i ,  c irca  antrnrn ö'o9* a P acin acitis  altertint 
d e u i f t i , fed esq u e  u o uas q u ae rere  c o a d i  (/ ) , 
in R u fficas p ro u in c ias  ,  nem ine repugn aute ,  
tran fierun t, & ,  in i l l i s ,  decem  p e r  a n u o s , vn- 
d ique tuti &  quieti m orabantur ( k ) ,  S u p e - 
ra to  dein  C arp ato  m o n te , in reg ion om  eam 
p raeftan tiííim am , fe  in fe r e b a n ^ q u a e , ab i l l i s ,  
H u n garia  eft deu om inata ( / ) .  E x p e d it io n is  
h u iu s co m ites fu e re  R u fii  nonntüli > C arp ato  
v i c i n i ,  q u ib u s ítinera in  H ungáriám  haud
ign o -
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(/j) Quod ex Neftoris qui ibi degebat , annalibus 
paffim cognűfcitur. Pagitia carte 52. ad ащ яп 
882. fequentia refert. UuD Öleg régime in K iew  , 
unö Oleg fagte: Ditfc 6íflöt fpH &ie Sftutíer aíkt 
SJufüfcljín ©táöte tm öen, &c.
( i )  Conftfltitinus Porphygrogenita de adininiftrati- 
dö imperio cap. 37. feq. &  Georg. Pray iu airaali- 
bus Hummrum, Auarum , &c.
( k )  Non eft aufus haec difiken Neftor in íbis ati- 
íialibus pag, 53. Anonymus quoqtie Belae regis 
nótárius ícriptor faeciAi X III. de <3110 Pray in dii- 
fertationibus hiftorico critícis in almales veteres Hun- 
norUm &c. p. 7 1 .  feq. cap. 7, feq.
( l ) Neftor 1. eit. *£>imiuf certricben fcie Uöfrr 
( Hwigari ) bie SSölodjcn ( Maharenfes) unt) érobm 
Un baá í'rtnb, unö ivoljnfcn mit Den iflwn jujniní 
mén, пафйет fie folífje йЬегіяипОеп (цшеи / «ni eá 
fturCf i?aí)cr Daé Ungrifcf>e i anb gencmut Conuetmnt 
cum his, ea, quae anonymus Belae regis nótárius 
c«p, iá. 1 3 . refert.
ignota fuiffe videntur. Hi ndei fuae Hungaris 
coraprobatae, iiia tulerunt praemia, quod ad 
Carpati radices fedes aeceperint, ciuitateqiie 
Hungariea primi donati íint (m). Pofi: com- 
plures principes, Hungaris, atque Polonis 
vicinos , Wladimir circa an. 980. inclaruerat. 
Obedientes is habebat Ruffos pluriinos,, Kio> 
viaeque domicilium fumferat. Ex tribus vxo- 
ribus 12 . filios fuítuliife dicitur. (n) Iilo ex- 
fiindo,Ruffiae huic, decem obtigere principes, 
111 quos magnus princeps Kioviae degens a- 
liqmd poteftatis habebat. In eo in primis ela- 
borandum ei erat, v t , diuerfx principes &  re- 
guli Rufiiae, concordes viuerent, neque altér 
alteri belliim obmoueret, quin potius cou- 
iuildis viribus, fe , íuosque, aduerfus hoftes 
quoscunque tuerentur. (0) Exarí’erant tanien
fae-
( m )  „  Anonymus Belae regis nótárius c. 10. fimt- 
„  liter multi de Ruthenis, Almo duci adhaerentes, 
„  íecum in Pannoniam venerunt , quorum poiteritas, 
„  vsque in hodiemam diem,, per diuerfa loca 5 in 
„  Hungária habitat.
(и) Obiit anno 16 15 ,  Neílor 1, cin pag. 96. 116 . 
Dlugofilis in hiftor. Pol. Lib. II. pag. 144. Videti.r 
DlugoíTus annalibus RitíToruin antiquis vfus eíTe , 
Thurocz, contra e a , Bonfinius, &  rehqui remin Hm- 
garieariim fcriptores, rés Rufficas, quod dolendum, 
valde raro adtigerunt.
(0) Pofi hunc, Iaroslaw iterum toti huic Ruífiae 
imperabat, eamque anno 1054. décedens, inter fex 
filios fuos diuidebat. Maximus natu ífiaslaw , ma- 
gniun priiicipatiim Kioviení'em,  & poteítatem ali-
quarn
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faepius inter eos be’la ciüilia grauia , tnox- 
que non pauci vídebant íibi neceffitatem eííe 
impoíitam, partim in aliormn principmn clieti- 
telam concedendi (p);  partim verő aliunde 
prineipes eliocandi, in eosque rerum fummam 
transferendi. Hungari, port aliquot expedb 
tiones ia Ruffiam iufeeptas, eos experti funt 
rerum fueceíTus, vt Galliciae & Lodomeriae 
duos iniigues principatus fűi iuris efficerent, 
&  in regna, procedente tempore, multis prouiti- 
•ciarum acceffionibus locupletata, commutarent. 
Ab aetate Andreae II , qui primum ipfe Galli- 
■ciae &  Lodom eriae, regna regebat, deinde,
al-
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quam in fratres fuos confeuuebatur. It?t enim la 
rofziaW morti vicinus filios fuos alloquebatur: titíK 
fejje іф  metnen 6o&ti,  unö eureit 'Sruötv íimslawen ju 
meinein S&ronfolger, Diefem qcf>í>rcf)t’i , fo mié ifjr mit 
$el)ord;et (>abt unö öerfeibe foü bei) еиф іпеіис et<Ue 
aeríretfei? E t paullo poft: ju Iliaslaweii abev fagte
e r : roentt jemonD tiein«n 23rűt)frn ипгсфг }n tljim 
fo ftelje bem bet) , mellem mán ju nelje ivítt. Dlu- 
goflT. Lib. Ili. pag. 238. Similis fonna iftiperio- 
rum apud vicinos Polonos, Hungaros, atque Buhe- 
mos obtinebat. Apud Polonos , Mdíiarchae Po- 
lonorum , reliqui prineipes fuberant , apud Hmiga- 
ros verő &  Bohemos, prineipes regii, tertiarn par­
tém regtii tenentes , regi bús fuis etiatn obfeque- 
banrur.
P )  Matthias a Michouia, apud Piíbrium in feri- 
ptoribus rerum Potomcarum : „  Parebat Halitia , (tu 
» Gallicia, ducibus Ruffiae , qui, in plures partes di- - 
„  Hifi, alii Hungaromm, Polonorum a lii, auxilia (ad- 
„  de imperia) fequebantur,
alteri filio Colomanno, ab ordinibus expetito, 
ceíTerat (9), Reges íioftri,Galliciae fimul & Lo- 
doineíiae reges fuerat (r), regiiaque haec, fub 
imperiis fu is, ad Sigismundum imperatorem 
vsque conferuartmt. Cafimirus III. rex Po- 
lonorum ,  cui Ludouicus I. eius ex forore 
nepos, rex Hungáriáé, Ruffiain iuris Hungari- 
c i , vsque ad extremum fuae vitae diein, cer- 
tis legibus cefferat , poítquam plures e- 
tiam prouincias Rufficas ftib fuain redegiflet 
potéftatem, titulis, quibus, ante eundem, reges 
P o lo n ia e  vtebantur, anno 1 346. nouos, vide- 
licet Rufliae domini &  heredis addidit. (s) 
Adeoque 100. &  aliquot annis , reges Hungá­
riáé, prius, pro regibus Galliciae &  Lodomeriae 
habebmitur, quam reges Poloniae, pro domi- 
nis &  heredibus Ruflfiae ( í ) .  Maria I . &  
Sigismundus maritus eius, bellis internis, ex-
tér*
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( q )  „  Andreas (П. ita ad ínnocenrium III. Ponti- 
„  ficcm fcribit: Nouerit fanftitas Veftva, quod Hali- 
„  ciae principes, & populus, noftrae ditioni íiibiefti, 
„  hűmiliter a nobis poíhilarunt , vt fflium noíkura 
„  Cólomannum , iplis in regem praeficeremiis.
(r) Andreas II. primis ftatjm annis, titulis his 
eft vfus in diplomatibus & priuilegiis, quae conce- 
debat. In diplomate anno 1207. apud Danié! Far­
lat in lllyrico lacro T . ПІ. pag. 237 . occmtente, 
Kjgnonim honim nomina iám deprehenduntur.
( j)  m volumine legum , feu conftitutionum Polo- 
nicarum Part. I. p. 2.
O )  Ne qmdem ipfi reges Poloniae, regibus Hun­
gáriáé, títulum himc dubium faciebaut.
ternisque iinpliciti, hoftes nouos, quos om* 
niuin minimé metuebant, acceperant. , E x  
vna parte inquieri Po lon i, quibus non íuffe- 
cerat principes hős, iure in totum regnum Po- 
loniae ipoliare (u) , ex altéra v e rő , Lithuani, 
in Ruííiam Hungaricam , nulla praemiffa bel­
li denuntiatione, fe inferebant, eamque, nemi- 
ne reiiftente, íacile fubiugabant (x ). Repete- 
bat quidem Sigismundus poftea, ab adfine íuo, 
Gailiciam &  Lodomeriam , partim per ere* 
bros legatos, quos in Poloniam mittebat, par­
tim in congreffibuscompluribus, q u i, vtrius- 
que principis audoritate, apud Scepuíiéníes 
inftituebantur, &  quibus vterque princeps bis 
intererat: verba tamen fola dare videbantur 
Poloni, Hungaris, qui, armis, iura fua vindicá- 
r e ,  etiamíi voluilíent, non poterant. Nun-
quam
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(u) Notum eft ex hiítoria Poloniae, Polonos, Lu- 
douico I. Hungáriáé & Poloniee rege , adhuc viuen- 
te , promiíHTe, fe , poft íatá eius, nullum alterlim 
principem, quam Sigismundum , pro legitimo rege & 
hetede agnituros. Sigismundus iure fangliinis id re­
gnum etiam fihi vindicabat, cum, mater eius Elifa- 
betha , neptis fuerit Caíindri III. illius, qui, vltimus 
ex Piaftis mafeulis , apud Polonos, regnabat; quae 
omnia ex archidiacono Genefneníi. DlugoíTo, Crome- 
ro , &  variis diplomatibus, doceri poffimt.
(x) Neque id DlugofUrs & Cromerus infleias ire 
audent. Légi poreft prior Lib. X . pag. 8 6 -6 9 - 12 6 . 
pofteripr verő Lib. X IV . pag. 337. Lib. X V , pag.
F
quam de eo fuerant folliciti, vt foédtíris> hac 
occaíione percuffi, legibus fatisfacerent {y). 
Exftindo anno 1437. Sigisinímdo iínperaltore, 
ius íacrae regni Hungáriáé coronae, in Ruffiam 
hanc exftiu&um efíe, Hungarcsnon credidiífe, 
inde euidens eft, quod anno 1440. ea pars 
ordinum, quae Wladislaum I. Iagellohis fülűm , 
ad regnum Hungáriáé íegendum vocabat, 
idem iu sfé rio  aduríerit ( z ) .  Fecit idém 
Matthias rex («); nec doceri poteft, feu regem, 
feu ordines regni apóftolici, iuríbus his vnquain 
renuneiaife. Tuebántur illa , quantum mter 
tó t , tantasque procellas bellorum, quibus 
miferandum in modum, per plura fáecula, Hun­
gária eXagitabatur , &  fere proítrata e ft , li- 
cuit. Probant id vexilla decem, qüae regi- 
bus Hungáriáé, dum diadema íacrum, eorum 
capitibus imponkur, praeferri folent, in qui-
bús
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(y) Euidentia haec fuht ex Dlugoffi Lib. X I. pag, 
3 17 . leq. diplomatis ,• qnae Matthias Dogiel codiet 
fuo diptomatieo regni Polöniae P. I. p. 142. feq. in- 
feruit , & aliis , in praeuia explicatione iurium Hun­
gáriáé in Ruffiam minorem &  Podoliam inter docu» 
menta num. VII. fequent. proiíatitibu*;.
(%) Quod patet ex litteris , quas Wladi.slaus hic, 
legatis Hungaricis Cracouiae tradiderat, infertis dn- 
cumentis, praeuiae explicationi iurium Hungáriáé in 
Ruííiam minorem &c, num. X . pag. 1 g. adnexis.
( a )  Non tófitetur id Dlugoffus Lib, Х Ш , p#*~ 
535.
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bu s ctiara G a l l ic ia e ,  &  L o d o m e ria e  in íign ia  
d e p iü a  d ep reh en d un tu r (b) ,  num m i, in m em o* 
m m  co ro n atio n is  regum  apud H u n g aro s  p ro -  
cu íi ( c ) ,  c u r a , &  fo l l ic itu d o , in quarn ,  pur~ 
p u rati re g is , &  re ip u b licae  P o lo n o ru m , co n ie -
& i fu n t ,  dum legá tu s  L e o p o ld i im p erato ris  
L ib . B . de S to m  de 1 3 .  o p p id is  titu lo  p ig n o - 
ris  anno 1 4 1 2 .  P o lo n is  trad itis  re d im e n d is , a- 
g e re  v o lu iffe t  (</;. A d fu lü t  dein  anno 1 7 7 2 .
F  2  au-
( b )  Anno xőog. dum Mathias II. coronarettír ,
Galliciae, Stephanus Palffy, Lodomeriae Georg. Z i- 
chi, vexilla praeierebant. Faftum idem eft anno
16 18 . 1625. 1655 . 1687. 17 12 .  &  17 4 1 .  dum nugu- 
fta regina M A RI A  T íIE R ü S IA  coronarettír , q\,od 
ex jo . jetiim , Petro de Reua , Carolo Caraffa, Franc. 
Wagner , & Schwandtnen feriptor. reruin Hímgar. 
T . II. oftendi poteft.
( c ) Diílribuebautur nummi aerei & argentei, die ,
qua coronabantur reges noihi , decem iníigma, de- 
cem regnoruin, quae ad Hungáriám, a Stephani V. 
regis aetate pertinebant , exhibentes, inter quae 
etiam Galliciae , & Lodomeriae regiiorum infiguia
litteris G . & L . notata, proftant. Carol, Palma 21b'' 
I)«uDluná oon Sitiin unb ШЗйррип / іоеіфс $Ш«щ SÍK* 
wfia alá npo|TuUfd)c ftónujtim non Ungovn fűfjrct, &c. 
pag. i i .  unb íSiencr Slnjftgrn im IV. ЗФ'<1яіід 
X LV II. @tiit! , p. 377. V. 3M rfiail9 ’ n í'lífn  é tö t f.
(d) „  Solliciri erant Poloni , ne Leopoldus, recep-
tis 13 . oppidis, etiam ad Ruífiae ducatum', cum
„  Podolia políet habere praeteníior.em , numeratis 
„  1 00000. Flór. ut eft in paftis inter Ludouicum 
„  Hungáriáé & Cafimmmi 111. Poloniae reges apud 
„  Atidr. Zalusky in epiítoU Wft. í'amiliarum Tóni. I. 
» pag. 469. feq.
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aufjncatum illud tempiis, qno Gallicia & Lodo- 
meria, ea ratione, qua, hl poteílatem Poionorum 
&  Lithuanorum, deuenerat, adobfequia regis 
apoftolici redierat, Mari a I, aptid Hüngaros 
regnante, regna liaec, nec arinis, nec padis , 
fed fraude Hungaris furripi coeperant, Mariae 
II* prouidentia admiranda, ac foederibus, ad 
obfequium eius reduda funt. Nulla vis , nul­
la proelia funt adhibita , quiá iura regis apó- 
ílolici euidentia , praefidia ab his petere non 
habebant neceífum. Regebant olim reges 
Hungáriáé , regna Galliciae &  Lodomeriae , 
interdum per reges * aliqUando per principes 5 
fanguitie, aut adfinitate, fibi iundos, nomimi' 
quam per capitaneos, feu W aivodas. (dd)
X)imditur vniuerfa regio , in Galliciam fen 
HaÜciam, &  Lodomeriam, regna: illud feptem5 
hoc quinqüe circulos compleditur, duos i- 
tem ducatus , Zator fcilicet, &  Ofzvieczim , 
^иощга ille trés ,  hic quatuor habét circu­
los. (,í )
Quod
................................. ............ ,n.  ........ - u —  ........ ...................................................... „ „ - . — A**
(dti) Reges duó fnerant , principes aliquot íulu- 
ciarii quale fiiere Dániel, Ratislaus, Leó, Roma- 
liiis, Ruffici principes, & vaus Polonos, dux Bouslaus 
(Boíeslaus) Cracouiae & Lodomeriae dux, quod pro- 
batur ex tabulis foederis inter Stephahum V. regem 
Hungáriáé, & Ottocarum Bohemum anno 1271. pro- 
curari , quas Odoric. Rainaldus annalibus ecclefiaft. 
ad annum 1276. p. 186. inferuit.
(e) Anno 1776, vtrumque regnum, iíi IV. Circu* 
tg, diftriélus diuifum iuit.
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Q.uod itaque ad ducatus primo loco. adti- 
uet, vt iára praedixi, eft :
I. D V C A T V S O SV IE T Z IM  (Ofwicenfis) 
l  e. Ofwiecimiskie Knieft w o , fcűé £)Щод<* 
tl)um -Déitöü’fjim : feu Aufehwic2?, peculium 
quondam Bohemiae ( f ) Sileíiae conhnis ( g ) ;  
in quo
F 3 i.)
( f) Ducatus hic compleftebatur mterdum etiam 
ducatus 2ator , & Toi’chec , aliquando verő pofte- 
riores duó opponsbannií priori. Anno 1 17 9 .  terűm 
bunc ducatum Miecislaus dús fuperions Sileíiae con- 
íequebatur , eundemque cum Tefchmenfi ducatu íuo 
jungebat. Anno 132.7. Joannps dmc in clientebm 
regis &  regni Bohemiae coucedebat, quo anno idein 
r e x ,  Caiimiro III. patruo eius , Tefchinenfi duci 
concedebat poteftatem , in toto hoc ducatu fucceden- 
d i, fi quidem nepos eius, Joaime*, Sí eius pollen . 
íme lijjeris. legitinus decederent. Litterae id euin- 
centes proftant apud Frider. Wilbslm, S m w rsb e rg  
vn fcriptotibus rerum Silefiacarum T . I. p. ftc>4» 
Mortuo demum Joarme Ц. vifimo ex pofteris Joan- 
nis I. duce, vterqpe ducatus, ad regem &  regnum 
Bohemiae, redire debuiflet, Poloni tamen, vi íoe- 
derum, quae сцт duce hoc, in ffaudem regis, &  
regui Bohemiae intuerant , vti-ujnque ducatum ocfU-. 
pavierant, regique Bohemiae, ülum , iuftis ex cau- 
fis repetentt, reddere recuíabant, quod, ріпечія 
txplicatione iurium Bohemiae in Ofwkerfem Ц  Z a - 
torie'Aj'em ducatus , ex publicis tqbulis &  doeümeil- 
t i s , breuiter oftendimr.
f /r) Olim ad Silefiam ípeftabar. Poloni eundem 
non prius, quam anno 1564 , ciiütate Polonics du-
nabant
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1 .)  Ofwiechna , Ofwieczim , A u feh w iez ,  
vrbs ducatus nobiliffima, feptem kp.idi.bus 
a Cracovia, Silefiam verfus remota (Vicina 
cit araui S o k  iji Viűulara. detluenci, praebe- 
batque fedem caftellano, &  ftaroike , olim 
verő ducibus etiam domeffieis in arcé de- 
geutibus. (h) )
2.) Kantum , Kant^ &  Ziviecz (i) oppida hoc 
tradu miuus obfeura., (H is adhuc fubne- 
d i poffunt:
3 .)  B u d a ,  oppidum verfus Tefchinenfem dú­
ca tűm rciedum , quod, ab oppolito Bili.cz ,  
foius aranis ,  Biala d id u s» feparat* (k)
4.) Slonicza , quod procul dubio, a moute S ó ­
id , quod falem Polouice d em tat, uomea 
fór ti tűm eft, (/) )
II.
nabant, & in W aiw odaíns, caííellaniasque diftrk
‘ bucbant, Reiiéti firot taraen- iucolae , peues leges
& і ц в а quae , a rege Boheraiue, & ducibus fuis
aceeperant,
(b) Anno 14 57 . Polom emu , cum oppicüs aliis& vicis , ad ducatum Ofvicenfem ipeftantibus, ос-ч 
cupanirrt.
(i) Reioftum ad Carpatum, quod, quaeftus cauf-
fa , Hímgari, atque Sileíii folent atjdiní.
(k) Incoláe pliirimi , vti vicinis etiam aliquot in 
pagis, facra euangelica profiteniur.
C i ) Salem habere, & íalibs gurgites, ©ppidum 
hoc emittere, DlutroJJiis iám bifloric.e Polonicae Lib«
1. papr. 34. notauit. In vicinis Carpah icgis, vari» 
nomine infigniti adhuc montes deprehendminvr, in- 
ter quos noti funt, Zarnow ka, Oflobita, Sucha ,
Sadl-
I I .  D VCATVS, Z A T O R IE N S IS , das Her- 
«ogthum Z a to r, pars quondam SUefiae Cm), 
Vbi
1.) Z a to r , Zatoria, vrbs pulchra ad Scanam 
ducatus pi'inceps (n).
2.) Lipow iec , L ipow iecz oppidum eolli im- 
poíitum ad Viftulam,
3 «V Bobrek, priori vicinum oppidum.
4.) Olim quoque proftabant ibidem oppida, 
L an t , (Land) , 7J p f a , Wadovjicz &  Spi- 
noivicz (o)„
F 4 . ' 5.)
Sadlnik, Iawornik, föd in primis Btiba , altiffinnis 
Solae amni, mons imminetis, vajai generis herbas 
germinans. Vlugoff. I, á t . pag. 34. Mons h ic , 
ad Anieníem comi: atuin eíl retrufus, ad quem, de 
reefis &  territorio, olim , inter prouinciales, &  A r- 
ueníes, im-gja múlta, caedibűs, nonminquam íoetia- 
t a , «scoviebantuf. F ag i, feu v ic i, qui in hoc du-
catu íaec. X V . prpftabat.it , cognofci poiliint , ex
\itteris, apud Sammersberg in feriptor. rerum Siiejia- 
{árum T. /. pag. 8o$.
‘ (tn) Premislaus dux Zatorieníis frntrem vnum bá­
bun: Wenceslaum, Tofchecenfem; altemm verő
Joatmem II. Qfwioenfem duces. Priofes dv.o prole 
mafeula deftitucbantur, propterea, mortuis ill-is , 
portiones eoriitn, ad ducem Ofwicenfem itermn re- 
dierunt. Genealógiám eorum exhibet Sommersberg, 
in J'criptor. rerum Silefíac, T. 1/. f>. 670. fep.
(») Olim caftnun quoque liabuit fede ducum no- 
b ü e , Cracouia 5. milliaribns tantum diftatis. Co-
mitia prouincialia hic etiam oelebrabantur.
(0  ) Exponuotur in litteríi 133,7. confeftii, apud 
Sommirsberg l. cit. pag, 807.
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%,) Tofchecz, Tofchek caftrum , quod domí- 
cilium praebebat tertiae Ijneae ducum 0- 
fweiceníium (p)
§• 9*
P o rro , quod Galliciae &  Lodomeriae re* 
gua coiicernit, adnumerantur eis hodieque;
I. PR O VIN CIA  C R A C O V IEN SIS ( p p )  
Saiidomirienfi, ( &  exigua parte Lublinenfi) 
copulata. Ili qua
i.)  Tiniéc, Tiniecum , oppidum, abbatia Be- 
uedi&ini ordinis praediuite, inclutum , ad 
quam vtpote quiiique oppida, vicique cen­
tim  , pertinent. Coenobinm eít a Caíimi- 
, to  I. anno 1046. poíitum* (q)
2.)
(p) In primis \-Venceslao duci, de quo Sommers- 
berg. 1. cit. p. 670.
( p p ) E x  Cracouienfi palatinata armo 1773 . trés 
diftriftus, ad Galliciae regmim funt adplicatt, vide- 
licet*. Schzyrzefcienfis, ditcatui Ofwicenfi vicinus , 
Sandecieníis, illum adtmgens, & Bieczieniis, Carpa­
tum , &  Sarofienfes refpiciem.( q ) Abbas huias hucdum , femper inter Craco- vienies canouicos loclim habebat. Cromer biftor. 
Polon. lib. IV , pag. 77. primos monachos Ciumaco illuc deduftos еПе fcribit. H is, ínquit, Tinetian1 
arcem vnu Cracovia milliario fupra Vijlulam, cum 100. 
amplius paqis attribuit, domicilia monachis exjíruxit, 
tttíjut templa, tamque perampla fitpelle&ili ad cultum 
diuinúm apta ornau.it. Fűit autem primus abbas Ti- 
necenfu Arőri Gallus Sic. Mieleczlcy Polonus Bi-blio-
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2.) Wielicka, V ielika, vrbs ex ilis , falis fo* 
dinis tamen multo celeberrima, baud pro- 
cul Cracouia in valle íita , (r) eo potifli- 
műm admirabilis, quod fubtus in antris, ріц. 
j-es , quain intra muros , foueat colonos ,  
nauiter labori ingemeptes. Videris hic a* 
ras quoque fubterraneas , &  múlta a lia ,  
quae , ü breuiter dicerentur , fidem íupera- 
tura vidcri poííenr.
F  5 3-)
bliothecam fuam , in primis tamen mathematicos li- 
bros, & inftrumenta illi donauit.
(r) Vno tantum miliiario Cracouia feoedit. Кьп 
iblum verő tota ciuitas c^gemis fornkatis quaij in~ 
cubat, fed eaedem , vltra ciuitatem, adhflc lattus pro- 
tendimtur, & ab ortu quidem, verfus occafmi, ?qo 
& aliquot orgias, Saiis verő natiui integri mon- 
tes ibi deprehenduntur , ex quibus, fa l, iníhtimen- 
tis decutinir, & in varia frufta maiora, variis for­
rnia praedita, eonuertitur, Aliquibus in locis, arae, 
eapellae, & feruatoris ex cruce pendentis fimtilacmm 
ex fale, funt ere&a. Ipfa verő antra, in verias 
partes , feu , vt lpquuntur , cameras diuidimtar , 
quarum quaeuis magnitudine ad maximam baíiljcam 
accedit, Columnas (juoque ex fale adaptatas ir.ue- 
njes , quibus intégra moles fuperficiei incubat. E - 
qui illuc deduéH, quorum opera falem, & , alia , ex 
vna parte cauernae, in alias deuehuut, amplius in- 
de non cxeunt, ibique pabulum, & quae praeterea 
HeceíTaria funt, ftabiilaque, habent. E x  boinini- 
bus quoque 700. fere funt , qui ad falem caeden* 
duni, deliis impoijiendiim , ad vfus adaptandum, in.
de.
3.) ВосЪпіеп, Bochuia., falisfodm is, amplius 
Centura orgias akis, celebrata, iiaud procul 
a Vieliczka (í).
4,) Sandecz, Sandeemn, vrbs diftri&us pri-
rnaria,
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deqne euehendum , adplieántw. Educimtnr índe 
quofanms facile 600000, ceritenarib Variat verő 
iái hic, éj praeftanöffimtis cryftalinam fpeciem prae- 
&fev$ns , fal gemmae ab incp.lis, yocatur* An­
no 1644. & 1696. incuria operariorum iricentlium 
obortum , ingentem ftragem ediderat, peteéhe 
funt fodinae hae i’alis, circa atmtim 1252. & paullo 
ante illa? Bocbivenfes, Сго»іегщ initio íibri I X .  p  
32 , Anm CbriJH  1 52. Jalis mstalla, apud Boolmam, 
fogúm  , quod iám oppidum ej} , quinto a Craeouia mii* 
licitio , inuenta funt, Ѵщіе vbtrei prinápi • red'Jitus 
Itccejfere.
( s )  Pav.llo ante dete&as- falis fbdinas, vicus vi- 
lis futtat. Circlimdatur vndique montibus & collt- 
pus-, ha et quoque vicimun amnem Raab v in Vi- 
ftuljm íe exonorantem. Sál hic pracitanuor adhuc 
e ft, quam Vielikenlis, qtii, i:i partes minores, íeftus, 
& in dolia conieíhis, inde euehi folet. Occupan- 
tur Verő ín antris & cauernis hi s , 30©, homiues
quoddie. Alabaftnim quoque hic depreheudtmu 
Iám anno 1477. metuebant Poloni, ne, haec óra,  
in Matthiáe Coruini regis, poteftatem deuenirer. 
Cromer, lib. 28. pag, 266. Atitiquo tempore, vici- 
ui coinitams Hungáriáé , fale Poloüico vtebantnr , 
qui in comifatum Scepujieiiíen; deuehebatur, & Po- 
dolíni deponebarur , vnde iterum cupn venditi vis 
nwgua in Polomam adferebatur.
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maria, in nonam, &  veterem, dini fa, abba- 
tia Praemonílratenü memoranda, (t)
3.) D iecz , D ieca, ad Ropam amnem, moe-. 
nibus d u d a , cultu nobilis.
6,) Píijm & Debica, oppida h$ud iguobília. 
Sequcntia acldi poffunt-
? .)
( t ) Sandecum duplex eft, aliud nouum, vetus 
aliud, quorum prilis, a Wenceslao rege Boheraiae 
& Poloniae, in limité regni, veríus Hungáriáin fr.n- 
datum. Dhigojf. lib. IX . paff. 902. Ercx.it aülcrn 
anno eudem (1 ;o^.) [Venceslaus РоШіае &)’ Bobeniiuc 
rex, ciuitatem nouam, Satidscz, in canfiniis Hungáriáé 
fitam. S im  enim loci, dum in Poloniae regio afférét, 
contemplatü , quod editiorm úollem Jvrtitu s, áttolna 
etiam jiumimhvs, paruo viddicct Danubw (Dttnaieczj 
У Biala , in vtrumque latus m g ere lvr, ad couliinun- 
dam futuram ciuitatem , aptijjimus videretur. Ex qui' 
bús verbis patét, initio l’nec. XIV. Hungáriám, a<í 
Sandecum vsque protcnfam fuifle, Jagelló, San- 
iiecii hofpirale S. Spiritus ftimííiiit ordini Frae- 
monftraíenfium collatira, cum dote. fimul, in villa 
Dobrowka affignata. DlugojJ. lib. X I  pag. s 1 $■ 
Vetus- Sandecum , iám antea ííovebnt, & b. Ctmegm- 
dae flliae Belae IV. regis Hungáriáé, vidi!«<-\ Be-
leslai Pudici, Jolanthae forori eius , & multis il- 
luflribus feminis, fedem praebebat, Receperat fe b, 
Cunegunda, mortuo marito , in clauftnirn virgin; m 
d. Clarae, quod Saridédi habebatur. Diftat iciem 
Sandecum, Cracouia, vndecim milb'aribus. Ahurs. 
dar óra liaec, plaua alias «Sí amoena, fremento, &; 
íruélibus varii generis.
q j  Neofomm (N o w iT a rg ) caput dynaftiae,
, inter Aruenfem , atque Scépulienfera, co- 
mitatus quaerendae, (u)
$.) Sczyrzec, (S czerzyc), a quo diftridus 
cognominis denommatur , habét abbatiam 
Ciftercieníem.
9.) Landscron, (Landkrona) oppidum, cum 
arcé communita ,  in edito colle , quae nu>
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pero bello , RuíTis aliquamdiu teftitit.
JO.) Kahvaria , mons Kaluciüae, duó oppida 
in duobus monticulis, íibi ob ieda, ad quae 
facrae peregrinationes inftituuntur.
I I . )  Czkaisj, vei Czeckovu, oppidum diftridus 
praecipuum, in quo iudicia diftridus huius 
$  Sandecenfis habéban túr,
13.) IVoynicz, Woinifch, oppidum Dunaiecz 
amni vicinum, 9< milliaribus Cracouia rc- 
iedum.
13 .)  Bieczy (B ie fch ) muris ciada vrbecula 
ad amnem R o p a , diftridus cognominis ca-
put,
( 11) Erat priíiceps locus capitaneatus , feu fta- 
rofiiae, quae iám ad fjfcum regium rediit. Erui- 
tur Inc, & vicinis in locis, fem m i, quod praeftan* 
tia Scepuítenfe nemulatur. Olim , ad Hungáriám 
péríiuebat , fiqaidenj , teftantibus antiquis diploma- 
tibus , Aruenfis comitatus , Scepufieníetn adtinge-.
bat, quod dict non pofiét, f i , plaga baec, ad Po- 
lüiios pertinuiiTet.
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p u t, quod caílellano, &  capitaneo , feu 
ftaroftae, fedem praebebat.
14 .) P'mmcza oppidum.
15 .) Dukla, verfus Carpatum, ad coinitem 
Mnifchek pertinens.
í6 . Radvarí, vicus tenuiá, a quo família 
Radvanskiana denominatur , cuiüs Vnus 
ramus eft in Polonia, altér in Hungária, 
ab eo dynafta propagatus, qui Boleslauin
II , dúcwtn Polonorum, audacem vocatum , 
a fuis pulfum , in Hungáriáin comitaba* 
tur. (x)
Í7.) Caftrum M ufchim , ciim dyaaftia, quae 
nomen ab eodem mutuauit. (y)
18.) Scborftein, (Czorftein) a rx , in qua , Po- 
lonis aes numeraturum fe promiferat Si- 
gismundus, fi 13 .  oppida, Polonis oppigno- 
rata, redimenda forent Neque prae-
tereundus eft.
\  , 190
(#0 Videri potelt Qkoljzky m őrbe Pólónké ad re­
tem Radvan.
(}*) Olim ad Sarofienferti comitatum peroncb^t, 
Hutigarosque dynaftas habebat, afite aliquot laecii- 
la , ad Cracouienfem epiícopum peruenit. Anno 
H74- Mfltthias I. rex Hungáriáé, caftrum lioc, de- 
ditione receperat. Dlugojj. J.ib X í l l .  pag. 507.
(yy) Eft e régióné caíhi Dunaiecz, & fluuio Du- 
naiecz , quem Polonici ícriptores Danubium pftruum 
J'Ocant, ab eo dirimitur. M attb. Belius in prodromo 
*>№, tíungar pag, 184,
19.) Mom Biefzkiá , qui olim Poloniam, ab 
Huugaria, fecernebat. Inter euudein ve­
rő , &  Carpatum, vallis eft amoena , loca 
coinplura plana numerans. (z)
20.) Pilfno (Pilzno) vrbecula, a qua tradus 
Pilfuenfis denominatur, qui olim ad San- 
domirienfem palatinatum pertinebat.
21») Rzejzow  (Rfefcbow) ad Preinislienfem 
régiónéin , reieda vrbs.
22.) Fielopole, a quo Wielopolízkiana famí­
lia denominari creditur.
Notari quoque poteft, olim partém Lubli- 
neníis palatiuatuSj, ad Ruffiam rubram, feu 
Galliciae regnum, pertinuiffe. (a)
I I .
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(*) l'ilugojf Lib. I. pag. 35. Biefzczad monj, pro­
fié cajlrum Sobienfe, terr\s Poionicales, a Pannonicis 
dijhrmmans. In illius mim ve rtk e , jituatus ejl la f is  
Ruthenicis infcriptux litteris , & ,  a Leone quondam , 
duce Ruffiae, locattif, limitet regnorum Poioniae Ь  
Hungáriáé demonjlrans Uc.
0 )  A d& m at id  auftor brr :.fritifcf) <?em]rap|)tícfjeti 
ІШ сф ф и п д сп  úbcr 91 üti) 3Jujjl«ttb itt Joli G eotg  Meu- 
l'ds G)Ci|‘cí)(cf)tforfd)er III. 2I)CÍI, p . 3 . i ’ropieVea, R o- 
manus princeps Ruffimim , anno 1 2 0 J . Lublinum 
repe teba t, apud continualorum annulium RuJJicurun 
Nejtorii pag. 166. Hí Dlugojf. Lib, VII.  pag 6 ^ . Jcri- 
b it , Dánielem ducem Rutbenorum, cajlrum, is’ ciuitatem 
Lublinenjém, anno 1244. expugnajjk, ti totam terram 
Lublinenjem Jibi appropriajje.
I I ,  R V S S IA  R V B R A  (b) POCVTIAque 
(c) olim in palatmatmn Belzenfein, &  Leó-
polien-
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( b )  Multiplex fcilicet Ruffia olim deprehendeba- 
tur, rubra , nigra , alha, parua, magna, luperior, 
inferior, Huugarica , Polonica, Lithuaíáca &c. Ru­
bra Verő Rullia, de qua hic agitúr, vndenam ac- 
ceperit denominatiönem, incertum eft. Aliqui exi- 
ffimant, ab iníefto ceiebri, quod Polonis Czervecz, 
latinis vermis vocatur, de quo in Dér fritijcl) gcogra* 
р1)і[феп Unrcrftujíing fiba жоіі) Híuf;lanD be» Meufel 
1. cit, in III. Sljcil/ p. 13 . Iám Neftoris continua- 
tor, albae Ruffiae , in antialibus ad annutn 1 183- 
pag. 347. meminit. Ceterum, quam pracíians fit 
Rullia rubra, ex fequenti deícriptione Mattbiae Nlie- 
chovsky in de/criptione Sarmatiarum p, 204. 0ссцггеп- 
te , patet: abundat melle, &  medone, potu ex melle 
Ja&o, Adducüur Sí vinum, ex Pannónia, &  Vrnum, 
ex kioldania , atque Valachia, abnndat eguis, babus,
ouium gregibus , abundat cera in maxima copia , 
abundat jhaninihus, quibus irrigatur , У  aquis pifcu- 
lentis , Ш , vt j v l i  aqua imienitur, № pijces in ip fa  
reperiantur: non impijcantur fingna t í  pifcimte Rujjb- 
rum , fed vbicumque aquac reperiuntur, illic U  pijces 
de rore coeli, vt aiunt, demittuntur, absque hominum 
cura impifcatione. Abundat totaRujjia granis tin- 
Яогит , quae copiojiffme excrufcmt, ü  qv.um pri/cis 
temporibus ad Genuum &  Florenliam vrbet Halkat 
mporrarentur, nunc v ix  aliquid de iisdem culiigituT, 
&c.
( c ) A d quam trafrus Seyatin , vsque fere ad 
Chöczim, Turcicum muiiimenüim procurrens, etiain 
wit referendus. In hac Pocuíia, prolrabat olim ca- 
ftttim Spuíl'e, qnad, cum düíriclu,  ad illud fpe-
St ац-
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pollenfem, feu Ruffiae rubrae, diuifa. (d) In- 
ueninutur hic vrbes ceteris nobiliores.
1.)  Leniherg Iw o w , L e o p o lis , vrbs regionis 
auuo 177 2 . occupatae princeps, praetoris, 
( feu praefedi vtriusque, ciuilis &  bellici ) 
^rchiepifcopi Romano-CathoHci. Graeci &  
Annenii epifcopi, gynmafii academici, (vni- 
uerütatis) collegii celericorum regularium, 
Theatinorum, atque nobilium fede, arcibus 
praeterea duabus, infignis ш medic. (c)
ítaiite, Boleslaus III. monarcha Polunoriim , Colo- 
mamo regi íluiigaronun , iijitio faeculi X II. ceft'e- 
rat. Bvgupbahis í l .  epijcvpus Pojnanien/is in cbrm , 
Pulun. Apud Sommersberg m Jcriptoribus rerum Silejia- 
r.arum, T . V. pag. 36. Ilié Bokslaus (III. monarcha 
jiliam j'uam, de Ruthena génit a m , Columanno regis 
Uungarorum f d io , mntrimqnialiter cvpulaait. Qui, 
Komtne dotis, cajtellanim de Spijjz (Spujje,) quoad vi- 
n e re t, pajfidendam ojjignauit. ,Quem Colomannum,  v~ 
na cum rege Hungarorum, Ilalicienjibus, in regem prde- 
fecerúnt, ifjúm coronari facientes.  Cuius coromtionem 
rex Bokslaus, pro ut erűt aedulus , per regem dolo/e 
circummntus, Cfljtcllaniam de SpiJJz (SpuJJe in Pocu- 
tia) Sí loco eiusdem, cajiellmnam Przemislienfem, »u- 
mine dotaUtii filiae fuae recepit, ^
( d ) Scilicet Ruflia rubra, mox in ampliori fu- 
initur fignificatu, mox iti reltriftiori. Ibi Ruf- 
Jiam, Podoliam, atque Wollvymam compleélitur , 
&  alias Rufiia Hungarica , len Galliciae & Lodo- 
meriae regnum vocatur : liic verő Wolhyniae &
Podoliae opponitur.
( e )  Praeterfluit vrbem hanc amnis Peltew, & 
circmndant mötiticuli complures, Vterque epií’co - 
pus , fedem liic hahens, eft vnitiis. Templa & ino- 
«afleria habét magnifica , inter quae, facile prim, s 
íeuet Dominicanorum dauílriim. Avehiepifcopa-
2.) Taroslaw, laroslauia ( / )  nundinis &  mer- 
catu celebrata, ad laeiiain.
tus hic circa annum 136г. fundatus efle perhibe­
tur, quem Ludouicus I. rex Hungáriáé, anno 1371. 
GaUiciam transtulerat , anno tamen 1416. iterum 
vrbi huic élt reftitutus. Archiepifcopus hodienius 
vocatur WENCESLAVS HIERONYMVS de-BO- 
GVSLAVICÉ cornes SIERAKOVSZKY, iníignis 
oirdinis S. Sfephani regis apoílolici magnae ci'ucis 
eques. Vrbs ipia, a Ruffis,, bis, a Turcis, fe­
mel , a Carolo XII. rege Sveciae, etiam élt ex- 
pugiiata, alias in vrbe palatia etiam complura de- 
prehenduntur , & ingens hominum multi tudó ‘ flo- 
renc & commercia, augnftaeque prouidentia & cle- 
mentia, proxima in maiorem adhuc florem ponen- 
t/ir. Ea de cauila, publicae viae reparantur, & cur- 
irus publicus régim , Vienna, huc aduenire , eoque 
iterum redire folet. Vicina óra, pifcibus, & aliis 
beneficiis, abundat. Matthias Miecbovjzky in defcrip- 
liune Sarmatiarum pag, 204. Sunt in tra&u Leupoli- 
enji, lucii magni, Ѳ  laudubiles, ‘d  in partes, tanquam 
laminas, diuijibiles. Diugoffi aetate, ciuitas haec, 
terlia Polonorum metropolis dicitur fuifl’e , Lib. j. 
pag. 40. Eundanerat verő eandem Leó princeps 
Aufflmjm. Antiquo tempore , prope Leopolim, vi- 
neas proltitífíe auftor Dfr fritifi) * 0íDgrepl)*f$íR Unter» 
(ифипдев íiber 8£«flani> in Johann Georg Meufels ©» 
(фіфЦоѵ(фсг in III. Sfjfií pag. 12. próbát, ex ali­
quot auftoribus, in primis ex Seyírido in poliologia, 
vnde ftquentia adíert: arcbimm quoque ciuitatis prae- 
fatue tejfabatur , in montibus , collibus, exjlitijfe vint* 
»s, ex qiiihus antiqui Ruffiae duces eentena aliquot cio- 
liorum (dalia) vini decimando perceperant, Rnaczinsky 
ty lo r , natúr, regni Pofonici (Satidomirsae 17 3 1 .  in 4.}
Pag.
( f )  l a  p r e w p m  P r e m is la m e j i l l  a d  а в ш е м  S a n u m .
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3*) Zamofde5  Zaniofoia, vrbs ttomén condito- 
ris praeferens, &  caftello ornata^ &  acade- 
miá (g).
4») Rubifchoiü, Rubiffovia, oppidum haud ig= 
rtobile in óra íuperiorei (b)
5.) Belcium, vrbs ampla, quae arcé lo*
co paludofo fita, defenditur» (i)
6») Rava9 RaW a, oppidum familiari congreffu, 
Augufti I , cum Petro M . qui anno 1698»
eiien-
C?)Eft  in limité regtii Galliciae, veríiis Wol- 
hyiiiam. Refertur inter münimenta reghi Galliciae, 
fundata a ceiebri illő Johahné Samofcio, Bathoriorum 
adfíne , & regni Poloniae cancellario celeberrimo ,
cuius fumma erat auftoritas, nort folum, apud Po* 
Ionos ( fed Tranfiluanos etiam, Svecos, & alios» 
Habét quoqüe complura templa , Sí infignia priui- 
legia, quae Zamoi'cii procurauerant. Ab ea quo­
que , ampliffima dynaftia denominatur, in qua, Vnus 
non nifi ex gente Zaraoiciana fuccedit, quaé, a Po­
lonis propterea ordinatio, ab Hurtgaris, maiaratuí, 
vocatur» Speftaftt verő ad eandein 12. ciuítates," & 
oppida, atque 30. pagi. Anno 1656. Carolus Gu* 
ftauus rex Sueciae fruftra eandem oppugnabat. Sa- 
Jcones verő anno 1 5 1 7 .  loiige íéliciores fuerant, eam- 
que, ad dedicionem compulerant.
(’b) Eft etiam limitanea vrbs verfus Wolhyniam,
(i) Eft in terra , feü prouineia Be^enfi, príma, 
arcéra paludibus djcciB»»lata» babens.
euenit > &  pace, Saxones inter , &  foede- 
ratos Polonos, anno 17 16 .  fa d a , in primis 
darum. (.*)
7.) Bük Se Olesko, oppida duó adBugum impo- 
pofita.
8.) Zboro-M,  Sborouia, vrbs clade Tartaroruin,
&  pace anno 1649. cum iisdem inita, m*- 
morabilis. ф
9.) Snyatin, Sniatim a, ad fines Moldauiae 
procedit. (m>
10 .) Halics, Halicia, Gallicia,  ad T yram , re*
G 3 gni
(Jt) Eft in Belzeíifi
(/', Ex parte Tartatomul, poft.$i00iuni initum, 
1000Э, milites deíiderabafttur. Celebris fiút, faeculis 
fuperinrtbus , apud Polonos, famíliaZborowiana,
(m) Ad fltmium Prutűm hanc per órain , in Mól- 
dauiam depropernncem. Aimo 1768, Polom foede* 
rati, ciuitatem Ііакс, diripueraut, & flammas ei fub- 
iecerant. Xiiiic, comimmitur, & omnibus , quae ad 
defeudendam illám, necefíaria ftrnt, inftruitur. Viae 
quoque hic lapidibus ftratae funt, vt, ex ТгапЩ- 
liania, commercia, eo commodius inftitui, re&aque 
illuc tranfire poflint. Hic praeterea vicina eft 
Ha, in fota hac regioné maxima, quam Poloni , 
Bukowina, prouiftciajjes vevő Dumbreville Rofchii 
Vocattt, de qua Dcmetrius Kantemir in 2!>с|фгиЬніЦ 
bet , in ölnton S'ifbei’iví) 9iüící)ímj Stfíagajin
fftr Ok neue í)i(lovie uítD ©eogvapljir III, $t)<i|, p, 
569* Crumer in Híjtoria Polonica Lib, XXX. pag. £4$,
J'e j.
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gni cognomims vrbs primana, vetere* quam 
hodieruo aeu o, clarior. (w) -
1 1 . )  К о іо щ а , Coloinia, haud proeul a fonti- 
bus Pruthi cöuffituta, falinarum diues ell.(o)
12 .)  Zidacztvv, Sidacouia , ihfra paludein,, ex 
qua T yras manat. (p)
í 30
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(») Poloni, regnum Galliciae, more fuo-, in pa- 
latinams diuiferant, inter quos, illum, in quo vrbs 
Galliciae occurrit, palatinatus nömine inftgtiiuerantb ,
Fecerant id eo firie , vt mcaufis perfuaderent, pnnci- I
patum, imo & regturam illud Galliciae , quod Hun- * 
gariae reges futon effecetant , ex fola hac proliin* 
cia , enatum е<Ге. Dlugojjus regnum hoc, mox re­
gnum , mox ducatum, mex terram Vocat. Vrbs 
verő Galliciae yetus eíl, Л íaeculo XII. iám cele- 
bris. Goronati funt, in ea, duó principes Hunga* 
r i , altér quidem, quem Polonici feriptöres, Colo- 
mamii I. regis Hungáriáé filium faciunt ( Bogupha* 
lus epifcopus Poliianieníis in chronico Polonico, a* 
púd Sommersberg in feriptor. remin Silejiac. T , II. 
f .  36). altér véro Colomannus , Belae IV. fráter de 
quo DlugoJJl Lib. V I, p. 604. alii. Vrbs ipfa, - o- 
lim bene communita erat, & , vna portarum eius 
Hungaria vocabatur, Contimtator N ejhris in annalt- 
bús Rujficis.
(0) Sale hinc proueniente, non prouinciales fö- 
lum: fed multae vicinae íimul prouinciae vnmtur- 
Habebant itide reges Galliciae olim reditus notabiles.
; (í>) In Leopolier-fi ditioné, habét etiam arcem mon- 
ti impofitam. Olim quoque capitaneus hic degebat ,
& capitaneatus ab vrbe hac deaominab»turt
13 .)  Sanoi &  Krofna, oppida, ad radices Car- 
pati íita commerciis Hungarorum flo- 
rent. (q)
14  ) F r e m is l,  P re m is lia , vrbs praeclara, ar­
cé commimita,, duobus epifcopis, Rrina- 
no fcilieet, &  Grajo , domicilium praebet 
ad Sanara. (?)
(Sequentia adhuc fubne&enda videntur-.
15 .) Gliniani ciuitas, in qua , mörtuo1 Sigis- 
mundo. Augufto , vltimo ex lagelloíiica
á ente rege Poloniae, equeílris o rd o , ex  
uflia rubra confluxerat, de principe 
eligendo, confnltabat.
^6.) Wifnia vrbecula , in qua oKm comitia 
prouhieiam Proimslieiifem iuqoleixtes, cele- 
brabarit.
G 3 íjj.)
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(q) In Premislauienfi pvouincia, diftri&u verő Sa- 
íiokienli, prius ad Sanam, pofterius verő ad jafiolda v 
flumos quaerendüm. Prius arcem babét colli arduo 
inaedificatani, pofterius comraerciis proftcfe flunga- 
ri, vina múlta eo deuehunt, vnde emta, STferiils fub- 
uehuntur. Habebant hic olim Jeíiiitao. collegimn.
( r  ) Agri ІШ obtigerunt fertiles , qui frumen- 
tlrn» omnis generis proferunt , pafctia quoque Se 
alias cemmodirates habét, Miecbovjxky in de/eriptio' 
ne Sarmatiarum pair. 304, In t a r  a Premislienfi, У  
in Drohobiz tál cottum, í í  in bolos ac portionés col~ 
l e ff tm, refonitur. Continuator апплііит N ejhris eam 
Pag. 209» PerMüfchel voeat. *
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I J . )  Vicinum ilii oppidum eft , Stanislai (Sta- 
n is la w o w ) communitum a in quo Ieíiutae 
collegium babebant»
18 .) Przewursk vrbs colíem occupauit, a qua 
diftridus denominationem accepit.
Samborz, Sambor > ciuibus cum arcé , ad 
fluuium Tyras , in ditiane, quae olim ad 
bona re g ia ,  meufalia vocabantnr, perei- 
nebat*
20*) Drohobycz, Brohobitfch, vrbs prattinciae 
Galliciae , falis fodinas vb eres habens*
a i . )  Cavnohr, vicus in montibus Carpati, íca- 
turiginibus Pruehi fluuii memorabiíis.
32. Trebo-dtla, (Trembowla) diftridus cogno- 
minis prima vrbs ,  ad flumura Sereth in 
Podoliam retrufa. (s)
2 3 .)
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(x) ConHnuator annalmm RuJJkonm  Nejforis pag.
. 1 9 1 .  eamjem, Terebowel vöcat, addifque, illí oton 
vicinas fuiíTe, Sw en igrod, Ujcbicza, & Nikotin,
Cetemm , ] odolia ipfa , vegío eft fertiliffima , ahun- 
dans frumento, melle, pafcuis, gramine ; de qua 
M atthius Miecbovfzky in dejcriptione Sarmatianm pag. 
з«4. J'equentia fcrih it : Gramen quoque , &  paj'cuajam 
cito &  vberrime fundit &  prodit, vt perticam in tri- 
buf diebut fupercrefcendo contegat, arat) um in ío«
23.) Іапо-м, vrbs ad fluitiims Podorcz lim ité 
nea regni Galliciae,
34.) Zbarau peraeque limitanea verfUs Podo- 
liam Polonicam, ducatus cognominis olim 
capuÉ. (ss)
SS5-) Horodla, feu Horodlo, oppidum cum arcé, 
quae eqllem oecupauit, ad flmjium Búg in 
pyouineia Belzcníi. (*)
56.) Grabovicze, vei Grabovuicz , ciuitasarce 
exornata, a qua diftri&us cognominis de- 
nominatus, caputque capitaneatus,
Lubaczow , ve i Lubtczew, praecipua Cl" 
v itá s , eodem nomine infigniti diftridus , 
in qua fedés erat caftellani.
G  4 a8.)
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cit gramimjis (ierelid’um , in paullo plw ibus djebuí, 
graminibtu fepiat &  cooperiut.
Css) Anno 1649. Tartan folonicas copias hic cir- 
cumdederant, & commeatus, pubulationemque eorinn 
interceperant.
(í) Anno 1413. comitia hic funt celebrata, in qui- 
bús, pofi: lqngas difceptationes , Lithuanja , Polonis, 
quoad leges & libertates in illis fundatas, exaequa- 
ta , & arétius vtraque regio coniunfta eíl. Tabulas 
publicas foederis huius inferuit DliígoJT, biít, Pálon.
l i b . X I .  pag* 3 3 ^  / Ѣ
і©4 Сом?. G eog. G ^ l l . e t  L odom.
*
38*) Busk, oppidum 5. milliaribus Leopoli re- 
icáum , verfus ortum, capitaneatus cogno- 
jninis primum.
. . .  * , ... ' >
39.) Sokai, vrbs fluuia Búg adiacens, iu monte 
vicino arcem habens.
30.) Brocly y. ampla ciuitas & populofa, in 
qua multi etiam Iudaei deprehendimtur. 
Commerciorum per GalUeiam, Lithuaniam, 
atque Poloniam , promouendorum ergo* 
contulit iUi Augufta Regina anno 1779 . 
illas libertates, quibus Tergeftum &  Flu* 
minenüs portus gaudent.
COM-
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§. I .
T R A N S IL V A N IA  (a) Юясіае vetem  pars, 
(fc) in orturn conuerfa, ab Hmigaris; 
propter fyluas, quibus inpirigitur, Erdély ! 'a
G  5 _________Ger- ,
(a  in doeumentis publicis fnecul. XVI. & XVII. 
etiam regnum Traníihmniae vocatnr, tempót ibns 5i- 
gismumli Báthory principatus titulos, a regibus & Pr- 
dinibus regni Hungáriáé, acceperat, anno verő 17£>!>'• 
MÁRIA THERESIA magni principatus honores iui 
contulit. L<egi poteft Lau rm iu s Toppéit inut in őri. 
pinibus cí vccajibus Tranjihtanitie Cap. J. oc Jofiph, 
£enkö in Tranjüuania, fiue magnó 'l'ranjilunuinc prin- 
tipatu T. /. Lib. I. Cap. 1. $ ,  4, 5.
(6) Pars haec Daeiae erat praeftantiflima. Coti- 
v*-rterant, eandem, faeculo II. poft natum ChrifiutB
Traiat 1
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Germanis, ob feptein caftra , qúibus olim ex- 
cellebat, ^icbcillnirgeij/ Slauis Qetunobraíb 
fia ot’ in ,  quiá verő ftib primis/Hungáriáé 
regibus ad Hungáriám fpedabat (c), &  filuis, 
a reliqna parte regu i, ífeparabatur, propterea 
Fltrafilucmia, - Siklatna cognominatur.
§. 2,
Clauditur boream verfus, Hungarorum, &  
Moldauorum collimitio. Quam, Moldauia in 
ortu- Valaehia, cum tradu Témefietifi, in me­
ri die, Transtibifeana verő Hungáriáé reg io , 
in occafu, finibus fuis Gontingunt, (d)
__________________________ §■ 3 *
Traianus, & Hadrianus , imperatores , in Roma. 
fiam prouinciam, faeculo tertio tamen varii popu- 
li, in primis Germanici, eandem percurfabant. Go- 
thi, Gepidae , Hunni, Auares, & alii populj, e?n- 
dem demum occupauerant, vergente verő faeculo 
IX. ;iid occaíum, Hupgari eo fe intlilerant, in quo- 
nim poteftate demum matifit.
Cc) Ante primos' reges iám pars erat regni Hűti* 
ganae. Tuhutum , qui eandem regebat, Arpado 
duci Hungarorum fuberat, quod, ex anonymi Be-, 
lae- regis m tan Cap. 24. 25. & aliunde, facile do* 
téri potvíb
(a) Ita limites hős defignat etiam Georg. a Reü 
cbersdorff in cborugraphiaTranJUuaniae apud Sclrwandt- 
ver, in Jeriptor rerum Hungaric. T * I. pag. 78 .^ Io- 
atjties Sigismundus, filius loannis Zapolyi , Srepha- 
nus Báthory, & , qui poftea principes erant Tran- 
fíiuaniae, aliquot vicinos comitatus Hungáriáé, cum 
Tratiíiluania copulauerant , qui needum ex integro 
ab illa feparati funt, Conftat verő in vuigus tilos
$ .  3 .
Fluuios e a , in Danubium, atque Tibifcum, 
hoc einittit ordine : %
1 .)  Samofius, Szam os, in Bifztricienfí & ft|á. 
ramartraenfi collimitio ortus, accepto apud 
Deíium , Samofio minőre , in Hungáriám 
deuéhitur. (e)
2.) M arufins, M e r ifc u s M a r o s , (Mirefch) 
cuius iám Herodotus meminit, exaquilona- 
ribus Siculorum alpibus, in médiám régió­
néin
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efle fequentes : Zarandienfem, K ővár, Krsfznenfém, 
&  mediocrem Zólnok, qui in compendio Hungáriáé 
geographico defcripti funt. De antiquis termims 
Traniiluaniae ágit Toppeltin. in origin. &  occaf. Tran- 
Jiliiamae c. 2.
(<) De quo Gtargius a Rticbersdarjf in cborogra- 
pbia 'l'rdnfituaniae pag. 796. Zamofus, inquit, fluuius 
Daciáé, non procul a chryjto jiuuio , in iugis D aciái 
ud M oldauim  vergentibus, in primis orientem verfus 
effluit; (intelligendum hec c it , de Samofio maiore) 
tandem arcem Gyula (Albam luliam) epijcopalem prae- 
terjluens, (  hic errauit auftor, non Samoilus , fed 
Maruíius Albam praeterfluit) : lendít ad uuflrum , 
У  ciuitíitis Kolosuariae pomeria radit* (videlictt 
Samofius minor.) Inde, ad folis ortum vertilur , an- 
gujh alueo , Ь  Jim w jo, nauigabilis , quo fa l regna 
oneratis yumibus euehitur. Vulgus eum fluuium appeb 
Ш  Zam os, non longe a Bifztricio territorio , per val- 
hm emijjus, abducitur in Hungáriám, Tibi/co amne 
(in SzubolcJ'enfi comitatu)  praecipitandus. Praecipita* 
túr in Tibifcum ad vicum Ap.írio Anno 1770 promo- 
Vendae nauigationis ergo ex Auguítae mandato per* 
purgari debebat,
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nem  c s d it , au A u sq u e  Ar$nyofio &  K o ch elio , 
a m u ib u s ,  in ter occ id en tem  6c m erid iem  in 
H ungáriám  e x it . ( f )
3 .)  А іи ііц  O lta , e x  rad ic ibu s m ontis C arp ati, 
acq u e  in fepren trion ali S icu to ru m  lé g io n é  
o i'tus, p er orien talem , ac m en d ion alem  re- 
g io n is  trad iu n  in V a lach iam  d eu o lu itu r. (3 )  
(A d d i p o te ft
4,) Atbus C bryftí'j, Fe jcr körös, feu auratus, 
ex  Tráníiluania elabens ( b \  )
І  4.
y idem Reicbers'dorff. I. cit. p. 79Д; M arifiu t , 
feu.. M urifus, Daciáé-  ^ v e i y  fi- mmiis , £tmf:J,uimáe 
aurífcr f iu u iu f , ex alpibus. TranjLl'daniae МоШиіит  
íimtingentibus, projiuens, .  a Cicuiit ( Sicuhs ) in  Dá­
ciám, inde in Tyjjiam ( apud Szegedinum) de/cen- 
dit. Idem p. 797. eundem celehemmuw, Benkö ve­
tői 1. cir. §* 2g, p. 64 . 63. piimavium & utiliffitmim 
Traiifihuímae llmiamv efle fcribit. Secundo hpc flu- 
uio Igna varii generis * fálque, e Tordenfibiw miteis 
baiiflüs conteftusque per TlanüluMŰarn, in Hutiga- 
riam promonetur, &  fal quoque iu Servia vendimr.
..Cg) Videtur tífTe i s ,  quem Confiantim. Porphfro- 
génit a imperator, de ad.mmj írandó imperio, per erro 
rém Tutem vocaf. Reichersdorff. íoc. á t. Ahitus am- 
n is , inter reliqw  ijlius rtgvi fiumina , non éji incek- 
b ris , q u i , in montanis Cicuhrum (Siculonm ) radici- 
bit? qrtUí, tibi primum Tranfdiumiam adtingit, o  Bar- 
cenjcm tettam , a Ckulorum mttis dirimit, inde Cibini- 
um verfus decurrens, prope rubeam tm rim , in pernn- 
gullas , i í  peryhruptas va lles , in transalpinam fertur, 
bbi eu>n auriferum cfje perbibent, buud longe fupni 
N  kapóim  ljh o  mifcetur.
Cb) ld#m Rekbersdarjf*\pag, 793. abundat fiuuius
MU-
§*> 4 * ч 
Quod ad riatüralem Tranfmianiae ftatum 
adtinet:
1.) ftefcró inter 45. & 48. latitudínis gradiim 
montibus perpfctuis in modum coronae, vn- 
diqne circumfepta , benignam habét, cum 
foli, tűm coeli indolem. Obiedae namque 
ex ошпі latere, Carpati radices, a erem íred- 
dunt temperatum , & aquam falubrem, na- 
tiua verő foli pinguis íelicitas agriim e x  
omni parte foecundum , opumque dini- 
tem. (i)
2.) /ígér Tranfihianiae, nrnje montibus, atque 
faltibus, nunc filuis , locisque campeftri- 
bus diítinöus, & praeterea, fontiuin fca- 
turiginibus, aimübusque innumeris, irriga-
tus,
nobiliffimus pifeibus, qu i, ex eo , vt apparet, r.omem 
aecepit, quod , У  aur0 nbundtt, quod a Graecis X^ogoq 
oppellatur. Albus Sí niger Cbrijius, mfra Viiradi- 
num cum celeri Cbryfia commijcentur ad Cjbngradum in 
TibiJ'cum vnmerguntur. De quo i ‘  altis ТгЩ/іІмпіае 
fiuuiis Benkö l dt. p. 66» 67. feq.
(i )  Jteicbersdorff. I. cit. p. 797. EJJ haec nobilijfima, 
Sí opulentiflima regio , Sí prouináa plmibus authi 
nationibus, Sí incoiis, omnimique rerum , quae ad 
humánum Jpe&ant vjum , rtferiijjm a, aur0 , f &  ai* 
gento, faliumque fo d in is , tx  quibus quotannis ingene 
tbejaurus bav. itur, cum vinijeris viontibus, Sí ivr 
tnentorum, pecorum , ivgenti multkudin* , vndiquaqut 
referta. R egio, Travjiluania, quod trans Süm s jita  
f it» appcllata , multorum cot<nit:one , Sí pei lujfrqtio- 
« e , meoque iudicio, latitudine. Sí longim iine , a d v r  
ginti &  quinpie milliari* extenji.
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tus s omne id , quod natura hominibus ad 
viftum, & ami&um conceffit., ex aequo, 
cum Hungária, pofiidere videtur.
3.) Montcs Tranfiluaniae, qui Carpati propagi- 
nes ftmt, longo, latoque traöu, ab aqui- 
lone, in menetiem., per vtruinque occideu- 
tis & orientis latus . procurrunt, exeuntque 
in mediterrancis , partiin in vitiferos, par- 
> tim in metallicos colles»
4») ColUs vitiferi, paffim, in auftrali régióné 
laeti, gcnerolique vini feraces funt, vt lo­
ca oppido Enyed, &  Albae luliae, nunc 
Carolinae d idae, interiacentia, mutuata a 
régióné Tokaietifi noinenclatione, Hungari- 
co idiomate, Hegyallja, a Traníiluanis , 
vocentur, in nonnullis tamenaliis, verfus 
feptentrionem vergentibus locis , propter 
boreae aufteritatein, plerumque minus ex- 
codum , colono fundunt.
5.) Coltes prouentu foffilium multo funt foe- 
cundiores. Ex quibus Rudnenfes"; Siculi- 
c i , Albenfes, Abrugbanienfes , Hunyaden- 
fes, Toroczkoenfes, aliique, metallum & 
mineralia ; Deenfes, Kolofenfes, Torden- 
fe s . Vizaknenfes , Hoinorodenfes , Parai- 
dienfes, & S.Pauli, iái natiuum proferunt.
6.) Fontium quoque variae dimanant fcaturi- 
gines, fcilicet 1 . a quae falutar es, & qnidem 
Hunyadienfes, calidae, Albenfes, frigidae ;  
Csikienfes ,  01áh-falu«nfes , fulpbureae ;
Som-
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Som lyóen fes, item ac Verebenfes. 1. A - 
quae Jubterrancae calidae £? Jalfae, Snltzbur- 
gen fes;  3 . Acidulae,  inter q u a s , primum 
omnium, medicorum confenfu, íibi Borgien- 
fe s , in fede G yergyo  fcaturientes, locum 
Vindicant, omnibus, fi fides fit ipíis ha- 
fcenda, exterorum aquis praeferendae. Has 
proxime excip iunt, Radnenfes, K irojien- 
fes , Homorodenfes , Batzonienfes, aliae. 
4. Aquat lapidefcentes Altnafenfes , in fede- 
Vdvarhelyienfi : Lacus etiam aliquot ha- 
bentur in Traníiluania, inter quos primus 
facile eft ac maxiinus H o d o s, fiue ab ad- 
iacente pago C z e g e , C ze g en iis , in comi- 
tatu Doboka. Reliquos edifferit Benkö 1. 
cit. § . 3 1 .  p. 74*
7») Adfluit ager Tranfiluaniae, ficuti Hungá­
riáé , in vegetabilibus quidem , pafeuis, her- 
bis m edicatis, fruinento, legummibus, vi* 
tibus &  ligrtatione, in fo jjilib u s, auro (ti)* 
argento, cupro , fe rro , mercurio , cinna- 
bari , antimonio, folari fulphure , v itriolo , 
fale gem m ae, n itro , lapide rubno, creta ;  
in anmalibus, equis, p e co re , apibus, vario- 
que ferarum , auium filueftrium , atque pi- 
ícium genere ; in quo Vri (rari iára fu n t,) 
b o n aü , trageiaphi, v r f i , *pri*  linces, ru- 
_ _ _ _ _ _ ______________________Pi~
0 0  Inueiiiri in Traníiluania auruin etiam nilmrie 
granulátum dctum, guttas, granaque avuea, often- 
dit Sámuel tíüicjen m aurarit tíomano Dacica a.p.
J?. 54- № '
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pícaprae, inartes , herm elli, atque cafto- 
r c s , cum primis eminent. {k)
3.) E x  rebus h is , métallum.&  j a l , vfibus re- 
g iis , in Hungáriám euehitur; inopiae re­
min aliarum, cum primií arte fadarum, ex 
Germania atque Turcia, per negotiatioiiem 
confulitur. *
§• 5-
Q.uod ad originem, atque indolem, diuerfa,- 
гшп in Traníiluania nationuin, adtiuet.
1 .)  N a tio  H ungarica, eiusetem, cum Hungaris, 
&  origiuis & in d o lis , in Hungaros, atque 
íiiculos diftinguicur. Quorum illi, ex Hun­
garis , iü i , quorum nomen cuítodem de- 
íign at, ex Paczinacfitis progeniti efie di- 
cuntur. (0
2.) .
liae breuiter Nicolaus Olabus, in Tranfilua 
іш  natus,  У  ediicatus, apud P. Martinum Szénává- 
r.yi dijjertat. Paralipom. Memorab. Hungar. P . 1. p 
36. Eft ( Tranfiluania ) agri fertilis , vini ferax ’ 
M iri, urgtnti, j e n i , aliorumijue metalloram locuples’ 
praetereaque j'alis plená; boum iterum , ferarum, vrjo- 
rum, pijcium, abundantijjima, ut natúr am ineufare non 
p o fit , qm n , omnia vitae neccjjaria , in eam contule- 
n i  regiunem, Haec iufto ordine & elegauter exponit 
íaudatus Benkö in Tranl'úuama T. I. Lib. III. cap.
3. §• 58- feq.
( l ) Siclili, genuini efle videntur Hungari, ita a 
tnuneris funftionibus, ad quas ffoerant obl'trifti, de- 
nominati , qua de re Pray in DiJJert, Hijhr. critica 
in annalibus Hunnorum b’c. p, 123.
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2.) Natlo Siculorum, üngularibus, cum ob anti- 
quitatem geuerie, tűm ob eximiam virtu- 
tem, ornata eft priuilegiis ,• fed , quae iám , 
per longioris temporis abufum , feníim 
abrogata ílint.
3 .)  Natlo Saxonum regiorum , partim ex G e­
pidarum reliquiis,  paítim ex hoípitibus Sa­
xonum, qui regnante Geyfa II . ex  Germania 
in  Tranfiluaniain demigrauerant (m) , in v- 
num coaluit populum , propterea, cum in 
agro re g b  collocata , tűm regum adnume- 
rata peculio. ( T rés hae nationes vnitae 
vocantur.)
4 .) Inquilinorum (feu toleratorum) loco ha- 
bentur, Germani, V alach i, Armenii, Ser*
______________________________ _______u i i ,
(m) Gepidarum reliquias , Hungaros , in Tran- 
filuania, paucas , vei nullás deprehendifíe , quiuis 
íacile concefíerit. Difputat de Germanis in Tian- 
iiluania degentibus pluribus, loan. T töjfer in dér alt 
und neu deutfchen Dacia (Nürnberg 1 6 6) 11. Bucb.
i .  Cap. pag. 107. feq. Cetmim , Germanos in Tran- 
öluauiam , ex variis Germanicis prouinciis, Geyia
ІІ. & aliis, poft eimdein, regibus , apud Hungaros 
íceptra tenentibus , immigrafle oftendit Georg, Pray 
dijjert.  in annal Hunnurum, Auarum , У с.
Andreas II. in celebri illő priuilegio, quod Ger- 
manis Traníihratiis anno 1224. coticeíTerat , eos 
Tentónicos vltra Tranüluanus vocat , apud T o p p é i -  
'  l .  c i t * C a p .  111. p .  17. P r a y  i n  d i f j e r t .  H t j f o r i c o , 
t r i t i c a  i n  a n n a l  H u m o r  ( J c . u u l t ,  p a g .  164. primos
• Plandroi; , deiti alias Germanicas colonias in Tran- 
%апіаш ѵвпШё, & ІЫ fe depoíuiíü*.
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ú is, Bulgari, Graeci, qui, quoties Traufii- 
üattoruth ciuitatis participes effe cupíunt , 
neceffe e ft , ut vei in Húugarorüm * &  Sicu- 
torum , vél in Saxonuin concedaiit focie- 
tatenb Neque defünt lu d ae i, atque Zin* 
ri, éiüsdem, cum Hungaris, &  ílafionis,  &  
moris (n). (Poloni, Ruffi, feu Rutheni, Mo« 
í a v i , vei ánabaptiítae.)
5») Indoks popüli, pro diuerfitate nationüitt* 
diuerfa eft.
i . )  Hmígari Tranfiluaníae, hon minuS inge* 
nio , quam móribus, cum Hungaris , Hun­
gáriáé incolis coiiueniimt.
Я.) Sicu li, tion tam ingenio, qüarti moribus, 
&  feímoriis prönunciationé , ab Hungaris 
diíFerunt. (o)
3 .) Saxones, qüamuis,, &  indole , &  more 
antiquo, cui pertináciter ftudent, ab Vtra* 
que gente difcrepent , mültüm tamen ac1 
taté noftrá ad  Hungaroíum accedunt in- 
genium.
4.) Falacbi, ( vei potiiis Vlachi , G raecis 
Blachi) incultum homimiro genus ,  quod
locö
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(ri) Zingaros, eiusdem cum Hungaris, effe mtio- 
nis & moris, noft audeo adfeuerare. Inceita eorurii 
eft origo, incertum, quando in Hungáriám, & Tran- 
ííluaniam pertigermt. Légi de illis poteft ia Wiener 
•Anzeigen V» und VI. labrgang.
ty) Reicbersdorf in chorogrnpbia Тгап/ііиопіие fo n ­
tot , eos, moribus , fermeqp , 4c veftitu, ива ш *  
ab Huflgaris diícedere.
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loco montofo ,  in v illis , rufticationis er­
go , collocatuin e ft , &  ingenio, &  mo- 
ribus, &  decoro , a reliquis nationibus 
diífident, ad fúrta &  latrocinia cum pri­
mis proni* (p)
6 0  Sermo Traiifiluanorum, pro diuerfitate na- 
tionum, variat. Hungaricus eiusdem, cum 
lingua Huugarorirm, &  originis, &  itidolis, 
omnibüs Tranfiluaniae Hüngaris, Siculisque 
familiáris eft. Siculi tamen , eum , craffo, 
atque didudo őre pronunciant, &  in ple- 
risque antiquatis Hunnorum vocabulis v- 
tuntur. Saxvnicus, cuius eft in fundo Sa- 
xonico ví\is , cüm Germaiiieo Saxoniae in- 
ferioris , a qilo deriuatur, múltúm concor- 
dat. Gerraanicus , reliquis Germanorum 
toatioiűbüS communis, longe ab eo diftat.
H a (?)
(/>) Reicbersdorff-I. cit. p. 7Я5» V alachi, eiusdem 
pm dnciae { Tranfiluaniae) incolae, in quibusdam de- 
jhrtis pojfejjiunibus , У  villis  rejident; genus hominum 
durijjimum, nec niji arm tntis, fcf fecoribus, plerum- 
que etiam fiirtiuo pecorum, У  equorum abi^atu, fc  
alcntes. Hi , more Juo > pilojis, feu hir/utis ex lana 
caprina contextis , fuaque manu e labor atis , amiduntur 
Vejhlxis, nullis penitus legibus bumunis ob/cqiuntes♦ 
LciKrentius Toppeltinus in originibus , occafihur 
Tranjitnuniae intcgro Cap. V II. de Valachis , feu 
Oluhis , agir. Andreas II. in priuilegio Germanis 
Tfunfiluanis concefíb, fupra excúato , Valachos, B)a. 
c0s vocat, illisque Billenős adneótit.
( q )  -Valachicus paífim per Traníiluamam 
propagatus, & ,  ex Italico , atque Slaui- 
co idiomate com poíitus, nullám cum liu- 
§uis iffis habét cognatiónem. Ar menüs,
quo inuocatae in Traníiluaniam A rm eno 
rum coloniae loqűim tur, peregrinus e í l , 
isque Aiiaticus.
7 .) Feftitus omnibus Tranfiluaiiiae nationibus 
Hungaricus (r) , Saxonum nihilominus fe* 
minis, (í) Valachisque, pro antiquo gentis 
m o re , peculiáris. (t)
8.) Occupationum p á r , apud Traiiffiuanos, at­
que Hungaros, obferuatur rat‘10. Inter quos, 
Hungari, atque Saxones, litteris, m ilitiae, 
artific iis , &  negotiationi,- Falacbi, foli ru- 
fticationi ; Armenii, atque <3raec i, merca* 
tűi cum primis dediti funt.
_______ __________________________ S . 6.
(q) Reicbersdorff l* cit. pag. 7H6. Sermo Saxonicus, 
in  Vranfiluama, ad communem Germanicam Colunien- 
Jium linguam multo propius accedit, quam alias lin- 
g u a s , Ѳ , a Siieuo, atque Heluetio, non itu facile in- 
telligitur quam pleraeque Jeptentrmiales in Germania* 
Tranfiluani ig itu r , fia it  ceterite vmnts nationet Gfr* 
vianicae, habent peculiarém linguae dialeffum,(r) De habitu Hmigaroruw, integrb cap. 1 3 .  ágit 
Toppeltipus in originibus & occafibus Tranfiluanornm 
pag.  10  ). jtq.
( s ) De hoc quoque veffitu ídera Toppéit. I, cib. 
Cap. 13 . р» 98- Jeq. У  loan. Tröjier in dem a lt ,  
uud neuen teW/cben Dacia, II. Bucb. 10. Cdp. piig» 
3 1 4 .  fea
(í) íiiuic quoque ha,bimm kuiJatus Toppeltm u Cap.
1 4 .  exponit.
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Quoad ciuilem. Tranűluaníae ftatum.
I ,)  Régimén Tranfiluaniae,  ab H ungarico, pror- 
fus diftm&um, &  comrauni p rin cip is, atque 
populi confenfu,  fecundum tripartitum  V er- 
böczii 9 adprobatas conffitutiones (u) , e x  
antiquis, in de a feparatione Tranfiluaniae 
ab H ungaris, latas leges., tempore G eor- 
gii I I .  R ák ó cz ii co lle& as, oi'dinamque con- 
fenfu fírm atas, &  compilatas conftitutionest 
( x ) , pari conatu a M ichaele A p a iíio , cum 
confenfu ordinum c o lle d a s , ad ftatum mo- 
narchico-ariílocraticum (y) ad ű rid u m , au- 
guítae domui АиЙгісае, in eaq u e , vtrius- 
que fexus priíicipibus,  inde ab anno 14 2 2 *  
iure fuccefíionis, debetur. P ro ftan t, &  
aliae recentius perlatae leges.
H 3 * ’ •)
(m)  Projiierunt Claudjopolitara in. vrbe 16 72 . it* 
íbl. mitiovi , lingua Hunga.rica adoraatae, in quibus 
mulla funt, ad ius publicum Traniiluamae pertinen- 
tia eleganter expníita. Totum opus 350 ; columnis 
feu paginis abfoluimr. Élt illud anno 1779. m Tran- 
liluatiia cum compilaris coiiffitutáonihus recuíura.
(x )  CompiUttae conjütutianes reg ni Tranfiluaniae Ö’ 
pnrtium Himgaria>e eidem adnexarum am a  '6<9 Clau- 
diopoli in 4. Junt imprejfiie. Anno 1779. íimt recuíae, 
( 31) Obtinere apud Tranfiluanos formám imperii 
wonarchico-ariftocratiqam etiam Valentinus Frank m  
breuiculo originum nationum, S í ptaecipue Saxonicae in 
Tranfiluania. ( Cibinii 1696. in ізтсь  pag, 44, ) 3(j .  
feuerat.
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2.) Magnus Traufiluamae hodiernae princeps ,
qui olim, per eledionem libqram (z  , iára 
v e r ő , poft annum 17 2 2 , per fuceeffionem 
heredi tanain , ad principatum admittitur, 
coanndam  quidem cum rege Hungasiae * 
&  a:chi(luce Auftriae poteftac m» ab vtro- 
que tamen difcretam regiminis iuriumque 
habét rationem. (
3 .)  Trés fant in ТгапШиаша Mtknes > lég© 
receptae, Hungarica ,  S icu iica , (íj) &  Sa-* 
x o n u rn re lig io n e s quatuor, eatholiea, re- 
form ata, euangelica Lutherana, &  vuita- 
riorum , feu Sociniana.
4.). Ordini Ecclefiafticorum , epifcopusTraníilua- 
niae- (6.) 9 abbates > praepoü ti,  fecerdotes
cano*
( « )  Haec in primis a morte Ioannis Sigismiiudi 
Zapolyii , imialuerat. Quae- verő illius natura , <Se 
iiidoles iie r it , optime cognofces tjx approbatis co«- 
jlitutiamhus regni 'ГгапЦіцапш P. 1 1« T it 2« vbííor*. 
múlani facramenti iurisiurandt, per Sigismutidum R a- 
k o czy , & Gábriel. Batliori , recitatam, ac comtitio-» 
nes prmcipibus Gabrieli Bathori, & a liis , qu i, poft 
h ő s , prineipes erant Tranfiluaniae , occafione inki 
principatus per ordines propofitas,, addueit.
(a) Siculi omnes iuribus nobilium gauáent. Rei- 
chetsdorff. I- cit. paff. 787. nemo , apud illos , ignobi- 
lis efje cenfetur, etiamji manu aratrum tru&et , aut 
caprino gregi praefit.
( b )  Sedem olim Albae habebat. Reicbersdorff. in 
Churograpbia l. cit. pag. 794. Subeft archiepifcopo 
Colocsenfi. De altero epifcopo Tranfiluaniae, vei 
Vatachiae , Milkovieiifi videlicet , & praepoíito Ci-
binienfi.
íanonici, adfcribuntur. M agnates, in fűm-» 
mös regni officiales, comites, ?tque liberos 
baropes dhiiduntur, INobiles, partim funt 
H ungari, partim Siculi. Ciues regü foli 
арреііацшг Saxones, (c)
$.) Adminijirator magnus principatus Traufilua 
niae, poteftate principis, <% optinjatum (mj*~ 
gnatutn &  nobilium) confiíio , per comiria 
prouincialia , cauqellamm, gubernium re­
ginai , camerain regiam % comitatus Hun-\ 
garorum &  Siculorum , atque Saxonum 
des inagiftratusque (^)s
Ц 4 0»)
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bínieníl Pm y in dijjert. bijlorico - criti;a in annah 
ftunnorum &c. pag. 138»
( c ) Nolebant ifti hucdum admittfre, irt altér ali- 
q u is, quam Germanus, apuú e o s , fimdum aliquein 
conítquerecur ciuilem. Fundamentum ljbertatis huius 
quaeruut, in Iqudatp priuilegio Andreae II. in quo 
Jiaec verba ocpurrimt: „  Vplutnus etiam , & regja
„  auíloritate praectpimus, v t , nüllus de Iubbagioni- 
n bús ímftris, villám , vei praedium aliquqd (ad  
„  Teutones fpeftmis), a regia maieílate audeat por
3, ftulare: fi verő aliquis poftulauerit , indulta eis
„  poteftate a nobis, coutradicant. „  Mirum eft in 
tam coarétatis Tranfiluaniae rebus, pptuifle G em a- 
n o s, has libertates tueri, conferuareque. Acci&s 
easdem quadamtemis queritur, Valentinus Frank in 
Ьгещсиіо üriginw* паНощігр, fí ргагсірие Saxonicae 
in Tranfiluania pag. 44. feqt
(íl) Numerus eqrum, qui in dicafteriis & collegus 
his deprehendunmr, v t , & pqmina eorum, ex titu- 
teii calendario cognofci роЩщг,
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6.) Comitia pvoiúncialia, (magni) principis au­
doritate , Cíbinium (e) ex tribus coada na- 
tionibus, celebrari folent. Gubernium re­
gi um , in feparato cubiii conüdet, nec nifi 
in grauioris momenti negotiis , in con- 
fpeduin < rdinunj prodire fo le t,  reliqui ma* 
gnates, comites, &  barones, cum nuntiis co- 
mitatuum &  vrbium , in eodem palatio 
conueniunt, iimulque in médium coníulere 
confueuerunt.
7 .) Excelfa cctncellaria Tranfiluanica, quae, per 
prouinciam magni principis, expedit edb 
d a , Viennae e ft ,  nullumque in publicis 
negotiis expediendis, feu cum Hungarica ,  
feu cum Auitriaca caiicellariis,  nexum ha*» 
bet. ( / )
8») Excclfum guhernium, cuius fedés eft Cibi- 
n ii, publica principatus negotia, in rebus ^ 
faeris &  ciuilibus, ab anno 169 3. princi- 
pis procurat nomine. Moderatur ei gu« 
bernator 9 cum d e le d is , ex  tribus natio-
nibus >
(e) Olim Törtbe in primis сотігіз regni habé- 
bantur , licet nulla lege icl fuerit dccreturn. Ordi- 
nibus gratius eílet, fi comitia Claudiopolitana in űr­
be celebrarentur. De comitus plura légi poíTunc 
apud Benkö in Tranfiluan. T . II. L ib . IV. cap. 
8* §• 183-
( / )  Praeeft ІНІ ludas Tbadaeus Anton lofepb Lib. 
de Rei/cbach &e, Praeter hunc , funt coufiliani & 
referenciám , fecretarii, & a l i i , quod , vei í'qIo ex 
calendario Tranfiluanico titulart «ugnofci goteíl.
nibus , iisque catholicae, reformatae , ac 
enatieelicae religioni addidis , coníilia* 
riis (g).
9.) Aerariiim magni principis, quod fifci redi- 
tus, dominiaque procurat, thefaurariatus re- 
gii coníiliuin adpellatar, Cibiimque conti- 
uuum eft. (h)
10 .) Natio Hungarorum inTraníiluania, ad ex- 
emplum comitatunm Hungáriáé, in comi­
tatus, &  duos diftridus, eft diuifa. Prímus 
in quouis comitatu eíl fupremus co m es, 
huic ргохіщі duó fupremi iudices nobilium, 
hős excipiunt vice comites , tandem fe- 
quuntur affeffores, hős verő iudices no­
bilium. Diftridus K övar &  Fogaras, a fu- 
pvemis <& vicecapitaneis, regimtur, (i)
H 5 I I .)
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(g) Sociniani ín gubernio ainpltiiff locum non ha- 
bent. Ceterum , in gubernio eodem, praeter praeíí- 
devn, len gubernatorem, qpifcppus Tranfiluaniae, pro- 
ceres, nobiles , & Saxones aliqui , locum habent, 
quofum nómina ex calendario Traníiluanico titulari , 
quod quouis anno iraprimitur, cognofcuntur,
C h )  Statiini cameralem, in ípecie verő thefaura- 
riatum regiuin, vt anno 1770 . in Tranliluania fue- 
rat compavatus, cognofces ex calendario Tranffiuani- 
cp titulari. Recentius acquirere non potui.
( i )  In comitatibus Tranfiluaniae plura funt mu- 
nora, feu оЯісіа publica , vt vocantur, quam in соч 
mitatihus Hungáriáé, C'ognofcj poiiimt etiam ex ca- 
*endarjo Tranlüua;’i.i'. ritulari,
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X i .) Natio S icu lonm , in 5» fedes diuifa (k% 
a totidem iudicibus regiis fupremis (Foki­
rály Bírák) regitur (l) Ha bent tamen e- 
tiam filiales fedes (juaeque fuum iíjdicem 
rqgium , imperio fupremo parentera.
IS .) Natio Saxonica, in fedes nouem diftribu- 
ta , totidem iudicibus, ut vocant, regiis 
( Hungaris király B iró , Germanis Kuiugs- 
R ichter ) fubeft (w), Qui autem duobus
diftri-
( k ) Reicbersdorff loc. cit. pag. 786. Ciculi, yiquib 
щ  Jeptem funt diuiji regiones, quas ipji fedes vocant* 
quarum nomina funt Sepfi, Orbai, K is d i , Cxi\ , Gyr- 
gio , M árkus, Szék Hungcirico Jermone appellatas, 65c* 
( l ) Olim Vajuodae, poft eos verő , prineipes Tran- 
űluamae, comites Siculórum fe ferfbebant. De Si- 
ciüonim iuribus, & immnnitatibus, adprobatae conJHt. 
regni Tranfiluaniae p. 148 . fey.
( m ) Reicbersdorff. I. cit. pag. 790» Saxones in 
feptem ledes diftribW , quas etiam enumerat , fed 
jmox íubneclit, dari adhuc duas , ab his diuerfas , 
carumque caput efie cíuitatem Megienfem, ( Me«
g y e s .) Idem verő fequentia ibidem íubneftit : 
„  Numerantur etiam in Traníiluania , quoad pen- 
fwnes taxarum , ofto parochialia capitula p^aeci- 
„  pua , quae íimul appellant vmuerfitatem, Bi- 
„  ílricienfe capitulum, habét Biítriciam , cum 23. pa-> 
„  gis regiis, Regnenfe capitulum , habét pagos plus- 
„  quam 30. Barcenfe capitulum, habét Coronam ci- 
„  uitatem, cum 13 .  pagis regiis. Kisdenfe capitu- 
„  lum , Segesburgam, & pagos 48. duarum fedium 
„  capitulum complecíitur ciuitatem Megienfem, cum 
v, pagis 36. Cibinienüum capitula duó , quorum 
,> vmun habét Cibijiium , &  pagos 2 3 . alterum
„  eapj,»
diílridibus cum imperio praefunt, fimplici- 
ter iudices, Coronenfis nimirum, &  Bifz- 
tricienfis vocantur (w)*
13 .)  Reditmmeadem, quae, apudHungaros3 
in Tranfiluania efl: ratio. Redeunt nam- 
que ii ,  ex tributo, ve&igalibus, metallo-
mine-
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„  capitulum Cibinienfe , quod vocant furrogatlua t
„  eontinet pagos circiter 23 . Sabefienfe capitulum 
„  habét Sabefum, cum pagis decem &  feptem. Ѵц- 
„  lentin. Franké in breuiculo originum nationum , 
„  &  praecipue Saxonicae in Tranliluania , feptem 
„  etiam fedés elTe inter Saxones pag, 38. firibit* 
,, Ordo autem, inquit, fedium in feffionibus ifte eft; 
„  vt Cibinium metropolim , immediate Schesburgum , 
„  deinde Corony, Mediefius, Biftricium , Sabeíius 
„  Groszfchenk, Mercurium, rupes, Lefchkirch, & 
„  Bro fz, fiue Saxopolis , Saxottícae terrae initium, 
„  Plura in adprobatis conftit, regni Tranfiluaniae
• pag. 60. feq,
(n) Toti verő nationi praeeft comes, in prinys 
in catiífis, ad vnluerfitatem, quam dirigit, appella- 
tis cognofcendis oecupatus. Scepufienfis prouincia 
Saxonum , ex 24. ciuitatibus olim conflata fűit , 
quibus etiam peculiaris comes praeerat, Inter 
Saxones , feu Germanos , Tranűluanos , &  Scepu- 
fio s , olim magtia moruvn, iurium &  inftimtorum 
erat ílmilimdo. Ceterum , comitis Saxonum mén, 
rinnem iám Andreas II, in priiuJegio Teutombus vl- 
tra Tranffluaftis conceffb, facit, &  fumil póteftatem eius 
fequentibus verbis exprimit. „  Volmnus , etiam 
„  firmiter praecipimus, quatenus illus (TeutOHes in 
», Tranfiluania) nemo iudicet, nifi nos, vei comes 
„  Cibinieníis, quem, nos, e is, loco, & tempóra 
. confttmemus, Apud Toppeltin, loc, cit, jag , a o ,„
mineralibus , fale gemmae, peculiis regiís , 
&  bonis fifco principis adfcriptis, pari iho- 
do , in aetarium publicum. (o)
14 .) Fires Tranliluauorum olim quidem ad 
odoginta, vei nonaginta annatorum millia 
(p) extendi poterant. Nunc fe x  tantuin 
modo gubernatoris militaris, imperio fnbie 
dae legiones űipendiatae, pro régióné ex- 
cubant, feptem praetcrea prouinciales.
§. 7 .- ;
Cluoad iufticiae in eauífis ciuilibus &  faeris 
admintörationem.
1.)  luftitia , in caufíis ciuilibus , nomine, &  
audoritate principis in iufimis, atque, fu- 
prerais trihunalibus, diftindo tamen, pro
т ь
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( 0 ) Olim princops Tranfiluaniae fplendide fatis 
proque dignitate v ix it , adminiftros, &  aulicos raul- 
tos habuit, &  praererea, Turcae tributum aiinimm 
foluebat. Milites quoque amltos , aduerius bollem , 
duni neceffitas depolcebat, educebat,
(p) Reicbersdorjf. I. cit. pag. 786. ,, quae tresna- 
„  tiones (Tranfiluaniae,) coniunftis viribus, & copiis, 
„  ad belliciim expeilitiotiem inCntuendam, iirtta com- 
„  munem íbpputationem, ad nonaginta, & amplius
,, inillia armatoíum fuppeditant. Haec Reichers- 
„  doi'fT, „  DifEcila tamen ellet ofteudere ex bilto- 
y a , aliquem Tranfiluaniae principem, 80000. arma- 
torum aduerfus hoílem eduxifíe. Raro reges Him-
f ariae- tantum exercitmn Turcae opponere poterant. 
>e re bellica diffuilus & iyfto ordine commentatur 
Benkö loc. cic. T . II. Lib. ÍV . cap. X I . §. 2 0 1. feq.
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numero triura mtionum, foro, adminiftrari 
folet.
2.) In regiis liberisque Saxonum ciuitatibus, 
cauffae ciuium, primum, a praetore v rb is , 
deinde, a fenatu vrbauo examinantur. A  
quo prouocatio , iu re dubia., ad vniueríl- 
tatem ciuitatum , cui regius nationis coines 
praeeft, &  inde ad tabulam regiam permit- 
titur. (q)
3») In comitatibus Hungarorum, priinum quidem 
iudices nobilium, deinde vnmerfa nobiliuin 
communitas, aáiones nobilium examinat. 
Q.uoruin cauiía aeque ad tábulam regiam , 
iu re dubia, adpellari folet.
4.) In Sedibus Sicuhrum , quibus peculiares funt 
confuetudines priuilegiaque , iudices re g ii, 
vei propraetores, caufías Siculórum coguo- 
fcu n t, easque , in re dubia, ad comitem 
regiuin, &  inde ad commimem regni tabu­
lam transmittunt,
5 .) Tabula regia, (Maros Válarhelyini fedem 
habens,) cui praefes , cum protonotariis, &
aíTeffo-
(?) Valent. Frank l, cit.  fa g . 40. „  Superior ma­
ii grlh-atus ( Saxonum) , cuj praecipue cura iuíti- 
» tiue incumbit, élt index regius Cibmieníis, qui 
» élt totius nationis Saxonicae comes , vita duran- 
>, te confirmatus, cui accedant alii quoque iudices 
»  fiue primarii iUi fint, íiue regii &c. „ Eadetn 
pláne eít iuftiáae adminiíh-ati*, ш іб . oppidis f }er* 
*Qatiicis apud Scepulieiiíe*,
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afTelíoribtís, p raeeft; füpreimim eft regni 
tribunaí ( v )» A  quo nihilominus cauffae 
quaeuis, in re dubia , ad gubernium, in- 
d e, ad curiam regiam , inde verő ad pfitl- 
cipis iudicium (s) appellaiitur*
6.) Fórum ecclejíafticum, cjuaelibet reügio pro- 
prium habét, ibique cauffae ad eccleíiáfti» 
cum fórum pertinenteá , diiüdicantur, ap> 
pellatiolie in tribus eccléfrafficis fo ris , ex- 
cepto catholico, ad auguftam admiffa. Ca- 
th olici, a fede facra epiícopalij ad archi- 
epifcopum metropolitanum , &  inde ad
curiam Romanam appellant*
§• s«
Q.uod ad facram, &  litterariam Tranfilua- 
ilorum rém pertinet.
i . )  R digio Cbriftiana> in catbolicam, reforma- 
tam , euaugelicam, focinianam, &  Graeci 
ritus orientalem diíiinguitur. (t) Quarum 
 _________________________ prio-
( r )  Pertinent ad eandem , praeter praeíidem , trés 
magiftn protonotarii, alTeűores, ex ílatii procertim, 
& equefírís ordiiiis viri alii. Nomina eorum, qui in 
hoc dicafterio lociim atmo 1770 . habebant, oítendit 
calendarium Tranffiuaniae titukre 341111770. p. 9. 10 .
( j )  h. e. Viennam adpdlare p o lllm , quod etiam 
tionnulli faciunt. Tót &  tanta per tora, caull'i au- 
tequam tranfeat , múltúm temporis elabitw , &  má­
niáé impeíifae íaciendae funt. Plura de his , apud 
Benko loc. cit. Cap. IX . § 19 5 .
(t) Graeci ritus alii kermit funt vniti , alii dif- 
üdentes, qua de re infra. Graecam religionem in
T ra >
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priores quatuor, legibus regni; poftrema 
fmgulari principis priuilegio , conföfuan- 
tu r , (a) toleratae prop tér ea vocatae.
2„) Religio Catholica, iítter Hungaros, biculos,
&  paucos Saxones , propagata > eiusdem 
cum Hungarica, &  iu ris , &  libertatis , 
epifeopo vno regi túr. (x)
_  __________ _ ___________________ __ _____________________________________________ ? .• ) _
Tranfúijafiiani, G ylas, auus matermis Stepham Con- 
ftantinopoli retulerat: mortuo tamen- eo , fráter eius 1 
Z ubor, &  huius filius, G yu la , ritu vet ere Huftgaro- 
rum , Deum colebant, &  religionem chriftianam , in 
prima quaíi herba , in Traníiluania , fupprimebam. 
Anonymus Belae regis notar. cap, 2 7 І  Anton. B'ii- 
fcbing. ícl'ibit in fua Geograpbia ( Neue Erdbefcbrci- 
bung im 1 . Tbeii vöm Grojs-Fürjfentbum Sibhenbür* 
gén § ,  4. )  anno 1766 . animas Romano - Catholic-as
iii Traníiluania fuiílé 93135- Helueticae confelfionis 
140043» Auguíhmae confeffioui addiftas, 130365, 
Vnitariorum, feu Socinianorum 28647. monet tamen 
fimul, Auguftanae coní'eífioni addiftos, & Socima- 
ftos , ibi plures deptebendi.
(u )  A d d i aliquid poterat de afinabaptiftis, í'eu Me- 
nonitis, de quibus Valent, Frank, loc. cit. pag, 3 4 .
,, Anabaptiftaruin reliquiae vifuntur adhuc , vno 
„  milliari prope A lbam  M á m  , in oppido V in cz,
„  quos princeps Gábriel de Bethlen , pro fitigula- 
„  ribus attibus mechanicis, a M orauia, in Trati- 
„  filuaniam transpoftaiiit. &c. ,,
( x )  Epifcopus hic Alhae fedem habét , vt infra 
ottendetur. Subfuftt epifeopo Tranfiluaniae 1 7 .  archi- 
diaconales diftriftus &  duó decanatus, Benkö 1, cif.
§. 127. Videtur olim altér quoque apud Tranfil- 
uanos fuifie epifcopatus, videlicet Milkouienfis, de 
qu» inter erudítes eft difceptatiw, Séd, fuerat is
pg.
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3.) Ecclefia reformata íolis Hungaris, atque Sí* 
culís propria , &  a fuperintendente vno ad- 
miniftrata, fecundum in pr'ouiacia, lege pu- 
blica, locum habét, (y)
4.) Ecclefia еиащеііса, quae apüd íblos Saxo- 
nes, &  paucos quosdam Hungaros, flórét, 
in diuerfos diuiía decanatus, ab vnó íuper­
intendente regitur. (z) N011 eft praeter- 
eundum, fuperintendentem Helueticae con- 
feíTiom addidorum, aliquam poteílatem , in- 
aliquot ecclefms Auguftanae confeífioni ad-
dido-
potius Vaiaehieus , de quo tianer in oijtoua ' euíe- 
Jiae Tranjtluanicae Lib, I I I , /». 71. Timon in imagine 
rnuae Hungáriáé cap, X ,  p 90. vbi monet, praepoíi- 
tos Albeníem, &  Cibinienfem, a rege nomiiiatos
olim, & a pontifice Romano coníirmatos eíle. Pray 
in dijjert. critico b ijkric is in annales Hunmrum Öc. 
pag, I;'g.
(y) Reformatorum maximus numerus eft in Tran- 
filmnia. Plurimi ex ordine procerum, & nobilium, 
Helueticae confeífioni adhaerent. Inter principes 
Tranfiluaniae, primus fűit, qui eandem prohtebatur, 
Stephanus Bocskay, quem reliqui, continua ferie , 
í'equehantur, vsque ad Michaelem III. Apáffii , vl- 
timum ex ordine Tranűluanorum lectum Principem , 
<juod ex lúftoria eft notum.
(% ) Auguftanae confeífioni addiftorum firoerinteu- 
dens fedem habét Birthalbinú Cetenun, ftatum ec- 
cleíiaram euangelicanjin in Tranfiluani  ^ exponunf. 
Georg. Hancr in Injhria ecclejiarum TranjUuamcarum 
inde a primis populorum orginilnis, vsque ad annum 
1654. Lips. in 1M0. 1694. У  M artinas Scbmeizel, 
de fiatit ecclejiarum Lutberanarum in Tranjiluania 
fcnae, 1723, 4to.
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didonim habere. Ipü eaiin miuiíterii eo- 
rum locorura candidati, in fynodo reför- 
matorum ехагаіиапщг, examineque fupera- 
í o , a fuperinteudeiite reformatorum, prae* 
riito primum ab i i s ,  ad obferuadonem An- 
gu ftanae confeffionis, iuramento, praefen- 
teque í’empor decano euangelieo , in mi- 
niftros facrórum, eodem, quo reformati, ritu, 
confecrantur. V ice autem verfa ,  цошші- 
lae ecclefiae reformatae, íubíunt euangelici 
fuperintendentis poteftati ecclefiafticae. (a) 
$0) tx  ele fia Socinianav vnitariorum, quae olim 
principatum in Tranfiluania tenebat, (b)
múl-
( a )  In Polonia adhuc maior eft inter Augufta- 
nae, & Helueticae confeífioni addi&os, concordia. 
Apud vnum eundemque facrorum rainiftrum facra 
coena euangelicis non jninus , quam reformatis, ad- 
tniniftratur.
(b) Non diu tenebat principatum, videlicet, fub 
Kiquieto & rerum uouaruin ftudioíiffimo principe 
loanne Sigismundo, quem, ad caftra Socini, medi- 
cus eius Georgius Elandrata perduxerat. Піе ve­
rő, atque Dauidis, effecerunt, vt, prineeps bic, 
non íacile alios ad honores promoueret, quam qui 
Deo trinimi belliim indicere non Tibi duxerant re- 
ligioni. Principe hoc mpituo , Socinianorum nu­
merus íl'tifim & fenfim diminutus, & mmc, Clau* 
diopolitana in óra plurimi deprehenduntur. Stepha» 
íius , Chriftophorus, & Sigismundus fíáthori, in Ro* 
’natia Catholica religione ftabilienda elaborabant, & 
propterea , lefuitas in Tranífluaniaoi euocauerant , 
ítiisqv* domiciUum concefierant.
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múltúm, aetate noftra, décre'hit , adaeque 
vtiius fuperiiitendentis curae cömmiffa. (.c)
6.) O rientalis graeci ritüs ecclcüa, cui Vala- 
chi &  Graeci addiöii funt, bifariam, in-eccle- 
fiae catholicae red imitam, &  ab ea diffentien- 
tem , difíinguitui\ Priori, epifcopus vuus 
cum facerdotibüs moderatur, poítefior 'pari- 
ter habét etiam proprium epilcopum. líu c 
fpedant, praeter graécos, Armenii quoque, 
quorurn quidam facrorum diuerfitate a 
Graecis diíiaut, quidam facrorum commu- 
nionem cum cathoitcis habent. (cc)
7 .) Litterarum fliidia, inter catltolicos, in aca- 
demia vna, & in diuerfis traduntur gymnaíi- 
is. Reformatis. euaiigelicis, &  Socimanisy 
funt aeqtie gymnafia, fchoiaeque, in quibus ? 
príma hlímanae éraditiohis fundamenta , po- 
ní fo lent, (d) caetera, quae ad folidiorem 
rerum cognitionem pértinent, reformati, in
Hel-
(c )  Ante quatuor annos confeffionem fuam ali­
quot poiitionibus publici iuris fecerunt.,
(cc) Armenii Tratiűluani tbtum latimim ritúin re- 
ceperuht, excepro eo, quqd idiomate Ármenio fa- 
crimi peragbínt. Sacerdotcs éorum, vt latini, coeli- 
batum profkentur.
(d) Habent Helueticae confeffioui addifti, in Tran-. 
filuania , tria collegia , videlicet, Claudiopólitatia in 
Vrbe , Nagy - Enyedim, atque Maros - VaTávhelini, 
inter quae alterum prímás tenet , múlta principitm, 
atque proceruift Traníiluaniae libefalitate fundatUtn, at­
que dotatum. Eft quoque typograpbia iníh-uftiun-
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Heluetia, & Belgio, Saxones, in Gcrma- 
nia comparant.
2 . )  Iunsprudentiam pátriám, in patuariis caufíi- 
dicorum, addifcendi, eadem, quae apud Hun- 
garos, eft ratio. Д ат tamen plerjque, iu- 
terHungaros &  Saxones, iunsprudentiam 
pátriám, cum naturali, &  ciuili Romano- 
rum iure, copulant. {dd)
9.) Infigniumfcutum duobus cufpidibus dilatan- 
tibus, &  deoríitm tendentibus, a cephali 
extremitate, in partes trés fecatur. In 
quo , area príma , caftra Hungarorum Té­
ptem , in campo auréo; fecunda, aquilam 
Siculorum , in campo rubro ; tertia, főiem 
& lunam Saxonum, aequb in campo ru beo , 
Continent.
10 .) Monetae curfus, exeintis nummis aureis, 
idem eft, qui in Hungaria. Ifto.rum nam- 
que valor florenis quatuor, &  16 . aeftima* 
túr cruciferis. (e)
I  1 n . )
Áuguftanae addi&orum fcholae praeripuae funt Cibi- 
tiii, Coronae, Schaesburgi, Mediae , Bií’tiicii. Vnita- 
riorum, Claudiopoü & Tordae, Valachorura,, Balás- 
íaluae & Coronae.
(dd) De fcholis íeformatorura, in primis collegio', 
adptobatae conJHtutmies regín Tnmjiluaniae P L  fit_♦ 
}o. ílatura aliquot exhibent. pag. 16. feq. Docentur 
iám iiuisprudentiae partes complures in aeadeinia 
Claikliopolitana, immo & in reformatorum gymuafiis.
C e ) Numinos rariores aureos, & argenteos, fae- 
culo XVI. & XVII. erudito commentario illuflra-
runt
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I I .)  Tranüluaniain, magnae principis nomíiie, 
regit M A M A  T H É IIE S IA  augufta regi-
naque Hungáriáé. ( / )
§• 9.
Diuiditür Tranfiluania, pro íiatiöuum nume­
r o ,  trifariam : in comitatus H ungarm m  s fedes 
Siculorum, & funáum Saxonum ;  quod verő ad 
_ ____ _ iu-
runt M art. Scbm eizd, &  Gottlob Agnetbler in dér 
Erlüuterung gold und filbernen Mimzen von Sietett 
bürgen (Halle 1748- in 4to.) &  Gottjrsd Scbvuarcz 
in  recen/ione critica Scbmeizeliüni de nummis Tramjil- 
uanicis c,ómként arii Riiitelí 1764. Légi quoque me- 
setur Samudis Köleferi auraria Romano - Ducica, Cap. 
I l i  pag. 100. fequent.
(/') De mappis geographicis poterat aliquid ad- 
huc auftor fubneflere. In mappa regni Hungáriáé „ 
magnus prinápatús quoque Traníiluamae depreheu- 
ditnr; fed, leparatim etiam , peculiarique mappa 
eundem, loanntes Baptifta Homann exhibuit. РіиЙ» 
deprehendes apud Benkö loc. cit. §. 13. p. 44. 45. 
De numero locorum adhuc aliquid notari potéft An­
no 1768. habebant Hungari in Tranfiluania 1602, 
Siculi 260, Saxones , feu Germani 4x3. loca, Fi- 
fcalia loca 76. adeoque in vniuerfum loca erant 
2351. Büfcbingii ncuer Erdbefcbreibung 1. T b eil, 
pag. *448. (editionis 1770. arihi.) Anno 1770. 
deprehendebantur in Trauíiiuania vrbes g. oppufa 
56. loca taxalia 16. pagi 3462. adeoque loca in 
vniuerfum 254a. Vide calendarium Tranjiluankum 
titulare, in quo etiam feries itatus militaris, came 
ralis, & alia memorabilia, deprehendmitúr. Nota»- 
4um tamen, cakulo hoc contineri edam , loca, ifi 
Zarandieuli , Krafznéníi , & aliis cemííatibus ad 
ТгцпШі^ціят refetis, ргоДаі.вд»
iurisdidionera adtinet, in regionem Hungaro- 
ru m , Sieulörum, &  Saxonum , loca item ta* 
xalia.
§* 10 .
C O M IT A TV S H V N G A R O R V M  V I I .  oc- 
cidentalem Tranfiluaniae régiónéin, eamque, in­
ter Hungáriám , fedes Siculórum , &  fundum 
Saxonum, vsque ad ineridiem immerfam, cum 
valle Iíacega occuparunt.
I. SZO LNO K LNTERIO R CQ M ITA- 
T V S , Belső Szolnok Vármegye , die in- 
nere Szoinoker Gejpaníchaft, vtroque Samo­
fio a nme irrigatus , in régióné fuperiori 
confedito (Diuidiíur prouineia in circulum 
fuperiorem , &  inferiorem, in illő 86. in
hoc 108. loca, anno 1770 . deprehendefrm- 
tur ( g )  ) ,  Recenfebimus oppida eius ca- 
üraque praecipua.
1 . )  K a z á r - v á r , К о г а г ѵ а щ и т ,  c a ü e llu m  S a -  
m o fio  m in o ri a d p o íitu m ,  a d  K e y e k e í i o s  
p e rtin e t.
2.) Káplán , Kaplanum, caftellum íecuiidum, 
in iuribus comitum H a lle j, in inferiore Sa- 
mofii minoris ripa fedet.
_ _________________I  3 3 .) '
( g )  Procurrit comitatus hic, vsque ad Carpatunx, 
feptentríone, abundat frumento , pafeuis, piteibm , 
í'e iif, &  aliis ad vrtae. conunoditarem fpeftaivtibus.
A b  oitu habét Bifztricienfem, &  partém Dobocetiüs 
c°m itam s;  am erid ie , Claudiopolitanuin; ab occalu, 
diftriétum. Rovar ; a feptentrionibus, Marmaiulie». 
lein comifatiim.
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g.) D é e s , Dés ? Defium oppidum prneítans, 
idque faliuis inclutum, ad contluentem vtri- 
usqueSam ofii (h).
4.) Szent Benedek, (amim S. Benedidi, arx colli 
edito impoüta , ad Samofium minorem , ín 
poffeffione eíl gentis Korniíianaé (m édia 
íupra Defium milliari).
5.) Bethlen, Bethlenia, arx alueo Sainoíii ma- 
ioris conclufa , &  valló , tumbusque сопь 
munita, inclutae genti Betblenianae, cui 
p aret, nomen conceffit. (i)
6.) Rettegj Rettegum , vipus (oppidum) co- 
piofus &  cu ltus, genti Mikeíiauae obfe- 
quitur.
7 .) Szamos U j-var, Saraoüi Ujvarinum, oppi- 
dum frequens., mercatuque míigue, colo-
niae
( b )  Vnus Sájnofms ex alpibus MoldauiaeT altér 
fupi'a oppidum Vasi-hely , e radice rupis cuiusdam ad; 
meridiem fitae, orítur. Abundat incoli s , faljs tamen 
fodinae , oppidum iti primis reddunt memorabile. 
Sál hic terra exceptus , íecmido Samdio , in Hűik 
gariam devehitur.
( i ) Antiquiflima haec gens in d4as Iineas dini- 
debatur, quariun altéra Bethlen de Bethlen, altéra 
de Iktar vocabatur. Eft ea alias antiquiflima, & 
laeculo fuperiori, viris celebribus abundabat, inter 
quos precipui erant : Gábriel, princeps T;anfilua- 
niae ; Wolffgangus , auítor hiíloriae Tranfiluaniae, 
cuius libri VIII. & pars quoque libri IX. Incém pu- 
blicam conlpexerunt; Ioannes cancellarius Tnmíilua- 
niae , qui edidit epitomen rerum Tranfiluaniae ab 
anno 1629-1663. in 12 ; & Nicolaus filius loarais %, 
qui compluribus ícriptis indaruit.
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nme Hungarica.e &  Armenae, cafteo, quod 
Georgius M am nufm s, apud Samofium roi- 
norein , conftruxerat, adiacet. (k) 
(Notarr adhuc merentur*. 
Armenopol, oppidum circuli inferiorís. 
Becs-akna , etiam ibidein. 
Keménye, a quo Keményiaua familia deno- 
minatur.) 
$.) Incolae regionis funt: Hungari, Valachi, 
Armeni, &  pauci Germani.
II . DGBOCENSIS C O M IT A T V S , P o -
boka V árm egye, die Dobokéi’ Gefpanfehaft, 
in Hungáriáé fiuibu^, Samofium miiiorem , 
cumCluyfio amne', transipitrit, in fuperiorem, 
ac ioferiorem diuifus (a feptentrione, Szolnok: 
interiori; ab oriente , Gyergyöienfibus; a 
meridie, Colofienfi &  Tordenfi; ab occafu , 
Szolnok mediocri comitatibus coercetur. In 
parte fuperion 79. in inferiori 83. loca de- 
prehenduntur.) Perpauca traáu eius conti- 
nentur oppida.
2 .) Szent Mihály , • fzént M ihály Teleke , щ 
vico cogttomine exftrudum, lieredium eft 
gentis Tornaianae.
2.) Dobocza , Doboka, vicus vilis, a quo co- 
mit^tus denorainationem accepit.
1  4 3*)
(b) Mercatu olim florebat, Arménit, qui hic fe 
depoíueratit, maiori ex parte , ex Moldauia huc ad- 
wenerant, & rerum fuarum egregie fatagunt.
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2.) Jppafahm , Appaffifalua, vicus laxus , z 
quo incluta gens Appaffiorum principum , 
denominationem traxit. (/)
4.) Incoluut regio::em Hungari &  Valachí,
I I I .  CO LO SIEN SIS feu COLOSVARI-* 
E N S IS  C O M ITA TV S , Kolos Vármegye , 
die Kolofcher ,  oder Kkufenburger Gefpan- 
fchaft, Samóíio minőre, Chryfxo amnibus 
im g atu s, in rnedio agrí Hungarorum fedet * 
(orientem verfus Tordenfem , &  Siculicant 
fedem Aranyas habét, ab occidente , men­
tes , a meridie comitatum Alb'enfem &  pár* 
tem Zarandienfis. Supenor pars numerát ío-t 
ca 105* inferior verő 98. Ceterum ,  co­
mitatus h ic , pifeibus praeftantiffimisy cerere, 
&  aliis beneíieiis na túra e abundat*) In eius 
ditione funt oppida arcesque
I.)  B ú z a , B ú za, arx Cfakiorum, inter Do­
boljam, &  Claudiopolim, ad dextram, a Sa- 
moíio amne remota. (m)
2.)
( l ) Appaffianam familiam eíTe perantiquam ex» 
ploratum eft, fed, mim art Attilám deduci queaí, 
de eo, iure dubitatur. Auktor diarii Európáéi, ad 
annum 1661. p. g68. farit Mich. Appaffi praetoró 
Cibinietifis , Ludolpbuí verő, in dér Scbatthühne ad arp. 
i66t p. 1278* equitis cuinseíam, in Saxoniae vrbe 
degentis' filium. Vterque turpirer hallucmatur. Ci- 
brnii enim, nullus Hungarus nobilis, domum tenere 
poterat.
(n) Eft pofita in óra , quae magtiam nm  pifcium,
prae-
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S.) Bontzida, Bontzhida, arx loco amoeno, 
inter colles vitiferos pofjta, inter quos vi­
lié tűm Viffaienfe cumprimis eminet. (n)
3.) Kolos, C olos, oppidum falis natiui puteis
* nobile, a quo comitatus denominatur, in-
fra loco campeftri iacet.
4.) Szamosfalua, Szamosfalua, duohti's excel- 
lens caítellis, titulmn antiquae genti Mi~ 
kolienü conceffit. (0) (Rezeda ad fluuram 
Samofium minorem)
£.) Kolosvdr, Klaufenburg, Claudiopolis (p), 
vrbs frequens &  ampla, ditionis H ungária 
xae (Samofio minori adiacens) metropolis 
e ft, academiam catholicam (q) cum relor- 
I  5  » nia-
praeftantiífimorum in fluvyis alit, quos in totam pro- 
uinctam deuehuut, & veiulunt.
(rí) Kölejirius Jcribit cap. II, l>ag- 60. h ic, an­
no 17 0 1 . aureas guttas eflé reperías.
C 0 )  Duplex hic eft elegáns caftellum , altevum 
Korniíianum , baronum Мікоііедіішп alterurn. C e
terűm, vrbs CÍaudiopplitana , ab e a , meciio tantum 
milliari dilrat.
( p )  In antiquis documends Clus ( Chvs ) Colus 
Ovar,, Chisvar, Colosvar vocatuv, putaturque Be­
lae Щ . regis rempore exftruíta e(Te, qua de ve pr«- 
fe e  & erudite difputat celeb. Stepban. Iiaprimni in 
Hungária diplomatica temporibus Matthiae de Huny ad 
regis Hungáriáé P. L  p. 19 . feq.
(q Hanc, Stephanus Bathon rex Poloniae, fűk-' 
dauerat, dofauerat , atque Ieftiitis tradiderat. Ere- 
fta verő eft in eo loco, iu quo atitea Francilcano- 
rum dauftrui» fuerat, quod, ex psölixis litteris Sí-
gis-
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matorum &  Socinianorum duobus gymna- 
ing mitrit, ( Habent quoque Auguftame 
confeffioni ad didi hic temphun &  fcholam) 
In hac vrbe teinplique maioris faeriftia , 
archiuum, nomine B* Mariae Virginis de 
Kolos Monoftra notum, refertiffimum, col- 
locatum eft. (r) Pugnatum hic eft, anno
_ _________________ ___ 2__________  i 659‘
gjsimmdi regis, fundationis tempus, cauflas, fcopum , 
leges, exponentibus, anno i j g t .  figtwtis, íacile eíi 
cognofcere , apud Kaprinay loc, cit. p. 40 . Jeq, Si- 
gismimdo Bathoa principatum tenente , inde iefuitae 
jpigrare debebant, anno tamen 16 9 3 . red ü & i, anno 
vevő 1698. templum vrbis prim um , quod vnitarii 
tenebant , illis traditum eft. Neque praeíereundae 
funt fequentes fmdationes:
Conuiftas B. M . V . in quo plures, quam centum, no* 
bjles iuuenes aluntur , &  cíerici aliquot ; feminari- 
um S. Jofephi , in quo ducenti prppe iuuenes, vi- 
ftum &  habitationem habent , orphanotroplieum S. 
Ejnerict , ciiius iuuenes facro minifteno in templo 
Thaumaturgae Virginis funt addifti. Domicilia ad* 
huc funt hic , PP. Francií'canorum , Minoritarum , 
&  Piariftarum,
A r x  in monte poűta , vrbi imminet, in qua f ü ­
les praefidiarius eonftanter excubat.
Vnitarii diuiduntur in duas nationes, Poloni ?am , 
&  Ungaricam, fingulae habent fua oratoria , aca- 
demiam paviter, vti &  reíbrmati fuam.
Maximum vrbis decus eíl eífigies Thaumaturgae 
B, V . lacrymantis, quae viíitur, &  colitur, in tem- 
plo academiae.
( r ) Praeter clauftrum dilibe Vlrgini íacratum , 
Francifcanortim , Dosninicanorum , hic íueraut tera- 
pia quoqqe complura, & inter illa , S. Lupi (Farkas,
feu
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1659. acriter, Rakoczianos inter, atque 
Turcas. (í )
6.) Monoftor, Kolos Monoftor, Monaflerium 
B. Scholafticae dicatum, abbatia Benedidi- 
norum , príma PP. Societatis Ie fu , apud 
Tranfilijanos fede, cognitum,haud procul ab 
vrbe reraotüm eft. (t)
y.) G yalú , Fényes Gyalú oppidum metalli- 
cum , arcé ornatum, olim ad epifcopos 
Tranfiluaniae, nunc ad comites B án ® per­
tinet. (Vnius hnrae fpatio , ab illa di- 
ftabat, arx Leányvár d id a , cuius tamen 
iám nonniíi rudera viftratur.)
8.)
feu Wolffgangi) qua de re, vt, & de plateis, fub, 
urbnsque Claudiopolitanis, idem K fprim y loco á t. 
dijjerit.
(s) Eft tamen vrbs haec, in primis nataliblis Mát-, 
thiae I. rogis clara. Anno 1440, die 57. Mártii, hó­
ra tertia matutma, Eliíiibetha Szilagyiana , eiradem » 
hic , felici partu edídit, Kaprinai l. á t. pag. 17 . J'eq. 
Matthias , pátriáé huic, quamdiu vixit, bene fauebat.
C t ) Putatur- conditor abbatiae huius Claudiopolita- 
nae vrbi vidnae, íuifie Béla I. rex, quod kapri- 
nay pag. 38. ex di'/lomate Belae IV. regis , anno 
1263, coflcefio, probatum dat. Stepbanus Bathori , 
tandem , academiae Claudiopolitanae, a fe fundatae, 
contulerat, cum vicis, & fundis ad eandem perfinen, 
fthus. Anno 1603. collegium Iefuitarum ibi fubuer- 
ftim eft. Kaprinai l. át. pag. 47. Afleruabatur 
hic tabularium proujnciae, quod tamen demum Clau- 
i^opolim translatum eft.
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8,.) E zcra , E-zeres, abbatia olim Monoftorien- 
ü iuntíta, nunc Mikeftanis adícripta. iuri- 
bus. (u)
y.) Incolunt provinciára, Hungari, V alach i,
&  quidain Saxones.
IV . TO RD EN S1S C O M IT A T V S , Torda 
Várm egye; d ieT o rd aer, oder Tordenburger 
Gefpanfchaft, a Pocutia, vltra M araíii, & 
Chryai amnium conflueates , medius inter 
Bif2tririenfem, &  Siculorum agrnm, Coloíien- 
fem item , & Kiikölienfem comitatus cmnprae- 
eipuiís prapagatur oppidis. ( Superior pars 
numerát loca infen os 75.)
i*) D ijznájó , Difznajo* caftellum elegáns, 
amui Marufio adpofitum, extremum eft, 
ad feptentrionem,
2.) Vécs. Véts, oppidam infigne, cui caftel­
lum adiacet, in poffefflone gentis Kemé- 
нуіапае (ad radices то ц гіи т , Siculkm , a 
reliqua Tranfiluania diriraentium.)
3 ) Gergeny, Görgeny, munitio propugnaculis 
iuis bello Rakocziaao. nudata„ín iuribus 
gcntk КаГзопіапае (ad-amnem cognomi- 
nem, in Marulium fe exonerantem).
4,) Regen , Regena, oppidum elegáns, íitus 
iucundi, in loce edito fedet.
5 »)
(и) Propterea abbatia haec, ab aliquibiis, filialis 
vocatur.
5.) Szent hány ,  Vajda Szent Ivctny, cafírum 
loco aindéno poíitum, leceffus fűit olim 
Vaj vo d árum Tranfiluaniae.
6.) Gernyefzeg, & Szent György, caítra, ltrudu- 
rae mediocris , quorum prius ad gentem 
Telekianam pertinet.
7.) Torda, Torda (Thorda) oppidum amplum 
(ad Cryfium fluuium, inter colles (x ) ) idque, 
cum aediíiciorum ftrudura , tűin linguae 
Hungaricae puritate peroultum, &  comita­
tus caput, loco liilari , eítque, partim pro- 
pter falinas ( y ) ,  partim propter metallicas
__________________________  Ro-
( X ) Fluuius hic, ex radice montis Bihor , dupli- 
ci ex fcaturigine, erumpit, pagosque vkinos, Bi- 
íztre, Lupfa, Offenbanya, Solrzva, Pofage, primum 
praeterlabitur, vnoque, & medio, infra Tordam, mill - 
ári, recipit riuum, ex petrae, ad quam aceettiis non 
patet, fid’ura erumpentem. Petra haec, ad vriuni 
milliare protenfa, 'l'ordabajadek vocatur, toto comi- 
tatu celebvis eíl, fodinisqu* Romanorum capacibus 
notabilis , de qua verfus elegantes, vide apud / i e * -  
cUrsdorff l. cit♦ p. 794.
(ji) Romani, in loco, quem Torda occupat, op­
pidum habebant , quod Salinae dicebatur , a fele, 
qui ibidem in copiá hodiedum eruitur. Stepbanuí 
Samojcius in annaleSíis Ju is lapidum, У  тппиіія» 
rum in Dacia antiquitatum cap. 9. perhibec, fuo 
tempore adhuc vnaqi portám oppidi veteris , ibí 
proítitifíe. De civitate Torda, Reicbersdorjf. incbo- 
rograpbia Tranliluaniae pag. 708 fequentia narrnt 
„  Quae duitas ( Tburda, ) ver&s meridiem iacet ,
»> & licet, nullis fit muris, ac moeniis cinéh, ta- 
>» mén fatií ampl*, o p u le m ,  & diuerfis merő
*  biS .
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(
Roraanorum fpecus memorabile (z) anno 
1455. aedificari coeptuin, igue conflagra- 
vit anno 1 5 3 1 .
S.) Kerefztcs mező, Prat de la Trajan, Pratuin 
Traiaui, campus crucum , in quo Traianus 
hnperátor, infignem de Dacis, & Deceba- 
lo  rege eorum vidoriam reportauit.
9.) Toroczko, oppidum fabris ferrariis memo­
randum, inditione gentis Toroczkianae.
10 .) Toroczko J'zent G y ö rg y , ferrifodinarum 
cukores multos alit.
(Sunt quoque in hoc eomitatu, thermae 
praeítantes, &vénaeferri, in pago Te- 
p licza, ad gentem Kornifiauám per- 
tinentes)
____ _________________________________i i . )
„  bús frequens, cuins mcolae, & pecorum, & iu- 
„  menterum, &  compafcuorum, &  agrorum, vili 
„ íhiíhi ditiíUmi funt; vt interea taceam, quam 
opdmi vini feiax fit. Ad haec, falis fodinis 
,, íam celebris eft, vt, vix parem i« toto oriente 
„  fundum comperias, ibique praefe&us camerarum 
„ íaliDm, perfimgitur officio regis, & , ex falirns, 
„  Hungáriáé regibus annuam penfionem niaximam 
„ tribuere íblet: quam, vei eo nomine non pár- 
,, uam «fle , facile iudicio elicere pofíumus , quod 
inde toti fere Tranfiluaniae feruiatur , indeque , 
fal, Budám , & ad alia pjeraque 1- ca extranea 
„  adhuc perferatur, atque euehatur, non fine ma- 
„  gno regiae maieftatis commodo. „  Salinus bas 
eleganter dej'ctibit Bőm loco cit pag, 137. fiq*
(z) Köleferius in auraria Román0 Dacica cap. 1. pag». 
2a. vbi fcribit, hic multi Románomra atdükia, 
íbtuas , & infaiptíones proftirifTe.
i i .) Incolunt regionem Hungari, Valachi, 
(Gerraani perpauei)
V . KÜ KÖ LIEN SIS C O M IT A T V S , Kü- 
kölö Várm egye, die Küktflier, oder Kükéi- 
burger Gefpanfchaft, cum amne K ochefio , 
quem Hungari KükÖllÖ adpellant, ad dextram 
üli mediterranea recedit, haud multis oppidis , 
caftrisque excultus (fuperior eius pars 50. 
inferior 35. loca habét). Inter quae
1 .)  Rotnod &  Ebes falna, arces duae, muro túr- 
ribusque incindae inde fequuntur.
2.) Bonyha, Banyha, arx elegantis ftrudurae 
ad gentem Bethlenianam pertuiét.
3.) Küköllövár, Kokelburg, KiikollÖvarinum, 
caftrum mifuitum ftrudurae elegantis, ad 
amnem cognoininem, nomen mutuatum eft 
comitatui (a)
4.) Szent Miklós, fanum S . N icolai, oppidum 
eximium, & caftris duobus, ex fuperiori &
in*
(a ) Duplex eft amnis Kikelleio (Kikelő), inaior, 
qui in montanis Schúk oritur, & minor, qui in 
priorem fe exonerat, & , tűm non procul a Balás- 
íalua, hic quoque in Marufium intiuit. Rdcbers- 
ddrff. I cit pag. 793. Arcem ipfam Georgius Mar- 
tinuíius monachus, Ifabella principatum tenente, pof­
iidéba:. Ab ea denominatUr Ioannes de Kikullew, 
in ecckíia Tranllluana , vicarius Strigonieníis ia 
fpiritualibus generális, qui, Ludoüico I. regi, a 
lecretis fűit, & reá eiQs geftas confcripüt, a M, 
loatine Thurocz chronicae iuae Iiungarorum iixl'er- tus. Notes quoque , ara ricrna elle promonteria, 
vina optima fumienna.
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inferiori latere claufum, amiiiCochelio ad-
litum éli.
5.) Incolae regionis funt Hungari 3 iisque in- 
terfperíi Valachi.
V I. A L B E N S IS  feu A L B A IV L IE N SIS  
C O M IT A T V S , Gyula-Fe.jérvár, vei Károly­
vár Vármegye , die Weifenbur-ger oder 
Karlsburger Gefpanfchaft, inde fécundo Ma- 
m fio anme, verfus meridiem remouetur. (b) 
(In trés partes diuiditur, quarum príma fu- 
perior 69. altéra raedia 84. tertia inferior 
96. loca tenet.)
In eius tradu funt.
1 .)  Enyed, N agyE ilyed , Euy«dinúm, oppi­
dum copiofum, &gynmaüo {academico) re­
formátorain eelebre, in occideníali amnis 
Marulii tradu iacet. ( c)
______________________________________________________________________________________________________2 . )
( b ) Principem fibi locum inter comitatus Tran- 
filuauiae vindicat, cum, ob ampiitudinera, tűm, ob 
commune coimatuum Tranliluaniae íigillum , quod 
per fupremum eius comiteirí aíTeruatur. Autlor to-
jioqrapbiue magni régni tíung. pag, 32 ’ .
(c ) A d  diíHnftionem m inoris E jiyed , N agy E nyed 
voeam r. E ft locus elegáns, qui tamen anno 1703. 
p e r  ilam m as, ad depelleudos R akoczianos, per mili- 
tes caefareanos inieflbs , magna acceperat damna. 
E xifthnatur anno 123.9. Béla ÍV . regnante , condi- 
tűm  efle. Lingua Hungarica hic p ú r a , &  culta in 
vili eft. C ollegium , ex liberafctate principum T ran- 
llluam ae, mágnás opes acceperat, & múld ftudioli 
«c fuwdationibus hic асю ош тоаааш г. Légi pofllmt de
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I2.) Hofzu Afzu, H ofeféu A fzu , vicus curn ca- , 
ftello , genti Tomaianae obnoxius, iude ad 
dextram amuemque Küköllö recedk.
3 .) Balásfalua, Blafeudorf, vicus соіошас 
Valachicae, &  fedes Valachorum epifcppi, 
Enyediuo ad dextram, in eodem tradu ob- 
iacet.
4 .) Szent K irá ly , fzent K irá ly , caftellum e- 
legantis ftrudurae , in eodem tradu ,  ad 
gentem Banffianam pertinet.
5 .) Tövis, T ovifium , oppidum coenobioPP. 
Paullinianoruin nobile , prope Marufium 
coufedit. (d)
6 .' S. Micbel, feu Tótfalu, caftrum S . Michae- 
l i s , arx ftrudurae fo lidoris, rupi praealtae 
im pofita, indeque haud procul diffita, rui* 
nam minatur.
70  Fejér- V á r ,  Gyula Fejér-Vár, Weiffenbur- 
g iu n , Álba Iu lia , iám verő K ároly  V á r ,  
Carlsburg , Álba Carolina, a Carolo MI. 
reparatore dida (e); vrbs eft munita, &  cum
aedi- .
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collegio hoc, ea, quae in adprjbatis conjiitutmmbut 
regni Tranfiluaniae Part. /. 10. deprehenduntur.
( d ) Paullinos huc coraes Stephatius Apor, Curo- 
Ь  VI. regnante, iternm reduxit.
( í  ) Qui etiam fplendide reparandam , &  commu-
Üendam , ea in prftnis de caiifla c; iránit, quod prin- 
«pihus Tranfiluaniae , per 150. annos fedem prae- 
bvierit. Vrbs, hic,' iáin tempore Romanorum tío- 
^іііГе, & ,  in amplitudme, ad 5. millia pafluum oc-
cupaile Uiciturr
&
aediációriiin ftnidnra, tűm fedő epifcopi 
fplendide, in Maruíii anmis ripa , loco hí­
ján pofita, &  cam pis, ac vinetis longe la- 
teque circumfunditur ( / ) .  Sedes erat ргііь 
cipuin Tranfiluaniae, nunc monumenús eo-
rum
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( / )  Ciuitas haec í'eve illum pofitum habét, queln 
Buda ; liabet colles cömplurés vicinos fatis editos , 
ad occafum planities fe ohiicit , ad duó Imffiaria, 
vsque ad menüéül S. Micbaelis protenfa , qimín 
aquarum ex rupihus vndique exfiUentium , fcatun- 
ginoá , & vincae vicinae , amdeniwem reddum>
Jefuitas j eó adduxerat, Stephanlis Báthori , rex Po- 
louiae. Habebat olim gyirtílaíiúiíi refönnatoriim, bá- 
íilicas typoghiphiam, & bmlta fplendida aedificia ,
quorum ріигішa hello 1, quod iiiter Turcas, & Ge- 
©rgium II. Rakoczium, gerebatuv, defoedate & de- 
lb'iiíla font. Bibi oi.lreca quoque , libris & codici- 
bus tiianu exaratis, magnó famptu comparatis, re- 
fertö, eadém óccálione, iu éinei-eS élt éonriena. Bi- 
bliothecaé hujus olim praefé&us foerat , Michael 
B ars, in oppido Bars 11atus, & > 647. exftin&us, 
cuius epitaplnum in templo ДІЬепІі ereétum, ex- 
liibet Pelrus Búd in Htmgnr tymbaule cuntinuato 
(1767. in 8 )  ptig- 8°. Kökfer l. cit. Cap. 1 . pag. 
5 1 .  „  Tandem vicinis poténtiis inuifa (Álba) Geor- 
„  gii II. Rákóczii, in Polonos expeditióhe, a barbaris 
„  vindicatá : Áíba Jr.lia ( quae tandem Júlia nigri 
„  merito diéta) fede principali, ommbus v quae ad 
„  b e lli, pacisque artés, fagum , togamque песеіГагіа, 
„  ac vtilia Íunt, funditus euerfa, baíilicis , gynina- 
„  íio academico, bibliotheca locupletiflima, ac au- 
„  gmento, ex priftina Budenli поЬіІііІгвда , typogf®* 
„  p liia , йс monetana, publicis, priuatisque aetUíicjií» 
»» íeiTO, ibmmaque delelés 8í c ,
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rum  illuftris ( g ) .  H abét q u o q u e  dom um  
m onetariam .
g k Z la tn a  Z a la k n a ,' k leíu  S ch latten  , aura- 
ría partia, op p idu m  eft m etallicum  , in  q u o  
d iiiites a u r i, &  argenti v ilii v e n a e , D a c o -  
rum  a c  R om an oru m  tem p ore  iám  co g n i-  
tu e , ce le b ra n tu r , ad laeuam  (b ).
____ _____  к  2  ^ ; 9.)
(ff) 1541» Ifabella vxor loannis de Zápolya, tra- 
dira Buda , barbaro, hic íibi fedem delegerat, ibi- 
< ue demum , in templo maion S. Michaéli facro , 
anno 15 )9 . fepuliá eft. Qui, poft eam, rerum apud 
Tranfi.uanos potiebantur , hic domicilium habebant ,  
vsque ad Michaelem AppaíB anno 1690. mortalirate 
int r epüim.
( h )  Denominationem accepit a Slatiica vocula 
Z la to , aunim denotante, auraria quaíi parim, quod 
Germánjaim etiam Klein Schlatten mdigitat. Chri- 
ftopTiorus Bathori Vajuoda , extraneos mukos, in pri­
mis ex montanis Hungarieis locis , ad colendas, fó­
ti inas , huc euocáuerat» EréXerant hic multas offi- 
cinas ftiforias, excoftoria , feparatorias, & alias, ad 
vfurn renim metallicarum neceíTarias. Költjerius in 
auraria Kvmanu-Daaca cap* l . pag. <:o. jeq . Kei- 
cbersdorff fcribit pag. 7 9 ;. Valachos, oppidum hoc, 
iucoluillé. Coftfer. au&or topograpb magni rágni 
Hangár ae pag 339 Reichersdorff. loc. cit. pug. 796» 
temporibut Tramui oppidum hic exftruftum , & e- 
pigraimnatibus aliquot Romanis exormtum fiiiíTe, 
botár*
Valachi, oppidum h o c , pro metropoü nationis fuae 
habenr t & ad mmdinas, quae in eo hnbentur, fre- 
quenter confluunt. Reíidet hic collegium metalli- 
Cl!m . quod fubeft. Cibinieüfi camerae metallicae , 
baec verő Vieuneiifi. Datur quoque ibi exaftor re-
gius д
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9.) Borberek, Borbereka, a rx , in rupe prae- 
alta , turribus, confirmata, oppido huius 
nomittis immitiet, loco ad Maruíium oppor- 
tuno. (i)
10 .) Alvincz, B ints, Aiuiticzium, Biníium, 
arx olim venuíta, (vno milliari Álba diftat) 
morte Georgii Martiiiufii cardiiiális cum 
primis memoráiida (k) ,  nunc tamen flani- 
mis defoedata, priori traus amnem ob- 
iacet. Seceffus epiícopi Tranfíluamae , 
ad quein pars notabilis oppidi pertinet.
1 1 . )  fíomorod 7 Homóröduin , falis prouentu 
confpicuum , magis in auftrum, fecundo 
amne immergitur.
12.)
gius, qui arenas, & rameitfa, in fluuiis colleéti y 
certo quodam pretio, pifeti nomine iníignito, a Va- 
lachis, & Hingaris, ex lotura hac auri viuentibus , 
certis tiiebus redimere felet. In tota Traníiluania, 
aurum íimili modo colleítum , & íedemmm ad . 8* vei 
io. centenarios adfurgere perhibet , Bőm loc. cit» 
pair. 10b. jeq. vbi etiam varias fodinas hic proltan- 
tes eleganter defcribit. Center. Kökjerint l, cit. cap, 
I. pag 9. Jeq . У  cap. II. íHtegio.
( i )  Eft a natura eommunita , ad quam acceftu’ 
perarduus eft, & difficilis. Recipiebant fe , ad ean- 
dem, vicim , quoties hoftis oras eorum vaftabat. 
Francifci quoque fodales, ib i, olim clauftrum habé- 
bánt. Sál, qui hic eruitur, in Hungáriám feeutt- 
do Marufio mittittir.
(fe) Caedem hanc exponit WroIffg. Bethlen bijior. 
U h . IV , pag. 173. Cadauer demum AH>am 4*btum, 
& Uunulatum eíl,
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12 .) B ra d , Brada, oppidum tra&us cogno- 
minis prgecipuum , ad collimitiuin comita­
tus Zarandieníis receflit,
13 .)  Koros-Bánya, Chryfii auraria, ad fcatu- 
rigijies amnis Chryfii , inter oppida metal- 
lica locum habét.
14 .) Abrug- B án ya , Abrud Bánya, A w ru d , 
Grofs Scblatien, aurám. oppidum frequens, 
& cultuin, caput eft quatuor oppidorum 
nietallicorum. aiiri, ac argenti mincris di- 
u es, fedesque camerae metallicae praeci- 
puá (ntmc iám haec eít Zlatnae) fupra , in 
régióné média (/),.
K  3  I 5-)
(l) Reicbersdorff. I, cit, pag, 776. „  Abrugbánya 
„  diues ami oppidum , in cuius circuitu moutes mi- 
„  ra rerum pmnium fertilitate, vsque adeo cumula- 
„  ti , ut foieiii- ferrac viffceribus, thefauros regis 
„  ópibus non indignoi, alat: nempe, illic olnáíum 
„aurum, patulis de monrium verticibus, fruííula- 
» tim praecidirur, í’ubter quovum vaUes, vitrei & 
„  perlucidi amnes, decummt, ex illis alpium iugis 
„  dcmergentes ptares denique eo loco chryfolapi-» 
„  des, in opuléntes, ac crebris chryfoplifiis, id eft 
„  auri lauacris, inueniuntur &c. „  Idem pag. 794* 
tnonet, ciuitatem , ex donatione Ioannis Hunyadis,
l ad colleginm fficerdotmn pertinuilTe , & aurum ibi-
dem erutum, Cibitiii íignari. Plura de eo comme- 
morant Köleferius l, cit-. cap, 1 , pag, 46. У  Horn- 
bárdi in topograJ>Ha magni regni Hungáriáé рщт.
Homines, in hac óra, таіогі ex parté, ex 
°ultu metaHorum vimint , quod eleganter expouit 
Яогп. I. cit, pag, 11*4,
IS,) 0 ffen-Bánya , Offum-banya , Offenburg* 
oppidum adaeque metallicnm , a fúrnia 
metallurgicis, (£)fcn) nomen aceepiffe vide- 
tur (m). ( Addi his poífim t: Keres bánya,
germanis Alteuburg, ad fluuium Chryfium, 
&U K e re s-Rézbánya, autea Kisbánya (w); 
Maró* - Újvár , íupra ripam Maruíii ( o ) ; 
Szent Pál, &  Radnot arces (p , &  Kecjzt kó 
rupes , ob fontes, quos emif;titv qui ad ш о ь 
bős curandos cum fruüu adhibentur (g}«
lö.)
( m ) De quo Kölejtrius Ith. cit♦ pag,
( и ) De quihus Kökferius loc. cit, pag. 49. 50, 
vbi monet, Rézbányám epifeopo Varadiem'i, Of, 
fenbanyam , certae familiae i lkain in 'í'rauílíua 
nia, parere. Reicbersdorff'. ve*o loc, eh* pag. 790» 
S u u t , inejmt ,, praeterea, in ea proumciu , mentes , 
<túri argenti ditijfimi, vtpote Abruglnmyn , Z a- 
lathna> Keresbtmya , ex qilibus, mugm vis auri
У  argenfi Jümitur , camerae regia», pro cuiier.dis s 
£«m íiureis, áztam argont eis monetis, adpíicetur.
(0) Eft eleganter exftrlifta avx, & comitibus 
Mikes paret, qui etiam CJejztvae , quod medio mil- 
Liavi inde abeft, elegáns caftellum habent. Fuerat 
olim Maros Ujvarini coenobiam , íbdalium РалІЦ 
eremvtae , quod Gobelinys epifcopus Tranfiluaniae 
í'undaűb , eins verő iueceftor Emeriv'us , múltúin 
auxiiíe perhibetur. Bvmbardi in topogr. magni regni 
Hungáriáé, pag. 32% ,
( p ) Prior comitibus Haller paret, pofterior , a 
Gabriele Bethlen aediticata, dein iu poteftatem Mi- 
chaelis Appaftj venerat, quam, poft íata eius, vi- 
duu tenebat.
(9 )  Ad ícabiem & articularem morbum curan*
dum
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i 6.) Incolimt regionem H ungari. Germánig 
&  Valachi,
V II. H V N Y A D EN SIS C O M IT A T V S , 
Hunyad Vármegye , die Huny ad er Gefpan- 
íchafc 2 a4 auftrum , extremus, vsque ad Vala- 
chiam , &  eomicatum Temefuariénfem exit, 
(Diuidítnr in diftvidumHaczeg, fco. loca, di- 
ftridiun Marás 92, loca, &  vallem Mariis, 12 5 . 
loca libbentem). In eius tradu funt.,
1,.) Folt, & Rápot palatia du ó , ad Marufium 
a miiem- Q.uorum. iHűd , templariorum do- 
micilio m em orabile, iítud acidulis nobile , 
Kafeonianae pyret familiae (r ) .
5.) A rany-V ár, Arany V á ra , arx probe mu- 
nica 4 formáé elpgantis , in eodem tra á u , 
plurium dominoinim iuribus adferipta eft, (s)
3.) Braneicszka, Branvitska, arx , fecimdo amne 
M aruíio inde ft;m#<fta, Iofik ’mnis adUinue- 
ratur hevediis,
4.) l ile , H lye a r x ,  non mínus arte, quam na 
túra communit-a, iisdem adferta eft iuribus*
3 .)  D o b ra , D o b ra , munitio opere miiitari 
confinnata, std fínes Hungáriáé diuergit»
K  4 6.)
dum mlütam virtutem babere perhibetitur. Bombardi 
in topograpbia magni regni Иищапце pag. 330.
(r) F o lt , rninc Foltimiae familiae paret, cui vi- 
cinum eft, Bábolna caíte'rlum, elegáns, olim ToLo- 
lianum, poftoa Nalacziaiwm.
(s) Praecip"i inter eos funt liberi baronps <te Ka-
• feon, & loíika, atque equelh-h familiae pöliiyarii.
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I5S COMPENDIOLVM GEOGRAPHICVM,
6.) Ném eti, Németi caftellum víco perampío 
adiedum , infra Marufiuin amnem fedet.
7 .) D éva; D ecidava, oppidum amplum & fre- 
quens, cui arx rupi impofita imminet, ad 
ilextram recedit. ( t )
8.) Hányád, Huniad, caftrum antiquum, &  
Ioannis Huniadis, atque comitatus denomi- 
natione, itluftre (и), cui, oppidum fubiacet, 
(m i; rudus eft in agro ferrifodinis nobili, 
eminens. Pertinet ad loca taxalia.
9.) N alacz ,  N alaez , caftellum gentis Nala- 
czianae, magis ad meridiem recedit.
10 .)
( t )  Vbí Decebalus, aT ra jan o , deuiclus, ne R o  
main in triumphum duceretur , \no!entas manus ü~ 
bi intuliíle traditur. Pertinet peculiari iu e ad ma- 
gmun principem Tranfiluaniae. In viciuo monte cu- 
prum eruítur , de quo Ignut. dt Forn in Britfen über 
mineralogijche Gvgcnjliinde C5r. pag. 95. Jeqtj,
(u) Joannes Huniades, gubernátor regni, & pá­
ter Matthiae Corumi regis, hic, in Iucem editns ef- 
fe perhibetur , de qua re in primis curiofa narrat 
Cajp. Heltai, Bonfinii epitomator , m chronico lingua 
patria conj'cripto pag. g r , feq. Ú  Senkii in Tronjil- 
uan. T. /. p. 559. Habviit etiam monafterium, quod, 
heros hic, pro Aligliilini fociis inchoafl'e, filnis ve­
rő eius Matrhias, peri'ecifTe , & Francií'ci Sevaphici 
fociis tradidifle dicitur. Saeciilo fuperiori ad lami- 
liam Tökelianam pertmebat.
(uu) Haec alias fe habenr. Caftrum hodiedt m in- 
habitatur. Vifitur in eo capella, ex qua S. С:ь 
pifiranus ad cöncionem dicebat. Exíhit & cubile , 
m quo, íub loanre Htmyade vait cda , ccm.entus 
•elebrabantur, modo verő ferrum ibi eonferuarer.
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10.) Pöfloui, Pöflenum, caftrum validum, ad 
tntandas portáé ferreae angüftias , quas, 
Hungari, V a sk a p u ; Germani, Eifenthor; 
Graeci, Acontifma; a lii, Qrlae angüftias, 
uominant, excitatum (x)
(Addi poffunt, Tót Varaágya , prope 
Branvitskam, &  Koczvára arees, ( y )  N a­
gyág mons, aurifodinis, faeculo hoc de- 
te d is , darus, (yy)
1 1 . )  Incolae regionis funt Hungari, &  Va- 
lachi,
„  V III . F O G A R A SIE N SIS  D IS T R IC T V S ,
Fogaras, iuris Hungarici, comitatibus Hímga- 
rorum adnumefatur, quamuis fundo Saxonico 
vndique conclufus fit (numerát 63. loca. Ha­
bét, ab ortu, comitatum Albenfem; ab occafu , 
fedem Cibinienfem ;  a feptentrione , mont.es 
Valachiae ; a m eridie, partim fedem Nagy 
Singhenfem, partim comitatum Albenfem. 
Excurrit in longitudine ad 6. in lati tudine, 
K  5 ad
_____________ _________ _ ________ ____________
( x )  Pertinet ad ■ Tomyaianam famíliám , habét- 
que duó caftella, ѵісіиа alia, Б  arc ja  nimirum, a 
4110 gens Barefaiana, & Döskeni, quod etiam ad 
gentem hanc fpeftat,
( y )  Arx pofterior arduae rupi impoíita, natura 
ícrtiílima elK Perónét ad heredmm Kendefrjrae fa- 
öúliae.
^ (}'У) De quo Borit in Briefen über mineralogifcbe 
®fgtnjlünde p. 96. Jeq.
ad ѵпшп щіИіаге (x ). ívegitur diftridus per 
capitaneutn peculiarem
I.)  fogaras, Fo'garaílnum, oppidum copiofum 
соІоцізе Hungaricae , caftro confirnjatum, 
a quo diftridus deuominatur , in orientálj 
amnis Дкісае ош ledet , ad lőcs taxalia 
pertinens. (a) >
S S . )  Falachifcbe D'örfer, Valachi vici, coloniae 
Valaclücae, auftralem infederunt regionem.
IX . V A L U S  H A CEG A, das Thal ILiczcg, 
quae , vsquo ad amnem S y l , &  montes, in iis- 
que adpertas fauces V o lk an y, extenditur, ad 
g. milliaria, habetque 36. loca (ad). In q u eis:
Vár-
( x ) Protegitur, partim raőntibus, partim ikittio 
Aluta, planicie íuperbit eleganti, quam riai pifco- 
íi complures interíeeant.
( a ) Acceperat ab oa axióma Thomas Nadasdy, 
cui cerram Fogarafienfem íoannes Zapolya anno 
15 30 . contulerat, l'Volffg. Eetblent hijhr, lib» I. p, 
58. vbi monet, cum orenihus, quae ad eam per- 
tineut , ducatum quaű aliquem efficere. Idem 1. 
cit. exponit dominos arcis, vsque ad Baltliafarem 
Bathorium , quo decollato, ad fiicurn regium redjjt, 
Arcem hanc ftrenue tutabatur Stephamis Ma'lath , 
praefeéhis Traníiluaniats, aduerfus barbarum , qui ta- 
men eundem fraudibus demum , circuinuenerat, & 
captiuum in Turcinm deduxerat. IV 0Iffg, BethkK 
lib. III. pag, 138* Oppidum hoc. eam laudem ha­
bét , quod paiieiti cöquat, qui faporc & praeftantia, 
nulli áttéri Ti'anfikianico cedit.
(<ія) Reicbersdorff. de ea l, cit. pag. 795. E Jlf.w *  
Ѵіпщ іа parim , in exirema Tranjiluuniac ungtito , й*
qua
!,S4 CftMfENMOLVM CrEOGRAPHICVM,
Fárbelyч Varhellnum, veteris Dacorum Sár- 
mi - Zaegetbufac : atque Románomra Vlpiae 
Tvakivae rudera oftentat, (b)
Comitatibus Hungarorum adnumerantur e- 
tiam partes readplicatae in Hungaria Tibiíca- 
n a , vtpote Szolnok mediocris, Krafzn.nfis ,  
&  Zarandieníis comitatus, diftridusque Kő» 
varienfis.
§. i i .
T E R R A  S IC V L O R V M , in SE D E S V II . 
diuifa, aquilonarem regionis oram in ortum
por-
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tjua Haczeg oppidum Jitum; ea pr ouindola a reliquo re* 
linó feparata , vndique montibus, &  alpihus tmtntn- 
tiffimis ctrmrnfeptü é j i , praefertim ab or tu , &  meri* 
(He, vbi jpudofiffmus rranjitus in Moefiam, nm e , яо* 
Jho tempvre, Tranjülpina voditur, rOuae regia ad 8. 
milliaria Je e x tm iit , &  quafi in medio vwbilica Jita 
e j l , &  tpj'o regionis nomine Haczag appellatur , quod 
oppidum Valachi mixtim Pannonibus cobabitánt,
( b) De qno (tuiíor topograpbiae magra regni Hun­
gáriáé l . ' á t , pag. 3$,3* Köleferius in auraria Romám 
Dadca cap. I» pag.tzu  feq. Reicbersdorff* l. á r , pag. 
<165. ad plugam mcridionalem buius regionis, adhuc 
apparent, Ű  teruntur vrbis атрЩтае fundamenta , 
IntiJJlme porre&a, У  parietes aedificiorum collapji cort. 
friciuntur, Várbeli loco nomen e j}, quodfiguificat LQ* 
CVS V JlB /S  Hic t Jb g iilis  diebus, Valachos/ere in* 
Venies, qui rudera vtrtu n t, ac lapides pretiojos , at­
que numifmata tam aitrea, quam argentea , ex vijce1
7 ihus term e, variaque antiquitatif munumenta effo* 
diunt, Noruri poteft, in Pormnbak, loco <iiítT#n.13 
buius, vitra excoqui, pro Traníiluauia,
porredam , eamque Moldauiae inter montes 
fubfitfm , &  M aruüi, atque Alutae foiitibus 
irrigatara , in fedi t.
I . C S I1Í IE S IS  SE D E S, derZfchikerStuhl, 
Csík f z é k c u m  G Y ER G Y Ó  , &  K A SZO M , 
duabus fedibus filialibus , extrema eft ad a- 
quilonem, inter Moldauiam, Három S z é k , 
U dvarhely, atque Mamfiutn, retrufa.
(In fede fuperiori Csik &  G yergyó funt 
loca 32», in inferieri Csik &  Kafzon 2 1 .  
fedes haec alias rupibus magna ex parte eft 
vallata, planitiem habét elegautem, & , prae­
ter Alutara, riuos aliquot.)
Praecipua in eius agro funt loca :
j ,)  Csik -fzereda , Szerda oppidum, 111 fede • 
Csikienü praecipuum, caftroque communi- 
tum, mercatu illuftre eft.
2 .) Miko vára , M ikavár, arx opere militari 
confirmata, &  gentis Mikoianae gentilitia , 
haud procul inde diftat.
3,) Somlyó, Somijó, vicus copiofus, frequenti 
celebratur1 gymnafio.
4..) Szent Miklós, Fanum S. Nicolai, oppidum 
amplum & frequens, fedis Gyergyóenfis fi­
ijai is , quae Csikienfi vn itu r, caput e ft , 
prope ad M arufii, &  Alutae fon tes, &  
Ghemes alpium fauces*
5.) Kafzony , Kafzonia , oppidum mediocre , 
iuris Kafzoniani, fedis Kafzonienfis filialis,
qu ae,
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quae, crnn Csikienfi coniungitur, primum 
cit.
I I .  H ARAM IF.N SIS S É D É S , TRISF.D I- 
A L I S  , Három ízék. d é r  Három fzékifche 
Stu h l, in ORBACIF.NSEM , K E Z D IE N SE M , 
&  SEPSIEN SEM  fedes I I I .  diuifa , inter a- 
grum Csikienfem, Moldauiam, Bartziain, ac 
fedem Marufienfem , orientem v e rflis , amne 
Aluta, interluitur. (Ab oriente adtingit Mol- 
daniam; Vaíaehiam, a meridie , a qua arduis 
alpibus feparatur; ab occidente, Barcziam, &  
ipfam Coronam ; a íeptentrione Aíbenfem co- 
mitátum , cum Csikienfi & Kafzenyeníi fedi- 
bús,) In fpecie verő :
I I I .  K E Z D IE N SIS  S E D E S ,  K e z d ifzé k , 
infra Kafzonienfem, latus obfidet orientale, 
cum paucis oppidis.
1 .)  Kezdő- Fáfárbety, Kézdienfe VafarKelyi- 
num, oppidum fedis cognominis primum, in 
orientali amnis Alutae óra iacet.
2.) Kézdy-Szent Lélek, fanuin S. Spiritus kez- 
dienfe, caftrum eft rupi praealtae impofi* 
tűm , idque elegáns, &  munitum.
3.) Bereczh, Beretzk oppidum mediocris ma- 
gnitudinis, a quo, iter ad anguítias Ojtos, 
adperitur.
IV . O RBACIEN S1S  S E D E S , Orbai S zék , 
eodem laterö orieataii piöcedis. In  eius tra- 
<$u funt:
M , PRINCIPATVS TEANSILVANIAE.
I.)
u ). Zabolaj Zabolas oppidum arci fubieftum, 
áu cüius montibus fal natiuum crefcit, ad 
M ikes, atque Kálnoky eomites pertinet, 
iacetque cum fequelitibus locis in Örbacen- 
íi fede.
2.) K ovafzna , Kovafzm a, thefmiá falutari- 
bús celebratur*
3*) Papolcz 3 Papulum, inter praeeipua fedis 
loca refertur*
4*) Zugon , Zagonia » vicus eft amplus, &  
copiofüs.
V . S E P SIE N SIS  SE D E S , Sepfi Szék cum 
M IK L O S V A R IE N SI M IN Ő RE , fecundo 
amne Aluta propagatur. Adnumeraiitur ei 
amne fecundo.
I») Szén G yörgy , faiuim S . G eorgii,  oppidum 
mediocre íbpremuin, iacet ad omnem A- 
lutam.
a.) Körös Patai, Korospntakinnm, Oppidnm ar­
cé venuftaornatum,gentiKalnokianae fubeft.
3.) V zo n . Vzom urt, inde ad dextram rece- 
dic, in iuribus Mikefmnis,
4*) Bikfalua, Bikfalua oppidum, propter Bú­
zám , montium in Moldauiae limité angu- 
ít ia s , cognitum.
5.) Н у ф іи а , Hyefalua, oppid'in eiusdem cum 
prioribus iu ris , cis Alutam fedet.
V I  M IK LÓ S V A R A , Miklós*Vár fedinm 
•Sepli, Kezdi, &  Orbacenlis filialis, vt vocant, 
iu qua praeter 9. pagos
ь )
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i .)  k'iklos-Vár, Miklós vára, oppidüm cinh 
arcé, a qua fedes ljuius nominis denomina- 
tur^ ad laeuam adiacét,
V II . V D V A R H E L Y IE N SIS  SE D E S, Vdvar- 
h e ly fz é k ,  cum K E R E S Z T  V R ,  &  BAR- 
D V C Z  , duabus fedibiis filialibus, couiunda „ 
in feptentrione , M aruüenü» in ortu , Gyér- 
gyóienfi i & Csikienfi íedibus coiicluík; ad 
occafum, fede S ege s vári elifi cotttinetur, per- 
paucis nihilominus cognita oppidis.
1.)  Almás $ Hontorod Almás, tradus eft ípecu- 
bus fubteiTaneis, in quibus aqua fóliát la- 
pidefcens, iuterftindus,
2 .) Kerefztúr, Székely Kerefztúr, oppidum mon- 
tibus ^raeáltis elatifum , a quo fedes Ьиіііз 
rtomims deuömíuatüf.
g») Barducz > Parducz 5 oppidum copiofum, 
quod fale abundat > fedis cognominis pri- 
ftium eft.
4.) Fdvarbely , Vdvarhelyinum, oppidum fe- 
dis cognominis primum, ad amnem Kükül-
l o , gytnnafio duplici, vno Romano - Ca- 
tholicorum, altero Helueticae confeffioni 
addidorum, 110ш т.
V II I  M A R O SIEN SIS SE D E S , Maros 
í izéit, inter Gyergyóienfem , ac Vdvárhelyi­
en :em fedés, in feptentrione, ac o rtu ; in 
meridie v e rő , atqtie occafu , inter Albenfem, 
atque Tordenfem com itatus, amne Marulio 
interluitur Cabit in fuperiorem &  inferiorem
cir-
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circiilum, in illő , 6 1. in hoc verő 67. loca 
funt.)
In tradu eius perpauca funt oppida : 
i .)  Szent P ál, &  Szent Demeter, arces duae 
fu n t, quarum altéra coijiitibus Gyulaffi , 
altéra genti Redlianae paret.
1.)  Maros - P'ájárhely, Maros Fafárhelyinum , 
Agropolis, libera &  regia ciuitas, in qua 
arx elegáns eft, praeíidio inediocri itiftm- 
da. Élt hic tabula regia iudiciaria Tran- 
üluanica, ante 2 0 , ,  &  amplius, annos, 
Megyefmo huc translata, gynmaíium re- 
formatorum 11011 incelebre Álba Iulia huc 
etiam translatum. (Habebant quoque Ie- 
fuitae hic domieilium. Reichersdorff vocat 
vrbern hanc» Zekel V a firh e ly , Saxones 
Neumark)
IX . ARAJM YIEN SIS , feu A V R A T A  SE ­
D E S , Aranyos S z é k , accepto ab Aranyas 
am ne, cuiadíidet, cognomine, interTorden- 
fem &  Kiikölienfem comitatus, retruaeft. (A 
reliqnis Siculiae fedibus longis interuallis fe- 
iungitur, &  , omni fere ex parte, Tordeníi, 
&  Albenfl comitatibus, conftringitur. Nume­
rát nonnifi 22. loca). Oppida eius funt:
1.)  Bagyon, Bagyona, oppidum iufigne fupra 
A ranyos, feu Chryíium , prope ad Marufi- 
um amnein.
2.) Kerefztes, Kerc/ztes Mezeje , campus a fa- 
fciculis fpicarum frumenti denominatus , 
propter Turcorum ftragem memcrandus eft.
ібэ  COMPENDIOLVM G eoGRAPHICVM ,
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3.) Szent M ihdiy , fanum S . M ichaelis, oppi­
dum medio.cre, infra, ad Aranyas amnem-
4.) Gerend, Gerendum, caftellum gentis Kem é- 
n yian ae , opere militari firmatum, idque 
elegáns , priori ad Maruíium obiacet.
5 .) V ár faiua , Varfalua oppidum , caftello 
aucftum, ad amnem A ran yas, in B. Iofika 
poffeffione eft.
6.) F e l-F in c z i, Földvincz , oppidum nobile , 
inde ad Marufium fluuium recedit. ,
ч
§• 19 .
FV N D V S R E G iy S  SA X O N IC V S in fe- 
des nouem , &  diftri&us duos diuiditur.
I .  S E D E S  C IB IN IE N S IS , Hungaris Sze- 
ben-feék , Germanis Hermannftadter S tu h l, 
quam , in comitatu Albenfi , fitam e ffe , &  ab 
illő feparatam, tűm antiqua documenta, tűm 
etiam a prifcis temporibus, ad nos deriuata, 
vfuque quotidiano hodiedum firmata fty li fo- 
renfis ratio, teftantur.^ Ita enim in huuc vs- 
que diem iudiciales litterae habent : in ro- 
•mitatu Albenfi, fedeque Cibinienfi & c. ( c ) , ficu-
t i ,
( c )  A b  orietite , vicinam habét filialem Szerda- 
.íiely; a feptenfrione, comitatum Albenfem , &  fe­
dem Megyenfem; ab oriente diíhiétum Fogarafien- 
íem , rum filialiblis, Ujegyhazieníi, Nagy- &  Kis- 
Siughenü ; a meridie v e rő , alpes, Vaíachiam ab 
ea dirimentcs.
L
ti j verő in quauis fede Saxou ica , vniea 
tántum libera regiaque ciuitas , proftat, ita j 
in hac etiam eft vniea , eaque 
u )C ib in iu m , (d )  Hungaris Szebehj Germanis, ut 
&  ipíis Saxónibus, eius incolis, Hermann- 
f ta d t  (e), tam frequentia populi, quam opu- 
len tia ,
(d) E t quidem áb amne Sibin , ctiilis nofnen ho-
dieduih Valachi retinent , penes vrbem defluente?> 
Hungári illud , ad difcrimen Cibinii , quöd apud 
Saroíienfes ért , Nagy Szeben, i’eu rnaius Cíbininnt 
vöcarbnt". Cl. K ap rin a y  in  H m g a t. dip lom ata,  iem - 
poribu s M attb iae  de Hunyad. P . 11 . 5 0 1 .
(e) Hermanni Villa , ab Hermanfio antiílite, vt
aliqui voluiit, cui iü honorem hic príma ecclefiá 
facrata fuiílfe perhibetur, v e i , a conúitore homitia-' 
túr. Vetus vrbis íigillum fequetitia verba circum- 
ie r t : Sigillum ciuium de villa Негтлппі. Domus 
ciuúun, malóri ex parte rubris lateribus funt te- 
f t a e , propterea Tu’rcae illám mbram áuitatem vö- 
cant. Diuiditur vrbs ipfa, íti fuperiorem, colli in- 
aedificatam, &  inferiörem, modice depreffiori loco 
poíitam. A uftor topograpbine magni regni Hunga« 
riae loc, cit. pag, 34. Reicbersdorff, verő vrbis po- 
fitum pag. 789 fequetitibus Verbis defcrihit : quae
(vrbs) in planitie J i t a , nullis prupe montibus mciim- 
bentibus ímpcdiiur, quin j'e in admírabiltm latitudi- 
nem aperial , áuplici rtiuro munita, У  foffts admo- 
dum profanái? cifcumquaqué , pijcinis, lacunaribus- 
que non paucis fpatiofe diffuji's praeánfta é j i ; magnifi- 
cis deinde aedifxiorum Jln it fu r is , turribus, № pro ' 
pugnaculis , Jiio ordine, У  ferie interfertis, induta, Ь  
tirnata eft. Ita fciücet tempore, quo Reicbersdorff*
i ó г  C o m p e n d io lv M  G e o g r a p h ic v m  ,
М» Pr i n c i p a t v s  T r a n s i l v a n i a e .  i 6 g
íentiá ciüium », atque aedificíorum venufta* 
te , príma omniuin Tranliluaniae vrbium. 
Neque id mii'um c it , cum in hac vna vrbe P 
omnia feíe Traníiluaniae dicafteria, vt funt, 
regium gübernium , militaris praefedura, 
thefaurari iCUs reg iu s, commiffariatus belli- 
cus, &  prouiilcia is, fedem fixerint, ac proin“ 
de, maximus huc vndique populi fiat q u o  
tidie concürfus. Eft praeterea primo euan* 
gelicorum , in Traníiluania, gymnafio illu* 
ftris (/.)♦ Proftant in fede hac oppida ali« 
L  2  quot
Ícripíit, vi-hs fuerat comparata. Idem fequenda ad» dit: hinc annm jrumenta , in fuhterraneus jm en s, ad 
múltom annes, circa vitám puhHcae mnonae iaBu* 
ram , conjeruandi gratia canferuntur : nec üejunt mo~ 
iendiná triticaria, itü labor ata, vt nulla ai te ab huj ti* 
bús efuriem duitati molientibut eripi pofim  :  addet 
quod paj]im, per ctuüatis fingulos vicos plaádijjimo Jiu- 
mine riuuha decurrit. Vtinam plurimae ciuitate* heneficio hoc gdüdérent! Bunfin. t)ec. IV , Lib, 1, Ci* 
Ыпіит > vócat, opukritijjmam Tranfilmniae ciuitatem.(/ ) Románo - Catnóiici , hic olim habebant „ tvm práepo/lto , coltegium canonrcorlim, quod r.r- chiepifcopo Strigohienfi fuberat„ Anno 1691. le* fuitáe, illltc deduíH, lüdutn celebrem lifterarinm a* jpenientnt. Seqi'ebantur Fodales Fraticlfci-. Eft e* tiam in vrbe hác elegáns orphanotroplreuln, augu* ftae reginae munificentia funda tun. Subfvnt vrhi htic ikveiii & feptem pagi tributarii, . Reicbeis- 
dorff' 1 cit De officina inonetaria, quae hic olim fcroftabat» P. (iuprimy l. cin P II■ p, 01. notat, «Uinmos, in ea, íignatos, littera H, velC, efíe
ntfb
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quot non inelegantia, qnorum, duó m pri­
mis hic notari merentur, videlicet Talm its, 
Talmatfia. Alutam verfus diuergens, &  
S zelifz t, Szeliítia , inde ad laeuam remo- 
uetur. (Addi poffunt fequentia loca, Túr­
ra  rubra , Hungaris, V örös T oron y, Ger- 
manis„ Rhoter Thurn (§•) Vízakna, Germa*
nis
notatos , ac duobus gladiis ácuminatis acie inuer- 
f i s , ac deeufíatim pofitis, quibus corona, ciuitatis 
inűgnia exhibens , incumbit , exomatos. Officina 
haec Albam Carolinam eft translata, &  mimmi ,
qui hic cuduntur, litteris C . A . ;  id e íl , Carolina 
Á lba notaiitur. E o  nomine etiam vrbs eft laudan* 
d a , qued , poft cladem Mohacfianam , Ferdinandi 
I .  partes fit fecuta, &  vltima íuerit in Tranfiluania , 
quae Ioannis Zapolyii imperiis fe fubiecerit. C'a- 
fpar Vrjims Velius S e . de bello Pannonico (Vhulo* 
tonnáé i ?62.)  Lib» II. pag. 34. Poftea tamen etiam, 
quoties fe occafio offerebat, ftudebat partes Auftria- 
ces fequi.
( g ) Diftat Cibinio duobus milliaribus, meridiem 
Verfus, ad radices alpium , qui fant inter Tran- 
filuaniam, &  Valachiam. Reichersdorff. loco cit. p- 
7 9 1 .  fequentia de eo habét : „  quae turris (rubra) 
„  duobus a Cibinio diftat milliaribus , vnde Turcis, 
„  per ftriftiflimas &  anguftas admodum vias, inTran- 
, ,  nluatiiam accelfus eft. Tradunf hiftoriae, Túr-
„  cas , tempó re qtiondam inuiftiffimi regis Mát' 
„  thiae, in Tranfiluania profligatos, &  in turpif-
„  fimam fugám verfos , in praedifto loco rubeae
„  turris, a fummitate , quam in ea fuga oonfcen- 
„  derant , ob magnimdinem tanti pönderis equo-
»  rum , in viidam Aluci ilurairiis deiaeríes,
5, ruiűV.
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n is , Salzburg , a íM inis, quibus commen- 
datur, inemorabilis (h). Heltai oppidum, 
(0  &  mons S. Micbaelis, olim loca non 
obfcura (k)
I I .  S E D E S  M E D IE N S IS , Hungaris M e- 
gyes S z é k ,  Germanis M egyiefcher S tu h l, 
nomen mutuata (/) , ab vrbe libera rogiaque 
M egyes , muro c in d a , eaque fát ampla , 
L  3 ad
(b) Reicbersdorff. loc. cit. paq. 79a, „  A  prae-
„  diéta ciuitate Cibinienfi diítant falium fodiiiae , 
„  in Wifzagna oppido, quod alias Saxonice Salcz- 
,, b u r g  appellatur, vi»r> milliari, ex quibus quotan- 
„  nis itigens thefaurus conilatur. „
(1) Idem Reicbersdorff,i loc. cit. p. 790. „Helta, ad 
meridiem vno diftans milliari (Cibiniu) , oppidum 
„  mediocri magnitudine , &  quodam caftello muni- 
„  túra, vbi falces mefforiae, quae nusquam alibi 
„  fabricanmr, & plebeculae , ex commimi meíFram
„  ac fruétuum quaeftu viíbim quaerere folent ma- 
„  gis coinmotlum. „
(Ю Reicbersdorff. loc. cit, paff. 7 9 1 . „  Inde motis
„  S. Micbaelis paullo infra Heltam, eodem fere 
„  fpatio diftat , in ctiius fummitate iníigne caftel- 
„  lum , ex quadrato lapide pulcherrime eduftum, 
„  in quo, coloni, ingruentibus bellicis temporibus, 
„  rés fuas, & bona, ab incurfu hoftium fatis tute 
„  conferuant. A d d e , qtiod locus fertilis , &  diuer- 
„  fórum fruítuum ferax , ex quibus incolae non me- 
ч) diocrem quaeftum faciunt, „
( í )  Eft in raedimllio reliquarum fedium, ab oc- 
cafu, comitatu Álba Carolinenfi ; a feptentrioue , 
Tordenfi;  ab oriente, fede Segefuurienfi;  a meridie, 
Cibinienfi claiiditur.
sd flimium Kiikölö щаіогещ kcente ,  nec. 
hoc folum fim , fed ipfa quoque aciüiicionim 
ftpidura fa ti s ащоеца. Eft eelebris collegio. 
FP. piariim fcholaruro, &  augu&yi^e confeffio* 
ni addidorum gyinnaüo. (m,% Eft praeterea % 
in ea,, memorabile oppidum. ®e% etbalm , Be- 
rethalmum, quod, ampluiu e ft , &  templum 
іц rupe praealta. conltnidinn kabet, Prae« 
bet oppidum fuperintendeiiti p.uguftanue со іь  
fellicni addidorura íédera,
I I I .  S E D E S  S C H E S B V R G E N S IS , Шть 
garis S e g e sv á r- íz e k , Germauis, Sehesbm-. 
ger St.uhl (ii) ,  cuius metropolis cit Seh.es-
bui;g
|66 COMPFNDIO^VIN,! ÖEOGRAPPICVM ,
(m) De Я.ВД Iki'hersatírlf. Ioq, cit, pag. 793л íe- 
quencta babét: „  MegUtuiis. дщіга^, quae in rnedk 
„  tullio ТуапЩидоізе ’ iifci , í'ej;ax vini ,, ac rebus 
,, ommbus aliis. , ad commuuem quaeöum & vi- 
„  ftum defetuientibas-, iktis referta , & ,  clade quon-. 
„  dara Ludouici Gsitti gub^rpaíoris цоіг incognita,, „  
De clade. hac légi poűunt, Щ соі Ijhanffi. bijlov. 
l ib .  Х Ц , pag. iq.6. IVuIJfg. Bethlen, l ib ,  I I .  pag. 
7 1 . Jeq . Vrbs verő, ipl'yt, a Gernianis, дюіо 114 6 . 
aedificata e(Tö perh betyc, & qiiideiii, vt ajiqui vo- 
lunt , ІН ruderibus pemetufti muuicipu, Romanis 
média colonia nqminati. Лий. tupugr. mugni regni 
flung. p. 3 4 6» Pertinere ad vrbem hanc 24., pagos 
menet ídem Reichersdorff. Iqc. qíí. pag. 790.
(и) Habét Медуііепіещ ab occidente ; a í'epCcn-f 
trione fedem Siciüorum Maroftealem ; ab oriente , 
Uduavhelyjenfem ; a m eridie, КоЫ ош іеиІеія. ^
cou-;
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bnrg, Hungaris, S egesvár, libera regiaque 
v rb s, muro eiinfta, rípis fluuii Kükölo adia> 
c e n s , &  anno 1 1 96  ^ fundata. Huius pars, 
in edito colle , pars, in eius cliuo , {eníim in 
planiriem deűnente, ftfuda eft , quam, prae- 
ter ciuium eopiara, platearumque ? &  dórno- 
rimi munditiem, ipfa etiam pofitionis ratio , 
íalubrisque aeris temperies cojnmendant (0)»
IV . S É  D É S S  A B E SÍE N SÍS  , Hungaris., 
Száíz  Szebes íz e k , Germanis Miiilenbaeher 
Stiihl , ( p ) mumatur nomen ab vrbe libera 
regiaque, muro cinda S z a íz  Sebes (M iit- 
lenbach) qua?, praeter fabricam teinpl} ща- 
ioris non inconcinnam, vitiferormnque col 
lium infignem c o p fr a , vix  aliquid notatu 
digmim coptinet, v t tamen e ruderibus eon- 
iicere íice t, temporis iníuria detrituin non пь 
hil ex vcteri fplendore dixeris (q). Hic do- 
L  4 ' m iis ,^",l""I " ..   ■ " - - ------------------------------------Г 1 _
cpnuentibus íedium Saxonicariun , praetop Schesbur- 
geu/js, tantum Gibimeníj Ьсціг: priorén} tQncedit, 
Habét pagos 16 ,
(0) In arcé vrbis fii tejnplum S, Nicolai, am« 
plum & artificiole exíh'tittum , cuius opes , <fe pre- 
t ío fa , anno 1607. furrepta еіГе dicuutuv. dufíox to- 
fographiae tpagni regni Hungáriáé pag. 549.
( p )  Deuominatur a fluuio praeterllyente Sebet , 
qu i , ad Albam Garolinam, Maruüo m ilbtur: habét 
a faptentrione , -Albam Carolinam , ab oriente, fe­
dem fiíialem Szerdahely; a meridie, atpes Yalaehiam 
reípicientes.
(tj) Müllenbach , Ѵгіь haec vocatur a Miihl amne, 
Reicbersilorff. loc, cit» p, 793, іш еащ defcribit, Zr.~
M'us
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raus, in qua Ioannes Z apolya, diemfuum an* 
no 154 0 . obiit, ab incolis monftrari folet (r) 
Perhibetur vrbs anno 1 15 0 .  fmidata eífe.
V . S E D E S  N A G Y  S 1N G EN SIS , Han­
gám  , N agy Sink Szék , Germanis, GrofsScben- 
ierStu bl, cum oppido cognomine, fát quidem 
illő frequeuti, fed, li id Vnuin excipias, quod 
p ari, &  fuffragio , & iu rib u s, cum ceteris fe- 
cfib'us Saxonicis gaudeat, nihil ledorum ad- 
tentione dignum oíFerente* (Habét pagos vi- 
ginti &  duos).
V I .  S E D E S  R U P E N S IS , Hirngaris, K ő ­
halom Szék  , Germanis, Repler S tu h l, in 
q u o , oppidum eiusdem eft nominis, nulla ta­
men re peculiari memorabile ( Reichersdorffii 
tempore habebat fedes 15 . nunc 13 . pagos.)
V I I .  S E D E S  U JE G Y H A Z  H u n garis,  
Germ anis, Löfchkirehuer S tu h l, dida , cum 
oppido Új E g y h á z , Löfchkirchen Germa­
nis ,
befus ciuitas, non magt 10 intervallo , ab Álba lulia , in 
fla n it ie , valle profundijjima , aquis pijeium júecundifft- 
mis , munita , quamquam non tta jortibus prop.ugnaculis 
defenja J i t : intus luculentis аЫ ірсш  exornata , quam 
primuriam Saxonum jedem fuijje dkunt. Ob amoenita- 
tem & aquanun falubritutem , íoanni Zápolya, gra­
ta fűit haec óra. Bethlen bij} Lib, П pag. 10 «•
( r  ) Légi poílnnt Nicol. JJlvnnfllus , hijlor. Lib. 
X l l l .  pag. 225. & IVolffgangul Bethlen hijlor, L ib .
1 1  p u g . ' io u
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nis , a quo fedes denominationem accepit 
(Praeterhoc oppidum, habét loca 1 1 , )
V II I .  SE D E S  S Z E R D A H E L Y IE N S IS  л 
S Z E R D A H E L Y  S Z É K ,  H ungaris, Saxo- 
nibus verő Reifzmarker Stuhl di&a, tiomeu 
fumit ab oppido Szerd ah ely , fen Reifzm ark, 
qnod éinsdem eft, cuius prius, confideratio- 
n is ; obtigit illiplanities amoena.
. IX . SE D E S  SA X O PO LIS , feu S Z Á S Z - 
V A R O SÍE N SIS  , ab oppido S z a fz  V á ro s , 
Saxonibus Broích, lic nominata. L icet ve­
rő , nec oppidum, née fedes ipfa celebrita- 
tem aliquam fit confecuta , id tamen obfer- 
uatione eft dignum , quod inter omnes 
Saxonici fundi fed es, haec vnica eft, vbi 
Hungari, cum Saxonibus, commixti viuunt,
& ,  cum ad iurium ciuitatis, tűm ad admini- 
ftrarionis etiam ciuilis communionem admit- 
tuntur (í). Notari adhuc meretur Kenyér mc~ 
L  5 zö
( s) Aedificata eíTe creditur anno 1 200. ab ipíls Sa- 
xonibns , & praerogatíiias Claudiopolitanae vrbis r 
poílmiam haec iuris Hungavorum euaíit, eft confecuta. 
Degunt hic , praeter eifangelicos, Helueticae, con- 
íeífioni addifti , & Valaihi , graeco ritu vnitorum 
Demn colentes. Obtigit vrbi, folum , vini & o m-  
nium irugum feraciffimum cum filuis deníis , ín 
quibus lepores, damae, & cerui in copia vagautur. 
Pifces quoque praeftantes, ex Martiíio 5 & amnibus 
aliis, accipiunt. r
2 0 , panis campus latin é, fi voculas reddide' 
j?is, planities aequoris ínftar profufa, repor- 
tatu de Turcis anno 1479. Chriílianorum vi­
to r la  nobilis ( t \
Seqmmtur duó diftri&us Saxonici:
I . M S T R ÍC T  V S  CO RO N EN SÍS, feuBAR- 
C ÍA E , Hungaris Barcsafág, vei Braflo Vidé­
ke , Saxonibus Burzenland , ab amne, qui 
eundem interfluit, nominatus (u) Orienta- 
Ijs regionis oram faltibus circumdatam, in 
Moldauiae finibus occupauit. (Coercetur, a 
feptententrione &  occidente,Aluta fluuio, cum 
coinitatu A lbenfi; ab oriente, tribus fedibus 
Siculorum Három Szék nominális; a meridie , 
alpibus ad Valachiam recedentibus. Q.uinque 
milliaribus in longum , duobus in latum pro- 
tenditur.) In eius ditione funt;
1.)
l^ö COMPENDIOLVM GeoGRAPHICVM,
( 0  Reportata eft vi&oria haec, de tumido fero- 
ceque barbaro , incomparabili virtute Stcphanj Ba- 
thorii, & robuftiffimi illius Patilli Kcmefei, de qua 
Anion. B űk/ ,  híj}. Dec. IV . Lib. V1L
(h) Reicbersdorjf. p. 761, vel ab amne cognom- 
jie, qui id loci interluit, vei a radice , quufi dicas, 
nojhate littgua , Wuvziam , quae vulgo recepta ejl 0- 
pinio hoc fortajfu nomineit quod radix Caronpe infer- 
t a , Burtionis fit injignet Huius verő Вигсъіае pars 
ejl facile ormtijjima, fed fic diremta fitu , vt fere alté 
<ra 'Tranfiluania videri poffit. Clauditur enim vndique 
montibus, a Ciculis Jiuuiq dirimitur , intus ejl cultif • 
Jim a} bortulum pláne, f i  videas , iixeris .
j . )  M a r ie n b u r g ,  M a r i e n b u r g u m ,  F ö l d v á r ,  o n -  
p id u m  h a u d  p a r u u r a ,  in  a u f t r a l i  a m n is  A* 
l u t a e o r a ,  c a í l e l l o  m u n i tu m .
2.) Cronjladt, Corona, (Stephanopolis) Braffb, 
Braffouia, inter liberas, atque regias vrbes 
Saxonicas, cum frcqueiitia, tűm fplendo- 
r e , polt Cibinium, fecunda, caput eft 
Bar^iae, emporiumque celebre, muro №
cin-
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(x~) Ex Reichersdorffii defcriptione pag. 791 cogno- 
fcas, quae & qualis vrbs h a e c , eius a e ta te , f u e r i t : 
„  C o ro n a , /ец Braflouia , ciuitas merci bús Turcicis 
„  ce leb ris , in tra m ontes amoemffimos l i t a , m oen ibus, 
„  fo ffis , propugnaculis, fatis m un ita , habét rria fuh-, 
„  urbia , diítin&is vallibus pofira , quorum  vn«m 
„  iticolunt B u lgari, alterum  H u u g ari, Saxones agri- 
„  co'ae term i m , p er íingulos fere vicos riuulj de- 
„  fcendun t, ialuberrim a fontium  fcaturigine perpe tn i, 
„  C am pos habét planiffimos , longe latequg denfis 
„  m onabus cinftos , alpibusque a ltiífim is, a Vala- 
„  chia transalpina diuidinir ; fn n n e n to , & l in ó , 
„  p raed p u e  a b u n d a t, eftque quafi horreum  vicipa- 
„  rum  gentium . Stwdio lib e ra li , p rae  c e te r is , hoc 
„  tem pore  clara , eftque ib i nuper co n íh u d a  b i- 
„  b lio th eca , qua nulla in Pannónia , poft difiipa- 
„  tam  Budeniem M atthiae Coruini bibliothecam  , 
„  cultior vsquam fűit &c. „  Sigismundus im pem - 
to r  , y rb i múltúm fa v e b a t, & ,  in co lenda, exor-
nandaque e a , nulHs fum tibus parcebat. Bibliotheca 
codicibus r a r i s ,  fum ptuque magnó com paratis refer- 
tif í im a , anno 1689 , cum m axim a vrbis p a r te ,  llarn-? 
mis dcftrufta eft.
Compenbiolvm Geographicvm
cindum (x ) ,  in quo Romano-catholieum, 
atque euangelicum eft gymnafiam (y)
3.) Zaiden, Zaiden, Fekete halom, oppidum 
lib erűin*, idque praerogatiuae exim m e, ma- 
gis ad ortum recedit.
4.) Rofenau, Rofiiyó , oppidum adaeque li- 
berum, paris praerogatiuae, extremum eft 
ad orieutem, ex  q u o , ad Themis , atque 
Türczburg , feu T ertzvéra , per anguftas 
aipium Valachiae fauces, via adperta eft.
I I .  B IS T R IC IE N S ÍS  D IS T R I C T V S , das 
Jíöfnerland, in extremam ТгапЩітиіае oram, 
ad aquilonem, inter Maramarufiam , atque 
Galliciam, retrufa, & , a reliquo fuudo Saxo- 
nico auulfa , (z), Haec praecipua habét op- 
p ida:
s. ь
( y ) Iefuitae illuc anno 1694. dedufti , fcholas 
aperuerant. Francifci fodales etiam clomiciliiim ibi 
habent. Exctpiebat vrbs hofpitio olim & D. Cla­
rat: focias, Inter eruditos, in vrbe hac, in Incém 
editos, inclaruerat, faeculo hoc , M artinul Scbmeizd, 
qui, inter reliqua , commentationem eddidit de co- 
rona , popularibus fuis dedicatam, de quo légi pof» 
Ultit ÍV/ti Bőd M agyar Atbenas p. ?. 7, &  Cl. Ale- 
x ii Huram memória Hungarorum P. Ш . p, 220,
( s  ) Habét a merülte & occidetite , comitatum 
vSzolnokieuíem inferiorem ; a feptentriotie , Mara- 
marufieníi, & motite Emberfő ; ab oriente, alpi-
bus.
1 .)  R udna , Rodana, R udana, oppidum me- 
taliicilrti, olim, ac hodie frequentius, in ex- 
treino feptentrione eft (ű)
2.) S. Georg Fanum S . G eorgii, vicus eft 
copiofus coloniae Saxonicae.
3.) Klein B ifz tr k z , Biftricia minor, íiue A- 
rida, vicus laxus, propter iter, per quod, 
ad Tartar, atque Tirmenicz, íocoruin in­
ter alpes anguftiasa aditus p atet, memo- 
randus*
4 -)
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t o ,  Moldauiam, a TratrflluaBia , diferiminantibus , 
clauditur. Anno 1553. Ladislaus V. rex eundem 
in comitattim Biftricienfem commutabat, & íoanni
Hunyadi comitis perperai ritalos conferebat. Filius 
eius Ladislaus, eodem Hátim anno , ritulis his vte- 
batur. Male tamen habebat, non Biíh-icienfes tan- 
tum , fed Saxones etiam omnes, quod, a focietate 
íua, rex, vrbem hanc, auellere, & iuribus ab An­
drea II. anno 1224. confirmatis , priuare voluerit. 
Matthias Coruinus rex faéhis, auímculum fuuin Mi- 
chaelem Szilagyi comitem Biftricienfem creabat » 
quo capto, & in Turciam deduóto, vrbs haec, pri- 
ilinas immunitates recipiebat , neque Ioannes Mat- 
thiae I. regis natUralis filius, quidquam iuris, in 
eam fibi vindicabat. Auffor topograpbíae >пші;пі rs- 
gni Hungáriáé Jcribit pag. 34 Saxones, depofita 
ingenti vi aeris, vrbem in priorení libertatém, & 
iura adferuiile.
(a) Reichersdorff. loc cit. pag. 792. quatuor m ii- 
liaribw  ab vrbe Bijlricia funt aurifodinue Rodnenfes*
174 Compendiolvm  G eOGRAPHICVM ,
4.) B ifz tr icz , Befötefcze * felt Nöfenítadt, 
, Biftricia, vrbs libera, atque regia , an­
no 12  6* condita^ &  diftridus Ali pri- 
m aria, (ab ariuie* qui eam adluit Biíz* 
íricz dettominatiir) non minUs CUltu ci- 
műm , quam patrum piarum fcholarum , 
&  euangelicol'Um gym nafiis, celebrabatur 
(fe>
£*) Tréppen, & Lechükz, vici Állít pulehri, 
&  mcmorabilűs.
§* Í 3‘
LOCA T A X A L IA , die FifcaU Guther , 
contincnt fequeiuia, fuperiüs iám expoíita 
oppida; Kar Is búr g  , Salzburgi, A hm g-Bavya , 
Claufenburg , IVayda , Hunyad, Haczek, £e- 
, Neumarli, &c. totum praeterea di*- 
ftridum Fogaraíienfem.
§• 14*
(6) De hac Reidiersdorff. loc. cit. Bijhicia, in am- 
plijjimae Valiit planitie pojitu, Vtrinque vitife-
ros co lk s , f>er médiám vrbem , Jiuuius eiusdem w - 
minis labitur , ed meridionule latus inferioris Jubtír- 
bii declirans , q u i, Jfatim po// d«o nüliaria , Zamols 
coniungiiur amtíe, jundulis in primis abundans. O- 
lim 5. facras aedes, duó clai llra , vnuin videlicet 
praedicatoruin, alterum Francifcanorum, habebat.
§* 14 .
Súbiicitur* praecipuarum in Tftmíiiüania
Vrbium, tabulá s
I .)  Epifivpatus Tranfiluaniae , Archiepifco- 
patui Colocenfi, in Hüngaría , fubditus i 
vnus tantummödo e f t ,  Albae Carolinaet 
cu i, fíaiásfalum fis Valachorum, adiici po- 
teft» Ecclefia tamen Catholica Cibinien- 
fis , &. nonnuliae aliae * Archiepifcopo 
Strigonieufi fubfuim
2») Academict) qüae Claüdiopoli flórét, vna 
tantum eft.
3») MetrOpoles ttmgtii PrincipatUá fu n t : Á l­
ba Carolina s &  Claudiopolis b inter Hun­
garos ; Cibinium s inter Saxones.
4*) ComitatUS Mungarörüm,  in Traníiluania
V II . funt: A lbenüs, C olofienfis, Hunya- 
denfis, Tordenfis ,  KükollÖ 5 Doboka * 
Szóluok interior, cum K ő v á r , Zarán d , 
&  Fogaras diftridibus ; &  comitatibus 
K rafzna, ac Szolnok mediocris, qu i, vtut 
fub Ioanne Zapolya , ad Hungáriám ad­
huc pertinuerint, poft fata tamen eius ,  
cum Tranfiluania coniungebantur, &  huc- 
dum iurisdidioni eius parent.
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5.) SedcS' Siculórum principales, diítiiiáam iu* 
risdidioneris exercentes, V . numerantur : 
Udvarhely, cum Barducz fiHali, M aros , 
Csik, cum G yergyó &  K á fzo n , filialibus ; 
&  Háromfzék ex íedibus Sepfi > Kezdi 5 
O rbai, vt &  fiiiali fede M iklosvár cou- 
ftans.
6.) Sedes Saxonum maiores , quae a regiis 
adminiftrantur iudicibus , fu n t: Cibinien- 
l is , Medieufis , Schesburgenfis , Sabeüen- 
f i s ,  N agy - Sínk enfis , R u p en lis ,'U j jegy­
ház , Szerd ah ely , et Száfzvarofientís , 
quibus duó diftridus, Coronenfis &  Bifz- 
triczienüs, fubnedendi funt.
IN-
I N D E X
regnorum, aráim, vrbiurn, rerum &c.
A.
РЯ£.
Abbatia de Gotho 26
Abbatio Ezeres 140
Abbatia Tinieceníis , 
quam diues, quam 
antiqua 88
Abbatis ibidem d{- 
g’jitas 88
Abrugbanya 149
Abrud-banya . 149 
Academia vna in П- 
lyrico 17
Academia Tranfflua- 
шае, vbi refidet , 
a quo ílmdara 137
Acidulae in Tranfil­




in Tranfiluan. _ 124 
Adminilfratio M. Prin- 
cipams Tranülv* 119
Pag,
Adpellatío in cauffis 
religionis in Tran- 
fituania , alia ad 
principem, alia ad 
metropolitanum 125-126 
Aenona 50


































Anabaptiüae, vbi in 
Traníiiv. dentur 127
Andreas II. primus 
ipfe regna Gall. &
Lód. regebat 79
«— idem in diploma- 
tis titulo regis Gall,
& Lód. vfus go




Andreas П. vbi capti- 
vus detinebatur 32 
Aniraalium, quae den­
tur in Gallicia 69
— quae in Tranfilv. 1 1 1  






antiqua elTe creda- 
tur 136
Aquae lapidefcentes xn 
Aquarum varinm ge­
nus in Tranfilv. iio  
A rae, capellae, & alia 






Archiepiicopi R, C. 
trés in lllyrico 16-63
— Gr. R. ’vnus 16-62
Armenii inquiliiii in
Traniiluania 113

























Bak monlíra a j
Balasialua 14$
Banalis Croatia * 45
Ba-
I n d e x .
Banális Slauonia _ 21
Banális tabula Croa­













Bednia fl. 3 «
Ве!з JV. vbi habita-
uit, íiigatus a Tar-



















olim fuerit, quae 




























Bodmeníes falisíod. 90 
Bocaíi 43
Baayha . 143
Boiari equeíhis ordi- 

















































nica vbi íit 120
Cancellaria Galliciae 73
Capi tanéi praeerant 
regnantibus Hunga­
ris in Gallicia . 89













Caftellanei erant olim 









Catholica religio inter 

























































Ciftercicnfium órdo vr 
bi pjimüm in Hun­
gária locuia cörife- 
quutus, credjtur 33
Citluch 56
Citrea poma , vbi in 
copia 60
Ciues regii, qui iunt 
in Tranflluania 1 1 9
Ciuilis ílattis íraníil. 117  
Cíuilis ítarus Illyr. 13 
Ciuilis ftatus Gallic. 77-73 
Ciuitatum liberaruip 
feries in lllyrico ' 63
Clara vbi olim fúerit 35 














Colapis fl. 1 o
CoHegium fumrnum in 
GalHcia vbi fit 7 2
Colomanus rex Galli- 
ciae & totius Slauo- 
niae dux, vbi tumu- 
lo illatus 38
Cploinannus rex, vbi 
in Dalmat. coronatus 53 
Colomannus ab An­
drea II. rege in Gal­
ícia & Lód. in re­
gem creatur 79
Colomannus, quae a 
Boleslao 111. cum 
filia eius dotis Do­




Colonia média Roma- 
noran in Tranfilv. 166 
Colos oppid. 136
Colus Ova'r 136





I n d e x ,
Comitatus Lyeareis 49
Comites praecipui in 
IUyrico antiquiores 
& recentiores J4
Comitatus, apud quas 
na'iones in Traníil- 
uania 1 2 1 - 1 3 3
Comites Siculoruf» , 
qui íe olim t’cnbe- 
bant; qui hodie 122.
Comiíatns VII. Hun- * 
garorum in Traníil­
uania хЗЗ
— Szolnok mrerior 133
— Dobocenfis *35
— Cololieniis Vei Co-
losvarierfis' 136
— Tordeník 140
— Kúktilöieník i 43




qua auftoritate in- 
dicvintur in Tranül- 
rania r2a




in І11_ѵггсо, qualia 
negotia traftent 14-15
— ex qnalibus con-
ilent membris 14-15
•— Comitiornm regno- 
rum cunftomm ius 
habent lHyrii i 5
ad Comitia comparent 
per delegatos , 15




ter Polonos, & fupe- 
rioris Hungáriáé in- 
colas quale' 30
Confflium regíum in 
Illyrico quando ere- 
ftum iublatum j 6 
*— quapoteftate pol- 
Iebaí 15-16
— vbi antea refede- 
rit, vbi nunc 31
Conlliium ■ theíatirari- 
atus regii 125
Conflímtíortes Tran­
filuaniae , quotu- 
pltces íint: qua au- 
ftorime firmatae 117
Confeenidines Siculo- 









Coriimirs Toan. ¥at- 
thiae regi5; fiíius 7 
\bi fepulns 33
Coruiniana inügnia 35
Cofmae S. pratpofitira 40












Croatae, qv.ando in II-
lyricim advenerint 13






















t o , ín quod cían- 




Czechus & Lechus , 
vnde olim egreífi , 
creduntur 32








Dalmatae, gens Sla- 
vonica 1 2


















I n d e x ,
Decreta quaedam e- 




Defecit a Hungaris 
Gallicia & Lodome- 
ria regnantibus Má­



































& quámdiu in C10- 
atia íuiíie creditur 44
Domini , & heredet 
Rufliae fituluiT pri­
mis regum Polo­
niae Caíimirus III, 
adfumfit . 8q 
Domus, in qua íoan- 












>— dividebatur in Vaj- 
vodatus, caítelane- 









I n d b x.
Dujamuo 61
Dunaiez albus & niger- 68 
Punajecum fl, 68
Dunauecz fl. 68
Dux Spalateiiűs quan- 









ti in Illyrico 
E^sgies B. V, Thau­
maturgae lacryman- 
tis, vbi in Tianfil- 
vania vifitur 





Epifcopatus olim plu- 
nmi in Illyrico 
•— prouentus eoruin 
quales 
Epifcopi ibidem qualia 
ііігз, & a quo habue- 
rint
— hodie timlum in 
Hímgaria fme be- 
nefn io gerunt plu- 
rimi

















~  eorum inra & obli- 





enfis quando, & a 
qun fimdatus 
Epifcopatus catholici 
qilOt, vbi, & quiblis 
fubünt in Illyrico 
archiepiicopis 
Epifcopus Tranfilua- 





\'bi fedem habeat 







Euangelica ecclefia , 
eiusque adtniniftra- 
tio in Tranlilva- 
nia 128
Excelíi gubemii Tran- 
filu, lcdes, membra; 














I n d e x .
F. ff Fórum ecclefiaftícum 
in Traníiluania 126
Fenum "i. Georgii *58 Fórum műm, vbi in
■— S. Micbaelis 161 Illyrico J 5
— S. Benediéti *34 Foro banali quis prae-
— S. Nicolai 4 3 eft; quales caufíks;
— S. Spint, kezdienf. XS7 quo tempore exami-
Féier keres iö8 nat *5
Fejér Var 4 5 FolRlta , vbi in Tran-
Fájer Varmegye 139 íiluama 1 1 1
Fénjes Gyalu x 39 — quae genera 1 1 1
Felceté halom 173 Frangepanianum femi-
Feluincz 16 1 narium 39F emun. inGallicia, vbi
optimum eriiitur 93 G.
Ferri fodinae in Tran-
filuania 143 Galliciae regnum 65
Fifcal Giither 174 — quae olim in fe
Fiume 43 continebat 65
F-lendri primi in Tran- Gallicia ciuitas 99
íiluaniam venerunt, Galljcia, &Lodomeria
Germanica natio **3 defecerant ab Hím­
Flumen S- Viti 43 gar is regnanfe Ma-
Fkmmsnűs porhis 43 ria I. & Sigismimdo
Fluuii in Illyrico e- Imperatore 80
numerantnr 10 Galüciae & Lodome-
Fogam diftri&us nae limites 67
— oppidum ‘ 54 •— ftatus naturalis 69
FoWva'r * 7 * — ftatus ciuilis 7 iFcldvincz 161 Galliciae & Lodom.
Folt 151 regna quomodo re-
Fontes morbis elíran­ gebantur & per quem 74
dó vtiles 150 Galliciae & Lodome­
Fo király birák, qui riae breuis hiftoria 74
, dicantür 1—2 Galliciae & Lodome­
Fórum duplex in Illy- riae regna quando
rioo iuris Hungar. etlerta 79
I n d e x .





Geyfa II. Saxones 







GoHo di Verietia- 10
Graeci ritus religionem 
quis ivr Tranfilvani- 
arn induxerit 127
.— qirotnplex illa fit; 
quomodo admini- 
fíretur 131
Graecf in Tranfilua- 
nia fnq'üiBtrr 336
Graecus mons 38








Gr tti Lúd. caedes vbi 













lae i f i
Gyergyó izék 156














Hegy allya, quae pars 
Tranfil. voceüir , n o  
Heredís & domini 






Hermauft^ dter Smhl 161
Kér-
I N D E X*





Hiftoria regiwrum Gál- , 







Hui'garica ciuitate ргь 
műm Ruűi ab Hun­
garis donati 78
filmgarica natio itt 
Tranfiluania m
Hungarica Ruffia , 
quae regna in fe 
continet 96
Hungari, quando ,pri« 
műm in RuíTiam ru- 
bram .intrarunt, & 
quamdiu ibi habita- 
1,'Unt 7 1
Hungari Saxonibus 






Hunyad varmegye 15 x
Himyader Gefpan- 




















— hodie quomodo di- 
vidamr 9
Illyricum Hungáriáim
- eiusque limites 9
•— 'quae regna in fe 
contineat 10
Iraperii fonna apud 
Tranfiluanos 117
Incolae Ulyriei géné­
vé & natione qui,
& quales 11




Innere Szolnokét- Ge- 
fpanfchaft 13 3
In-







Tnquilini qui 1"» Trati- 
íiluania fmt 
Xiiílgnia regiiorum II- 
lyrici 
Infigne regni Slauoib
—  quis contulerit , 




Iníignia Galliciae & 
Lodomeriae funt in­
ter iiifignia regis 
Huiigariae , eique 
témpóre toronatio- 
nis praeferuiitur 83 
íntíghia Tranfilv. I 5 1
Inlblae Ragufanae 60
Infula paganorum 57
Infula S. Michaelis 57
Infulae ad Venetos per- 
tínentes 57
Irik 25








Iudaei in Tranfilv. 
ludaeorum numerus,
&  condirio in GaU 
licia 7®*77
Iudex regius Cibini- 












um apud Ttanfil. 
lus in Galliciam & 
Lodomeriam, repe% 
tebant Hungari , 
Wladislao Polonu,
& Mattbin regnanti- 
bus 83-84
lus , quale in Gallici­
am & Lodomeriam, 
quin totam Poloni- 
am Sigismundus im- 




qualis inCroatia & 














































Kikelő, amnis duplex 
Kikeli, íjo 
Király biro 
Kiouia fedes M. Prin- 









£  X .
Kochelius fl. 14 3
Kojalomts Albertus 
Vijuk 76
Kócz vára 14 4






Kolos oppid. 1 : 6
Kolosvur vrbs 13 6
Koleíer Geipatillhafr 136









líofialiicz 46fumaíztia - 150
Ко/аг var, Kozar va- 
rinum 133

























































Lauretaeae Mariae ca- 
pella
Leatiyv% arx olim 
Lechnitz
Lechus & Czechus, 
vtnle olim egreffi 
credantur 







Leó princeps RuíTo- 





Litterae qualiter in II- 
Ijrico curentur 
































princeps olim libe- 
re eligebatur lig
—- quando flicceíli- 
vus fa&us eft prin- 





























X N D E X.
Makarska 55






- vbi fuerit 53
Maria I. regnante , 
Gallicia & Lodome- 
ria ab Hungaris ab- 





Maritímus procefTus 37 
Maros. Marufius X07




caedes vbi contige- 
rit 148
Matthiae I. regis ua- 
timtatis locus 139
Martinas P0I011. fcri- 
ptor 75
Marturinae tributi fpe- 
cies.olim in Slauo- 
nia: quid denotet 16 






Mennouitae dantur in 
Traníiluania 127
Metropolis Slauoniae 38
Metalla & minera- 





Metropoles in IHyr. 63
Metropolis III. Polo- 
norum, quae olim 





Militavia oppida in .ll­
lyrico 64
Milkoüienfis epifcOp. 118 
Miklós vár oppid. & 
arx *59
Miklós vár fedes 158
Mikovara 156
Mineralium quae den- 






ticum imperium in 
Tranfiliania 117




I n d e  x «
Monachi iidem qualia 
iníHtuta habeant , 
vnde vi&urn übi 
quaerere debeant i 8 
Monafterium B. Scho- 
lafticae dicatum 139 
Monetae quales apud 
Traiifiluanos 131 
Moiieta quali vtantur 
lilyric. 19-20
Modrufa, ’Modrufium 49 
Mouetaria doraus vbi 
in Traníiluania 146 
Monoftor 129
Monozlo dynaft, olim 35 
Monticulus Gtets 0- 
lira diélus 38
Montis Сіаисф dynaft. 35 
Mons Bieízked 94
Mouce* Carpati prae- 
cipui %9
Mons caluariae opp. 92
Montes Tranűlv. 104


















Naüitz, Naffitza opp. 2 2
Nationes Traníilv. 4 2




Naturalis ftatus Illyr. IC
Naturalis ftatus Galli­




















rum , incolarum , 
chriftianorum, & Iu* 
daeo»
I  N D E X.
áöeorutn in Galil­
ei a 70






yi , . .
Occaiio occupatarum 
ab Hungaris Galli­
ciae Lodomer. pro- 
uinciarum 79
Occupationes in Tran- 











Oprimates Croatiae & 
Slauoniae , quae 
conlHturait mem- 
bra 14





qui conilituunt in 
Traniiluauia 1 1 8
Ordines prötanciarüm
І11 Gallicia 72-76
Ordinalio qdd apud 
Polonos dicatur 98
Origó nationum in 
Tranfiluania I ld i ig  
Orlae angultiae 153
Orphanotroplisum S.
, Emerici in Tranf. 138 
Orahouicra 32
Orouicza 22
Offobita ]gons 8 6
Ofukenfis ducatus 85 






Őítrowicz, Oftrouiza 49 








Palatinatus Belzenfis 9 5
— Leopolienfis 95





I  N D E X.
Papulum . 258
Parducz 1 5.9
Pax inter Peloiios & 
Saxones anno 1716. 
con/eéta _ 99










Platernicza , Pleter- 
nicza 26
Pletricza fl. 31






Poloni quando in Gal­
liciam venerint 70
Portus regius, Porto re 44 
Portus in lllyrico 64





Pöítöni, Pöftenium x . 3 
Pofleganus comitatus 26
— pertinebatolim ad 
Hungáriám 21
N
Poífegaer Gefpanf. 26' 
Poíleg, Pofíega . 26 
Poít Sauatius proceirus 37 
Praefe&ura confinio- 
rurrí Saui fuperior 28 
Praefeftura Danubii,
& Saui confiniorum 27 
Praeűdiarii milites quo- 




Praepoíitura S. Cof- 
mae vbi olim ex- 
ftitiűe credebatur 40
— Damjani 4°
Praetor ciuitatum Sa- 
xonicarum x 25
Praetor militaris litto- 
ris Adriatici in Cro- 
atia 13
Prat de la Trajan 142
Premisl, Premislia 101
Prsftouecz 27
Principatus in Tranfil- 
uania quando faftus 
domui Auftriacae 
fucceffiuus 117









Prouocatio a foro imo 
in Illyrico duplex 15 












Radnot arx . 4 50
Raguía 59
Ragufana Dalmatia Ц.-59 
Rapot. 151
Railouiczium 45
Ratfcha munimentum 29 
Ratzka 29
Raua, Rawa 98
Reditus Illyrici qua- 
les 16
— qualiter , & ititer 
quos diuidantur 16
Reditus in Gallicia , 
quantus & vnde 69
Reditus Traníiluan* 123
Reformata religio vbi 
in Traníiluania ma­
ximé flórét; quo- 
modo admmiÜratur 117
Regia magna 35
Régimén Croatiae, & 
Slauoniae quale 13
E X.
Régimén in Gallicia 73
Régimen Tranűltia-
niae 117
Regen, Regen a 147
Réginűnis ratio olim





























Robada arx olim 27
Ro-


















jRuffia rubia, alba, ui- 
gra parua &c. - 9.5
Ruília rubra. quid & 
quantum iatiori fí- 
guificatu, 1 qiiantimt 
íírióTiori ín le cqm- 
pleftatar 96
Rufliae pars quawdo. 
iuris Hungária ef- 
icfta 79
Ruília Hungariea 95
Ruíli primum ab Hun­
garis quando ciui- 
tate donati 78
Rutheni in Gallicia' 
fermone & moribus 








Sál natiuus , quibus 
in locis in Tranfilv. 
prouenit 1 13
Salisfódina Drohohitz 103 
. Salina oppid. Roma- 
«órum vbi fueric; 
quare ita diftum 141
Sál gemmáé quid in 
Gallicia vocatur, & 
vbi prouenit 90
Salisfodinae in Galli- 








Samolius fl, 307-134 





San Sana fl. 6$




3 ‘ 1 San-
I n d e x .
Sandomerieiiíis pro- Schesburger Stuhl 16 6
uincia 88 Schesburg 1 66
Sanok oppid. 101 Scholae quales ín Illy-
Sanokienfis diftriclus 101 rico den^ ur , & in-
Sanchis Georgros 40 troducantur 1 17
S. loantiis a Capiftra- Schorftein arx 9 ?
tio prouincia -4 Schzyrczescienfis di-
S. Sabbae ducatus 61 ftriftus 88
S. Ioannis baptiftae Scodra 5S
equites* auranae 5 i Scevzyc 92
S. iMichaelis caftrum 145 Scutari 61
S. Michaelis infula 7 Sebenicium, Sebenico 53
S, Michael 4 5 Sebes’ fl. »6?
S. Nicolai fanum 140 Sedes apud quas na-
S. Croix 60 tiones habentur in
S. Viti fiúmén 43 ТгакШііаігіа 133.
S. Veit am pflaumen 43 Sedes Saxonicales Cí-
Saraíatiae veteris pars binienfis 161
Lodomoria 4 68 — Medienfis 165
SarmiZaegethufae Da- —• Schesburgenfís 1 66,
corum olim vrbis — Nagy Smkenfis 168
rudera 155 — Sabefenfis 167
Sau fluuius. 10 — Szerdahely 169
Sauus П. 10 — Saxopolis 173
Sauía quae olim diéta 20 Sedes Siculoram Cfi-
Saxonum natio 113-122. kienfis >5^
Saxones dicuntur foli —  Csíki Haramienfis
ciues regii 119 Trifedialis 157
Saxones habent jus ne- —  Kezdienűs. 157
minem ex alia natio •— .Sepfieníis >58
ne recipiendi 119 •— Miklosuara 15S
Saxones fuinmo priui- Vdvarhelyenfis 1^9
legiu donauit An­ — Aranyeníís «59
dreas II. i i  3-119 ;— Marofieuíis *59
Saxopoüs fedes 169 Sedes priwcipum T r. 146
Sborouia 99 Sedes epiícopi Sirsni-
Scardona 53 enűs & Bofnieniis 23
Se-
I n d e x .





















Siculi omnes in Tran- 
filuania nobiles 











































— olim pertinebat ad
Hungáriám %i







Slauoniae regni infi- 
gniu . 18
Slauoniae eruditi ali* 
qui 48
Slauonia miliíaris 27
Slauonia inferior, qrfau- 
do Hungáriáé adu- 





— quomodo olim diíla 30
— títulis regum quan­
do inferta 10
Slauoniae tottus diui- 
fio 20
Slauonica gens in Illy- 
rico ia quot natie- 
nes dniidafur 1 i
Slauicae originis quam 
antiqui in illyrico 1 1
Slauonren. Königreich 20 
Slauini t i
Sloiiicza $6
Sloiieoska Zerne 1 g
Sluin 44
4  Slu-
I n d e x .
Sluni Slunium 44
Striáúna 99
Snyatin opp. 9 9
Snyatin txaétus 9.9
Sobíenfe caftrum 94
Soua olim fl. =o
Sola amnis & mons 86
Sociniana eccleíia prin-' 
cipatvim in Tranf. 
quando obtinuit, & 
quomodo adminiftra- 
tur * 39
Sociniana religio in 
Traníilv. lege re- 
cepta i*8
Socmiani non funt 
membra gubernii 121














capitanei in Polon. 92
Status theflmrariarus 
regit itt Tranf. 121




uicius feriptor Lith. 76 
Smdia litterarum qua- 




Sueci quas ciuitates 























Szent Király 4 5
Szent ív-’ny Г41
Szent Mihály 155-161
Szent Mihály telelte 135
Szent




















atiae vbi fit 1 
Tabularium principa­
tus Tranliluaniae 












160 Teutones vltra Tratt-
160 íiluam qui, & vbi
15 g vpcentur 1 1 1
•i 6 Thabor nagy 36
3^4. Themis  ^ 172
x 9^ Thermae Caprinenfes 31
37 Thermae in Tranf. 142
156 Thermae r'akratzetrf. 26
169 Theíauriatus regii
33 coníilium is i
Thal Hatzig 154
42 Thorda oppid. 141
Thermae Varasdienf. 32
— Szuthifzkenfes 3 *
*33 — Toplicenfes 3 1
Tiniec, Tumcium 88
34 Tinnien, Tinnium 5t
37 Tirmenicz 17  j
Tittuntum 6a
Titulo regis Galliciae 
et Lodomeriae pri- 
mus in diplomatis 
et privilegiis An­
dreas Ií. vfus eft 79
139 ^oplicza arx 3?
Torda Va'rmegy 140
31 Torda opptd. 14 1
!5 Tordenfis comitatus 14°
164 Tordenburger Gefpan-
24 fehaft 140
*73 Torda hafadek J4 T
49 Torotzkö 142
142 Torotzkö fz. György 142
155 Toíchecz , Toíchek 88
44 Töt falu 14 >
i 73 Töt Orízág 20
N 5 . Töt
38
I n d e x .
Tót Váradja *5?
Tövis Tövifum T’45









— ftatus naturalis 109
— nationes m  m  U8
— diuiíio 132
— régimén «17-119
— ordines n g
dicafteria vbi 163





















Tuhutnra Dux Tranfil- 
uaniae ю б
Turcica. Croatia 47
Tubero Ludouicus vbi ■
víxerit 6®
Tuartko Bosnenfis re­
gulás, quam vrbem 








Valacht in Tranfflua- 
nia mquiiini П4
.—. ecnnn indoles 115
V alachií che Dörfer 156
Valachi vici i ?4
Valtis Haczega . 154 
Valkoiueuík comitatus ai 
Valka vár oppid. 24
Valpovár .oppid. v 32 



















, Vaskapu X5 3
Vajda Szent Ivany ca- 
ftrum 14 í
Vczew fl. 68
Vdvarhely k é k  159
VdvarhelyiíUm opp. 159 
Vecs Véts 140
Vegetabilium quae den- 
' túr in Gallicta 69
•— quae in Traníil- 
uania Ш













Vice capitanei inTran- 





Villa Grodek , 66
Vina vbi olim in Rtif- 
fia rubra proiieuerint 97 
Vma Toplocenfia 31
Vina Vinicenfia 31















Viti fanfti flumen 40
Vitiíeri colles in Tran- 
filuania no
Vijuk Albertus Kojalo- 
vits 76
Vizakna 164
Vlpiae Trajanae rude- 




I n d e x .
Vörös Torony 16\






















































1 tes fluuii 37
Zaiden 173
Zagorienfis procefTus

























Ziugari quae Eati© X14
Zlatna i47
Zolnok interior t j j
Zrin Zrinium 40
Zfchiker Síuhl 156
Zubor Dux in Tfanf. 
fuppreflit Chriítia- 
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